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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Por ausentarse de la Playa de Ma-
rianao el Sr. D. Emilio Madiedo, he 
nombrado al Sr. D. José González Ga-
tiérrez para sustituirlo en el cargo de 
agente DIARIO DE LA MAKINA y con 
él se entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscriptores de este periódico en 
dicha Playa. 
Habana 15 de Agosto de 190ü. 
BL ADMINISTRADOR, 
J . AI. Villaverde. 
Por renuncia del Sr. D. Ramiro A l -
varé agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Encrucijada, he nombrado al señor 
D. Kamón Llano pera sustituirlo, y 
ôn él se entenderán los señores sus-
criptores en dicha localidad. SI señor 
Llano hará los cobros desde IV del mes 
de Julio último. 
Habana 12 de Agosto de 1905. 
KL ADMINISTRADOR, 




7.00 l i 
3.75 id.. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 14. 
R E G R E S O 
Ha regrosado íi esta Corte el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Montero Ríos. 
C H O Q U E 
Bn Morata de Tajuña (Zaragoza) 
chocaron el tren mixto descendente y 
un tren de mercancías, procedente de 
Calatayrtd, resultado once heridos. 
L A CRISIS O B R E R A 
L a situación sigue agravándose en 
Andalucía. 
Kn Osuna (Sevilla) grupos de hom-
bres hambrientos han matado gana-
dos y han talado los montes, huyendo 
los habitantes que se han encerrado 
en sus casas,ante el temor de ser asal-
tados. 
Propágase con intensidad la agita-
ción anarquista, viéndose por esta 
cansa aterradas las autoridades loca 
Ies. 
Las cárceles se hallan atestadas de 
presos. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.25. 
E S T A D O S J ' I I Ü O S 
Servic io de l a P r e c i a Asoc iada 
P R I M E R A C U E R D O 
Portsmoufh, Jgoai * J^ . - -Se ha 
anunciado oficialmente hoy, que los 
plenipotenciarios han llegado á un 
acuerdo sobre la primera de las con-
diciones de paz propuestas por el J a -
pón, relativa al p r c d c ú n i o do la in-
fluencia de este en Corea y empoza-
ron inmediatamente á disentir la se-
gunda. 
T E X T O M O D I F I C A D O 
Los rusos no aceptaron la primera 
condición sino después que, á indica-
ción de Mr. de V ¡t e, hubieran con-
sentido los japoneses en modificar «u 
texto. 
LOS B A N Q U E R O S J U D I O S 
Jacobo Yelieff y varaos otros fuertes 
banqueros judíos do América celebra-
rán esta noche una entrevista con 
Mr. de Witte para discutir eon él so-
bre la situación de sus correligiona-
rios en Rusia y sí el citado de Witte les 
da la seguridad deqnf los judíos r u -
sos serán tratados con más equidad 
y dalzura, se compr.- M'terán á co-
locar entre los banquei ŵ  Judíos de los 
listados Unidos la totalidad del em-
préstito para pagar al Japón la in-
demnización que exige, si así lo desea 
el gobierno rus-). 
LOS J U D I O S R E S E R V A D O S 
Cuando los banqueros judíos pidie-
ron á Mr. de Witte les concediera una 
audiencia para conferenciar con él, 
se abstuvieron de mencionar el asun-
to del empréstito. 
A R B I T R A J E 
Northf ié ldt Vermont, Agosto 14.— 
Varias reclamaciones, ascendentes á 
un millón de pesos, que el gobierno 
francés tiene contra la república de 
Venezuela, han sido sometidas al arbi-
traje de Mr, Plumley, habiendo acor-
dado ambos gobiernos acatar su fallo 
sin apelación. 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
Kief f , Agosto 14.—Se ha recibido 
aquí la noticia de haberse promovido 
graves disturbios en Jitomir, Rusia 
Occidental. 
B I E N V E N I D A O F I C I A L 
Ilo-I loy F i l i p i n a s , Agosto 14.--Pro-
cedentes de Mtfnüa, han llegado á 
ésta el Secretario Taft y sus acompa-
fiantcs, pasando á bordo del vapor 
que les trajo, el Gobernador de la isla, 
quien les dió oficialmente lá bienve-
nida. 
G R A N R E C E P C I O N 
Mañana habrá en honor de los ilus-
tres viajeros una gran recepción. 
P R O G R A M A R E F O R M A D O 
E l partido Federal ha acordado re-
formar su programa con arreglo á las 
declaraciones que el Secretario Taft 
h a hecho en Manila, referentes á la 
política que el gobierno de los Ksta-
<i« Unido» se propone seguir parala 
administración del Archipiélago fili-
pino y que se telegrafiararou el día 
12 del corriente. 
S E S I O N S U S P E N D I D A 
Portsmouth , Agosto 14 .—Después 
de discutir las condiciones segunda y 
tercera, los plenipotenciarios suspen-
dieron la sesión á las seis de la tarde, 
acordando reunirse nuevamente ma-
ftana á las nueve y media de la ma-
ñana. 
Noticias Comurcialoí 
Nueva York, Af/oslo 14 
Bonos defluha, 5 porciento l'W.iJjt. 
Boiios registrados Je ioá instados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interéá, 101. 
Centenos, Á $4.78. 
Desc-'tnnto p;ipel cjineroial, 60 d[V., 
4 á 4.1t2 por 100. 
Oarubios sobre Loüilres, 60 d[V, ban-
queros, á 14.84.70. 
Oanibios sobre Londres á la vista, 
4.86-75. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos; 18.3(8 cénthaos. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V. ban-
queros, á Oó-ljlG. 
Centrífugas on plaza, 4.1{8 á 4.5(32 cts. 
Centrffusras, nftmero 10, pol. 98, costo 
y flete, 2.26(82 cts. 
Mascabado, en plaza,3.1i2 á3.17[32ct3. 
Azúcar de mie l , en plaza, 3.1[4 á 
8.9(32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.l5k 
Harina, patente Minnesota, á $5.60. 
£,ondres. Agosto 14 
Azrtcar centrífuga, pol. 96, á l i s . Gd. 
Mascabado, lOs. Sd. 
Azftcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregaren 30días) IOí. I.li2cí. 
Consolidados ex-interés, 90.3[16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.1^8. 
Parí.». Agosto 14 
No hubo cotizaciones hoy por ser día 
festivo. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
72 céntimos. 
los tenedores y compradores, habiéndose 
hecho sólo la siguiente venta: 
2.000 s\c. cenf. pol. 95 & 5.3S.S reales 
arroba. Trasbordo. 
Cambio». — Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes por letras sobre España. 
Co Usamos: 
Comercio Baaqaeros 
Londres 8drv , 20.1(4 21. 
"eOdrv . 19.3J4 20.^2 
París, 3dfv , 6.1j4 7. 
Hamburíro, 8 dfy . 4.1j4 5. 
Estados Unidos 3 dfv 9.3^ 10.1i2 
Espafia, 8/ plaaa y 
cantidad8 div. 19.1[2 18.3*4 
ÍHo. panel oornercial S á lo anual. 
Moneda» <sB^rau/«ra«. —Se cotiaari hoy 
como sigua; 
Gteeenbacks 10 á 10.118 
Plata americana 
Plata espartóla 79.7i8 á 80 
Valores y iíccíon<M—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 113.1i8. 
10 „ F . C. Cárdenas á Júcaro á 160.5(8. 
Escritcrios 
alambre. 
con cortina de 
E D I C T O 
m ( S H Bt I I H l DE t i l 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
PLUMAS DE AGUA. 
Segando trimestre de 1905. 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber álos coucesionarios de plumas 
de agua, qne, vencido el plazo qne se les con-
cedió, seyún anuncio publicado con fecha 21 
de Junio último, para el pago sin recargo de 
los recibos del ^ Trimestre de 1905, se les re-
miten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fin de que con-
curran ásatisfacer sus adeudos & las Cajas del 
Establecimiento, calle de Agaiar nümeros 81 
y 83, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
en el término de tres días hábiles, que termi-
narán el dia 15 riel presente mes; advirtifendo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan inenrsos los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total dal recibo, á vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 1G de la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1893. 
Habana 4 de Agosto de 1905.—El Dírector| 
I. Polledo.—Publlquese: El Alcalde Munic,-
pal, E. Bonacheac 151S .VIO 
C O L E G I O B E C O R R E D O i S 
C O I J Z A C I O N C F A C I A L 
C A M B I O S 
BiüOEerís femsriií 
Lonflre», Sd̂ v 2014 
60 djv 20}4 
Partí!, c d[v 7 
Hamburgo. 3 dnr 5 
60dtv 
Estadoe Unidos, 3 d̂ v 10)4 
Espafía bi plaza y cantidad, 
8 dtv 18% 19^ pg D 
DeBcuento T>ar>el comercial 8 íO p. ana* 
MONEDAS Comp. Vend 
GreenbactR 10 10% pg 
Plata eapañola „ 7914 80 pg 
A Z U C A R E S . 
Azúcar cent-iíuga de guarapo, polarización 
98' 5 5(16 rs. 
Id. de miel polarización 89. 3 llil6 ra. 
Habana. Agosto U de 1905—El Síndico Pre -
Bidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL del» Isla 
de Cuba cuntra or • 5 4 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% k 79% 
Qreeabaukn o.mera oro eapañoi 110 & 110% 
Domo. Vendo 
FONDOS PUBLKJOá Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 117% 120 
Obllgacionee hipotecarla Ayun-
tamiento lí hlpofcaoa 115% 119 
Obligaciones Hipotecar ia! 
Ayuntamiento 2t 115% 118 
Obligaciones Hip otecanas F. C. 
Olonftiegos á Vulaoiara 112 sin 
Id. 'i" id. id 110% sin 
Id.l? Ferrocarril Caibarion 111 sin 
Id. lí id. Gibara 4 Holguin _ 98 sin 
Id. lí Ban Cayetano á Viñales 2 7% 
Bonos Hipotécanos de la Uompa-
Cia de Qas y Electricidad del > 
Habana 104 105% 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Reuüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cana 113% 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba 127 
Oompafiía de Parrooarrlles Uní* 
dos de la Habana y Almacenes 
de Elegía (limitada) „ 189% 
Compañía de Oammoe da Hierro 
deCárden&a y Jácaro 
Oompafiía tía Caminos de Hierro 
cleMatanaap áSabani la 









Oompafiía Cubana Central Bate 
way Limited — Prefarldaa N 
Idem. Idem, acciones _ N 
Perrocarr* ae Gibara * Holírnla. N 
Oompafiía Cubana ae Alambrado 
de Gas . 15 
Oompafiía da Gas y Electricidad 
de Habana -
Oompafiía del Dique Flotante 
Ked Teietónloa de la H^oana.. ..,„ 
Naere Fibrina de hielo 
Comp ai1 la Lonjade Víveres déla 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Be» 
paraoiones y Saneamiento da 
Cuba 112 117 








Todos los Escritorios están 
forrados abajo con metal para 
que no entren Mohos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
• o b i s p o 101. 
C1441 
S e c c i ó n l e r c a n t l l . 
VAPORES DE T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Agto. 14 E. O. Saltmarph, Glasgow. 
„ 14 Finnlsnd, Ambores. 
„ 14 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 15 Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Ida, Liverpool. 
„ 19 Reina María Cristina, Veracrfiz. 
„ 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agtc. 14 Heidelberg, Bremen. 
„ 14 Yucatán, Proereso y Veracruz. 
„ 15 Esperanza. New-York. 
„ 20 Reina María Cristi«a, Coruña. 
Veracruz, rap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Esperanza; por Zaido y C; 
Veracruz y escalas, vp. amer. Yucatán, por 
Zaldc y Ca. 
New-Orleáns, vap. amer. Excelsior, per M, B. 
Kingsbiery. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
" I 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo tle la Junta Directiva y disposi-
ción del Sr. Director, cito á los señores socios 
para la Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto á las doce del dia del domingo 20 
del actuai, en los salones del Centro Gallego, 
para tratar sobre los valores que en diferentes 
empresas posee esta Sociedad. 
Habana Agosto 13 de 1R05,—El Secretario, 
Anselmo ilodríguez Cadavid. 
<• 1543 6-15 
C O i f i i d i 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S S i 22. - H A B ANA. 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en ¡a ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certitkado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $22*2000. 
Activo M'srfm balance en 80 Junio 1905 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
C 1437 1 ag 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRKTARIA 
L>1 videndo número 46. —2 reparto 
La Directiva ha acordado que de las 
utilidades líquidas obtenidas en el año 
social terminado en ;i() de Junio último, 
se distribuya á los señores Accionistas 
que lo sean en esta fecha, un dividendo de 
3 p§ en oro español ó framvs, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 21 del actual, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina ndmero 53, de 11 á, 
8, ó á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso, y que se apli-
que al fondo de prolongaciones el resto de 
las utilidades que resultan, ascendente á 
$290,404-80 oro español. 
Habana, Agosto 7 de 190r),—El Secre 
tario, Franciaoo de la Cerra. 
c 1507 12-8 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWeciúa en la M a n a , el año 1855 
E8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aüo» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy $38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha... J 1.560.453-66 
Asegura casas de mamposterlaeztenormen 
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia a 323-j centavos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
{>izarra, metal ó asperto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te ñor familia á 47>¿ cts. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, cafí1, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
fíí. esta en escala 12? que paga f 1.40 por 100 
oro espafiol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando *n otras escalas, 
pagando 3'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, ê q. A Empedrado. 
Habana 1: Agosto de 1903. 
C 1435 26-1 ae 
A.8p8or.o de l a f l a a a 
Agosto 14 de 1905. 
Atúcare». — E l mercado en Londrts 
abrió más firme; en New York sin varia-
ción y enesta plaxa continúan retraídos 
e l m á s seguro , e l m e j o r obser-
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro . en c a s a de 
J . BORBOLLA, C O M P 0 3 T E I A 56. 
C-1528 Om-12 A 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el,vap. america-
no Esperanza. 
Sres. George Wite—María Hernández—Mi-
guel Malt»—Urnela de Quevedo y 3 de fam.— 
Kamón Pérez—Francisco Kendon Antonio 
Iglesias—Pedro García—José María Méndez— 
Francisoo Fernandez—Jo»6 Oliva—Emilia Ro-
dríguez—Rosa Benitt—Manuel Castilla y 2 de 
fam.—Luis Pavón—Ignacio Lorca—Celia Gon-
zález—Caridad Diaz—Antonio C «szalez—Julio 
Villamil—José López y 3 de fam.—Fernando 
García y fam. Tomás Enriquez Ramona 
Martínez—Manuela Enriquez-Juan García y 
4 de fam.—Antonio González—Antonio Díaz— 
Manuel Vázquez—Rafael Rey—José Mostere 
—Lupo Iglesias—Andrés Murías-E, Gazman 
—Pedro Villar—Ana Vázquez—María López y 
2 de fam.—Calixto Calvo—Paulino Laverde— 
José Pis y Emilio Corredor. 
Bucpies con registro abierto 
Delatare (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Qlenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Masóos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Delaware (B. W.) vap inga. Craigronald, por 
L. V. Placé. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés La Nor-
mandie, por Bridat, M. y Ca. 
S A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, b^jo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
¡ o s detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-395 156 bl4 F 
C I G A R R O S 
N o deje us ted de u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
I T ! r E l i l E 
e n s u Of ic ina . T i e n e c i n t a de dos 
colores c o m b i n a d o s . 
SE VENDEN A PLAZOS. 
C H A K L K S B L A S C O , único ageiite 
Obispo nüm. 2Í). 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A B M U T U A D E P l i O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V11>A) 
Iloffliciiio Social: E M P E ü R A M 2 M m . Teléfono m . 939, Apartaáo niíin. 909. 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer á su familia; es mejor 
que una Dotal, y vale más que millones <le Certiíicados. 
ProU'je al anciano y al invíllido para el trabajo mientras viven. Auxilia al r.i-
fio en los primeros afios de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el G0 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo quepru 'ba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
A L O S 1 1 E N M 0 8 Y C O N T R A T I S T A S D E O B E A S M I G A S 
Prefieran usar la sustancia explosiva 
M S I - M S í l o sea R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
E s de suma fuerza explosiva, como puede ser coir.probado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo míis barato y ¡o mejor. 
Se envían gratis íi los sefiores Ingenieros, Cati'dogos ilustrados de losafaraadoa 
taladros hidráulicos para KKas. bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D M M L L COMPANY" de New-\ork. 
Agente General en la IsTiMe Cuba, C H A R L E S BLASCO.-» . Ignacio 11. 
E L 
UNTO O ¡ K T A . O I O I N - ^ I J 3 3 E l C s T J t t J \ . 
D E P O S I T A R I O DKI i G O B I E R N O I ) E L A R E P U B L I C A I>K C U B A 
C A P I T A L 5̂ 5.000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L C U B A 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
G alia no 84, Habana 
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C A R D E N A S 
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P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A M ANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. González Lanuza 
Ignacio Na/.abal 
Tborvald C. Culméll 
Edmund G. Vaugban 
W. A. Mercbant 
John G . Carlisle 
J o s é Mí Bcrriz 
Jules S. Bache 
M. Luciano Diaz 
Manuel Silveira 
PeduCamez Mena 
Samuel M. Jarvis 
W m . I . Buchauan 
1 ag 
ANUNCIO.—Departamento de Obrus Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Calzada del Cerro n. 440, B., 14 de Agosto de 
1905.—Hasta la» dos del dia 23 de Agosto de 
1905 se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para vigas de acero, pla-
cas de apoyo y metal desplegado.—Se facili-
tarán impreeos en blanco y se darán informes 
á quien lo solicite.—M. A. Coroalles.—Inge-
niero Jefe. 
c 1542. alt 6t-14 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas 
Jefatura del Distrito de Santa Clara—Santa 
Clara 4 de Agosto de 1905.—Proposiciones en 
5llego para el suministro de carros de volteo, uegos de arreos sencllios y Juegos de arreos de pareja, se recibirán por el que suscribe, 
hasta las dos de la tarde del día 17 de Agosto 
de 1905, en esta Jefatura, calle de Independen-
cia n. 63.—Se facilitarán impresos y se darán 
informes á quien los soliciie.—Las proposicio-
nes se harán por cuadruplicado;y se remiti-
rán en sobre sellado, dirigido al que suscribe 
poniendo al dorso que es una proposición que 
debe abrirse en ptblico • • !• fecha y hora 
señaladas.-Serán preferido» ea Igualdad de 
precios y condicione» los artículos del país, in-
cluyendo en el precio de los artícnlos extran-
jeros lo» derechos de Aduana,—£1 Departa-
mento de Obras Pública» se reserva 2l derecho 
de aceptar solo en parte ó rechazar cualquie-
ra 6 todas las proposiciones.—Los artículos 6 
materiales deberán ser conformes á las condi-
ciones qae se expresan.—J. Agramonto, Inge-
niero Jefe. cl£02 alt 6-7 
SUBASTA PARA LA. COMPRA DE MATE-
' RIALES Y EFECTOS DE FERRETERIA.— 
J^ fatura de la ciudad de la Habana.—Secre-
taría de Obras Páblica».—Habana 11 de Agos-
to de 1905.—Hasta la una de la Urde del dia 21 
de Agosto de 1905, se recibirán en esta Oficina 
Tacón n. 3, proposiciones en pliegos cerrado» 
para la compra de materiales y efectos de fe-
rretería,—En esta Oficina se facilitarán á los 
que lo soliciten, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco, T cuantos informes sean 
Ínecesario»—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. c 1523 alt 6-11 
ANUNCIO —Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito de Sta. Clara—Sta. Cla-
ra 31 de Julio de 1906—Hasta las dos de la tarde 
del dia 31 de Agesto de 1905 se recibirán por el 
que suscribe en esta Oficina, calle de Indepen-
dencia n. 65, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra en rajones, ma-
chacada, arena, cemento, tablones de jácaro 
y estacas de arabo con destino á obras de Sa-
neamiento de las poblaciones de Santa Clara, 
Caibaríén, Cienfuegos, Isabela de Sagua y Tri 
nidad.—Se facilitar., n impresos y se darán in-
formes á quien los solicite. Las proposiciones 
se harán per quintnpl cado y se remitirán en 
sobre sellado por separado para cada mate-
rial expresando la localidad y el material y 
dirigido al que Euscribe poniendo al dorso que 
es una proposición que debe abrirse en públi-
co en la fecha y hora señaladas.—El Departa-
mento de Obras Públicas se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera ó todas las propo-
siciones.— l os materiales deberán estar con-
formes á las condiciones que se expresan.—J. 
Agrámente, Ingeniero Jefe, c 1409 alt 6-1 
SUBASTA de 149.068 pies B. M. pino tea y 
29,000 tejas francesas.—Secretaría de Obras 
Públioas.—Dirección General —Habana 6 de 
Agosto de 1905.—Hasta las 8 d la tarde del dia 
15 de Agosto de 1905, se rec/oi. án en la Direc-
ción Oral, de Obras P6blicas,E.:iflcio de la Ha-
cienda, proposiciones en pl'egus cerrados pa* 
ra elsumini»tro de 149,066 pies Bi M. pino tea 
y 29,000 tejas francesas.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente, á la hora 
y fecha antes mencionada, ante la Junta de la 
Subasta, que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y Vocales, el In-
geniero Jefe de la Ciudad, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado ñor la Di-
rección General, que fungirá como Secreta-
rio.—Concurrirá, también al acto un Notarla 
que dará fi de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provipionalmente la 
subasta, siendo aprobada en difinitiva por el 
Stcretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condiciciones, modelos en blanco, 
y cuantos informes sean necesarios.—(Firma-
do) Juan M. Portuondc—Director General, 
c 1496 alt 6-5 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la tlolaa 
Privada de esta ciudad. 
D»dicH su preferente atención y su trabaja 
desde 1S&5 é este importante ramo de las ia-
yersiones del dinero, 
Joaquín Puntonot, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 ¿ 4^ de la tarda.—Oorrespondencia: dol-
saPr..ada. 11471 26-7 A 
SUBASTA DE MATERIAL fc-S Y EFECTOS 
DE FERRETERIA.—Jefatura de la ciudad de 
la Habana.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Habana 12 de Agosto de 1905.—Hasta la una 
de la tarde del día 22 de Agosto de 1905, se re-
cibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, Proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
materiales y efectos de ferretería. En esta Ofi-
cina se facilitarán á los que lo «olicítan, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.-D. Lona bi-
lla Clark.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1527 «It 6-12 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
« u m . 1. 
^ typmann d C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-836 jg—isMy 
M A L S I N T O M A 
E l d í a l9 del corriente e x i s t í a n 
en la T e s o r e r í a de H a c i e n d a m á s 
de v e i n t i t r é s mil lones de pesos 
d e s p u é s de haberse pagado el d í a 
anterior todas las atenciones. L a 
l i q u i d a c i ó n de fin de mes se sal-
d ó , s in embargo, con déf ic i t , pues 
en l9 de J u l i o los sobrantes as-
c e n d í a n á m á s de veinticuatro 
mil lone?. L a diferencia con-
tra del Tesoro entre las dos fe-
chas citadas es de cerca de un 
m i l l ó n de pesos; exactamente de 
$992,278'90. E s lo m á s probable 
que sea el de J u l i o de 1905 el 
tínico mes, desde la f u n d a c i ó n de 
2a R e p ú b l i c a , en el que el estado 
del movimiento de fondos ocurri -
dos en la Tesorer ía de Hac i enda 
acase mayor cant idad para los 
gastos que para loa ingresos. Ver -
dad es que en dicho mes, yn ter-
minado el ejercicio e c o n ó m i c o , 
se h a aumentado la lista, y a con-
siderable, de los funcionarios p ú -
blicos. L a p r ó x i m i d a d d e la cam-
p a ñ a electoral no la advierte el 
observador atento ú n i c a m e n t e 
por la frecuencia con que se cele-
bran mit ins y manifestaciones y 
por la prisa con que se procede á 
suspender Ayuntamientos . 
C o n veintres mi l lones de so-
brantes la s i t u a c i ó n del Tesoro 
es envidiable, pero con l iquida-
ciones como las del mes de J u l i o 
de jar ía de serlo antes de mucho 
tiempo. Y desgraciadamente por 
#se camino se marcha , s in que 
quede el consuelo de esperar que 
^ L a ca sa de C o r e s 
L a A c a c i a " 
Es la joyería rredilecta 
de todas las familias. 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
<M483 aJt 13 3-
d e s p u é a de las elecciones se a m i -
norará el personal que devenga 
sueldos del Estado. Establec ido 
el servicio, aunque és te sea nomi-
nal , será m u y d i f í c i l hacerlo des-
aparecer, porque se tropieza 
siempre con grandes resistencias 
cuando se pretende destruir una 
f u n c i ó n retr ibuida por el Estado . 
A d e m á s , si es el partido imperan-
te el que triunfa, no ha de poner 
el Gobierno la c e s a n t í a en la ma-
no á los que han recibido la cre-
dencial precisamente para que le 
ayuden á vencer, y si el tr iunfa-
dor es el partido de o p o s i c i ó n , 
los jefes d é és te han de tropezar 
con la dificultad de que todas las 
plazasjdisponibles s erán pocas pa-
ra recompensar el celo y el ardor 
de los innumerables correligio-
narios que asp irarán á recoger el 
b o t í n de la victoria. 
L a tendencia á aumentar los 
gastos creando nuevas plazas no 
está , por desgracia, contrapesada 
con un crecimiento proporcionado 
de los ingresos. E n u n "Estado 
comparativo de la r e c a u d a c i ó n 
obtenida en las Cajas Nacionales 
en J u n i o de 1904 y J u n i o de 1905 
por Rentas Marítimas y Terrestres 
é Impuestos'1, publicado por la Se-
cre tar ía de H a c i e n d a á principios 
de J u l i o , se ve que la capacidad 
contr ibut iva lejos de desarrollar-
se, decrece. 
Rentos marítimas. 
Recaudación eu Junio de 
1904 $ 1.064.395 42 
Idem, id. en 1905 1.011.788 99 
Diferencia $ 52.60G 43 
Rentas terrestres. 
Recaudado en Junio de 
1904 $ 107.847 54 
Idem, id. en 1905 123.142-90 
Diferencia $ 15.295-38 
Recaudación del impuesto. 
Recaudado en Junio de 
1904 $ 301.699-43 
Idem, id. en 1905 292.560 98 
Diferencia $ 9.138-39 
Resumen* 
Total recandado' en Ju-
nio de 1904 $ 2.473.942-38 
Idem, id., id. en 1904... 2.427.492J82 
Diferencia $ 46.449-56 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a no 
h a publicado u n estado a n á l o g o 
relativo a l mes de J u l i o de este 
a ñ o y el de 1904; sin duda le ha-
brá parecido que la diferencia 
entre los gastos y los ingresos, en 
contra de los segundos, bastaba 
para e d i f i c a c i ó n del contr ibuyen-
te y para que és te empiece á per-
der la esperanza de que se desti-
nen á obras de ut i l idad general y 
á favorecer la agricultura, los so-
brantes que t o d a v í a tiene el T e -
soro. 
L O N G I N E S ^ O N G I N E S ' ' ' 
reloi plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
joj;erías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
d e l a mm mm 
A y e r se r e u n i ó el C o m i t é E j e -
cut ivo de la Prensa U n i d a en l a 
r e d a c c i ó n de La Discusión, asis-
tiendo todos los que le componen 
ó sus delegados. 
Se tomaron importantes acuer-
dos y entre ellos un voto de gra-
cias para el senador don Adolfo 
Cabel lo por su proyecto de ley 
relativo á los delitos cometidos 
por medio de la Prensa. 
Habiendo surgido una c u e s t i ó n 
personal entre dos periodistas de 
esta c iudad , el C o m i t é E j e c u t i v o 
l l a m ó á s í el asunto y Ibgró solu-
cionarlo de manera satisfactoria. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se cele-
brará en la r e d a c c i ó n de Z a Lic-
cha. 
E l s e ñ o r Do lz o b s e q u i ó e s p l é n -
didamente á sus c o m p a ñ e r o s . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A l fin, ayer pudo celebrar sesión este 
cuerpo colegislador. Presidió el señor 
Zayas y concurrieron 14 Senadores. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Eelaciones exterioies un Mensaje del 
Ejecutivo solicitando la adhasión de 
Cuba á la Conferencia Internacional 
de Agricultura que se efectuará en 
Italia. 
Fué aprobado un proyecto de ley de 
la Cámara de Representantes, conce-
diendo un crédito para satisfacer el 
importe de la corona que dedicó dicho 
cuerpo al cadáver del general Máximo 
Gómez. 
Se remitió á informe de la Comisión 
de lostracción Pública un proyecto de 
ley de la Cámara, disponiendo que los 
cubanos que hayan adquirido títulos 
universitarios antes de 1902, en el ex-
tranjero, no necesitarán revalidar aqué-
llos, sino incorporarlos á esta Univer-
sidad. 
A la Comisión de Hacienda se mandó 
un proyecto de la Cámara sobre el pago 
del 50 por ciento restante de sos habe-
res á los individuos del Ejercido Liber-
tador. 
Fué aprobado, de acuerdo con el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, el 
proyecto de ley de la Cámara conce-
diendo un crédito de mil pesos men-
suales, durante dos años, para el estu-
dio de la lepra por medio del mangle 
rojo, bajo la dirección de los doctores 
Moreno y Dnqne. 
Se nombró al señor Recio secretario 
accidental del Senado, por ausencia del 
señor Frías. 
Leyóse el dictamen de la Comisión de 
Justicia y Códigos, favorable al pro-
yecto de ley del señor Cabello, deter-
minando que de los delitos y faltas co-
metidos por medio de la imprenta serán 
responsables los autores, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil en que pue-
dan incurrir otras personas. De dichos 
delitos y faltas cesarán de conocer los 
Jueces Correccionales. 
E l señor Cabello pidió que se decla-
rase urgente dicho asunto y se discutie-
se inmediatamente, á lo que se opuso 
el señor Párraga, solicitando el cumpli-
miento del acuerdo del Senado relativo 
á que en cada sesión se dediquen dos 
horas á la disensión do los presupnef-
tos de la Nación. 
E l señor Recio propuso qne el pro-
yecio quedase sobre la Mesa, repartién-
dose copias á los Senadores. 
E l señor Cabello: Es hora ya de que 
la ley de imprenta se discuta, es hora 
ya de que el país sepa si el Senado 
quiere ó no que la prensa esté sometida 
á una legislación que yo estimo vergon-
zosa. 
E l seGor Recio, después de anunciar 
que él votará la ley, propuso se aplaza-
se la discusión para la sesión inmedia-
ta. 
E l señor Cabello: No tengo inconve-
niente en acceder, siempre que en la 
próxima sesión se discuta con preferen-
cia á cualquier otro que no sea el refe-
rente á la paga del Ejército. 
Así se acordó, votando en contra el 
señor Párraga. 
E l señor Zayas manifestó que en la 
próxima sesión, á las cuatro en punto 
de la tarde, pondrá á discusión los pre-
supuestos. 
A propuesta del señor Betancourt y 
por 8 votos contra 4, se acordó la inme-
dia disensión del dictamen de la Comi-
sión de Hacienda, favorable al proyec-
to del señor Fortnn, concediendo hasta 
la suma de 50 mil pesos, con destino á 
los estudios para evitar las periódicas 
inundaciones del Roque. 
De dicho diclamen, que fué aproba-
do sin discusión, fué ponente el señor 
Cabello. • 
Quedó sobre la Mesa, á petición del 
señor Morúa Delgado, el proyecto de la 
Cámara, concediendo un crédito de 
796 mil y pico de pesos al Ferrocarril 
Central, en concepto de anticipo rein-
tegrable á los diez años. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Justicia y Códigos, contrario al pro-
yecto de ley de la Cápara, concediendo 
amnistía total á los funcionarios no 
municipales por delitos cometidos en 
sus cargos hasta el 20 de Mayo de 1902. 
E l señor Tamayo habló á favor de la 
amnistía, siendo desechado el dictamen 
por 10 votos contra 4 y aprobado el 
proyecto con una enmienda adicional 
del señor Tamayo. 
Después se constituyó el Senado en 
sesión secreta, para aprobar varias 
cuentas de orden interior. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Porfalta á e quorum no pudo celebrar 
sesión ayer este cuerpo colegislador. 
Solamente concurrieron 16 Represen-
tantes. 
L A P R E N S A 
D e E l Nuevo País: 
jAcaso cree el Dfauio de l a Marj 
na que porque un hombro adopte iu,^ 
ciudadanía extranjera reniega de ga 
patriat 
Si so adopta obedeciendo á la 
f ó r m u l a que propone el señor 
Pérez , sí . 
Porque el s e ñ o r P é r e z quiero 
que los espauoles se hagan ciu-
dadanos cubanos para favorecer 
u n a de las fracciones po l í t i cas , 
hoy en lucha, y esto es obligar-
los á abandonar su culto á la 
Paz y convertirlos de enemigog 
de las discordias civi les , en su 
patria natural , en perturbadorea 
de l a adoptiva. 
M i e n t r a » la p o l í t i c a en Cuba 
revista el carácter personal quo 
h a revestido hasta ahora, el ejer-
cicio de los derechos p o l í t i c o s 
de los e s p a ñ o l e s en este pa í s ha 
de ofrecer serios peligros no obsv 
tanto las g a r a n t í a s que la Cons-
t i t u c i ó y las leyes les dispensan. 
4 
Signe el colega: 
¡Pues no habría pocos alemanes re-
negados en New York!.. . 
A los alemanes no los i n v i t a n 
los americanos á cambiar de na -
c ional idad para que se hagan 
d e m ó c r a t a s contra los r e p ú b l i c a -
nos, ni republicanos contra loa 
d e m ó c r a t a s , como nos inv i ta Ti 
nosotros el s e ñ o r P é r e z . 
A l e m a n i a no sostuvo con loa 
de B a c a r a t , i n g l e s a s y de B o -
h e m i a desde 1 á 3 0 luces . P a r a 
todos los gustos y p a r a todas 
l a s fortunas . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58, 
C-1526 0t-ll Ag 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
c u C u b a . 
1.000 grabados; 12 mapas en colores. 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
A F I A 
T A I X A . X j ^ a . ® E S S C X J E S I J A S . 
A P I I O E A D A D E T E X T O , P O R L A Í U E T A G E N E R A L D E S U P E R I H T E I T D E N T E S . 
EDITOR: 
J o s é L ó p e z y B o t l r í y n e z . 
L A M G D E R M A P O E S I A " 
O B I S r O , 1 3 5 y 1 3 7 . 
m a e n i 
L o s mapas tienen explicados los distritos judiciales, , como no existen en n i n g u n o otro 
P R E C I O : 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
0-30 Jl 
E U C T J A D E R H A D O E H T E L A 
u n peso p l a t a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O M E O S 
flelaConpÉ 
A N T E S D S 
A I T T O i n O L O P E Z 7 C* 
M o n t e v i d e o 
Cupitau O.yarbide 
fsldrá -para "Veracruz sobre el 16 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho poerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
lisEta las diez del dia de salida. 
Las pólieas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 15. 
E S I x r € i ] p o r 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
C O E T O A y s a n t a n d e h 
el ¡a Oe AGOSTO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la corresponoencia publica. 
Aomlte pâ ajeroB y carga general, inolcaota-
taco para dichos puertos. 
Becibe azúcar, caté y cacao en partidas h flo-
te corrido y con conocimieato directo para Vi-
go, G jjen, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
fcaeta lat, diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
% ignatarlo antee oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 1«. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
miniFtiación de Correos 
N O T A ao'vterte ft los Befioren pasajeros 
que en el muellt de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pa«o de VfclKTE Ci-N-
TAVOb en plata cada uno, los días de salida 
detde las diez basta las dos de ia tarde. 
t l eqnit aje 1c recibe eraiuUamente la lan-
cha Claofator er el muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Do mas pormenores informan sus consigua-
Unos M. OTADU Y, OFICIOS N. ¿& 
78-1 Jl 
C O M P A Ñ I A 
B l i i T O H M m í l . 
tu a i r a n American Lite) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A l l e m á n n i a 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de AGOSTO de 1905. 
P K I X i ü S JDK P A S A J E 
1? 3! 
Para Veracrui S 3G | 14 
Para Tnmpioo | 46 | 18 
Viaje a Versu-ruz «-n tíO horas. 
La Comí afila tendrá un vapor remolcador á 
deposición de los sefioros pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre oe gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De mis pormenores informarán los Consig-
natarios 
BEILBÜT & RASGH. 
gAN ICrNAClO 64 Apartado 739 




HABANA R o u r e 
Q 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Recibe carea en Barcelona hasta el 30 de 
Agosto que saldrá para 
G u a u t á n a m o , 
M a u z o H t l l o , 
C'ieti/uef/os 
y H a b a n a 
Tocará además en 
Va l e t i c i a . 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a » , 
P u e r t o R ú o , 
M a y a f / i tez, 
y P o n ce. 
Habana 8 de Agosto de 1905. 
A . B l a n c h y Vp. 
C1515 20-10 A 
? 
de 
M I L L O S , IZOÜÍERDOYCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
IF» I O I 
Capitán 8UBIKO. 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 26 de Aeos 
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
( artiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómoaó 
entrepuente. 
También admite un resto de carra, incluso 
TABACO y AOUARDIENTE. 
Para mayor comodidad do los señoree pasar 
jeros. el vapor estará atracado á los muelles da 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » Mermunos & Ca» 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tena en ning-ún puerto de su itinera-
rio. 
C 1504 8 As 
NBW-ORLSANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio cara nesajeros 
con cómodas y aini i i ianfeDtlaí las cámaras. 
Salidas de la Habana para \ . Orleans 
(del muelle úo la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatr > de la tarde 
Salidas de N. OrW'ans parala Habana 
lodos los SABADOS 
P l i l í C l O S P A S A J E S . 
De ia Habana á New Orieam y regreso ft la 
Habana en lí ciase f 35 
De la Habana á New Orleans en l! clase 20 
De la Habana á New Orleans en 8! clase 10 
Se expiden pasaíes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos EFtados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
toadesde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se desnacban directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidor. 
Se admite carga freneral de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s T m r y , 
Afrente ceneral y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 Jl 




F.L VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitfin VILLEAUMORAS 




el 15 de AGOSTO á las cuatro de ia tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solanaentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
Lacargr. se recibirá únicamente loadlas 12 y 
ll en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n f l i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
1I5S1 10-4 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTtóS L>E OCA 
Saldrá d© Batabanó, todos los LUNííS y los 
JUl.VES, á la llegada del tren de pasajeros 
quesale de la estación de Villaaueva 4 las 2 
y 40 do ia carde, par* 
Coioma. 
Punta de Cartas. 
Bailen y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos ios MiJOR-
GOLJtS y los oABADOS é las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los diaa siguientes 
(a amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
ZULUíSTA. lO (bajos) 
0 1290 78-1 Jl 
mnm de mm 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E E A 
8. mi C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarián 
M o s los í m \ i m á las te ilel í ía . 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sagua y viceversa 
Paraje en 1 „ | 7-00 
Id. en 3! { 3-30 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhurg American Line) 
Para C O M A (España), H A V R E (Francia) , DOVER ( I m i a t s m ) 
y HAMBÜRGO ( A l e M ü i a ) . 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldré sobre el 14 de AGOSTO ei nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admite carga á fieles módicos y paaajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcado red de ia Empresa. # 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en ereneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de ia Eoipreia. 
Pasaje en 3- para C o m í a , $29-35 oro Espaíf l , incluso impiieslo de toinliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el K. L. del Gobierno de Jbspaña, fecha 22 de Agosto de 19U3, no se aamitiri 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
FE ra mes pormenores y datos sobre fletes pásales acódase á los agentes: 
Í I E I L B V T Y J i A S C J T . 
Correo: Apartado 729. Cabio H E I L B U T , San Iguació 54, H A B A N A . 
clUS l A s 
Viveros, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías. 0-50 
De Kabaua á Caibarién y viceversa 
Pasaie en 1» flO-ao 
Id. en 3? í >• 0 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
Da Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El cámaro paga como mercancía 
CONS1GNATA11IOS: 
Galbán yCornp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. SALIDAS DE U HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r SAN J Ü A Ñ 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R i . 
D í a 20, á las 6 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de T.ituuno, Baracoa, Guantá-
uarao (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ea. A la vuelta tocará auemús en 
Puerto Padre. 
Vapor M i B i i H E R R E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Baraeoa y Santiag-o de. Cuba. 
A la vuelta tocará además eu Puerto 
Padre. 
. EnGTJANTA.NA.MO. 
l.os vapores de los días 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dia? 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta las ere? de la tardo del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia fe3tivo 
basta las seis do la tarde dat día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Uico solo se recibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c V2M 78-lí Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
10&t A g u i a r , I O S , esquma 
a A m a r g u r a » 
Hacen pagos por el cao le, facilitan 
carta* de crédito y giraiv letn»* 
a corta y larga vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleans. Veracruí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Ñápeles, Milán, Oéuova, Marsella, Havre, Le 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouss 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia de 
España é Islas Canarias. 
1«1 15&-11 Ag 
J . B A L C S L L S Y C O M P . 
(8. en C.) 
Hacen pago* por el cable y ran letrai 4 oe 
ta y lar^a vsstaaobre, New-York, Louiras, Pa-
rís^ sobre todas iai capifc\lOT y pueblos de Si-
pana e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Gompañia do Sacaros oontr* 
ucendios. 
c 1202 168-1J1 
E í j o s d s R . A r g u e l l s s . 
B A N Q U E R O S . 
MIIRCA D E l i E S 3ft,-HA R A S A . 
Teléfono núm. 70. Cables: "Hamonargu» 
Depógitosy Cuentas Gorrienfcas. —DaiK̂ sit 
de Valores, baciéndoae cargo del Cobro y Ro-
misióu de dividendos A intereses.—Préstajui 
y Pignoración de valores y frutos.—Co-hpra y 
venta de valorea pCiblicoa é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobra 
de letras, cuoones, etc. por cuenta ageia.— 
Giros sobi e las prinoinale*! plazas y tambiéa 
sobre los pueblos de fcígpaña. Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de CrS-
dito. 0003 156m-i; Ab 
8, Ü ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M 1 2 U C A U K K (33 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créilo. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Ham burgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádil. Lyon, México, Vera-
cruz, San Joan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-» 
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Mat.. es, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caib -.en, Bagna la Grande, Trinidad, 
Cientuego btáet) l'̂ jiriLoe, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avit» Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Ptoerto Piincipe y Nuevitas. 
o vm 78 1 Jl 
S S o J . c L c > v O ü * 
C U B A 7ü Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cr»r« 
ta y larga vista y dan cartas da crédito sobra 
New York. Filaaelda, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades imporiantea de los 
Estados Unidos, México y huropa, asi como 
sobie todos loa pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York- reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas coúza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
o 1203 78-1 Jl 
fl. i S í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1311 
Giran letras á la vista sohre tolos loa Bm^o 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espd~ 
ciftl fttonción 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
c 1205 TS-lJl 
J . A . B A N C E S Y G9MF, 
O B 1 B F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartxs de 
crédito y ffira letras á corta y larga vistv sobra 
las principales plazas de eŝ a 1*1» y ii* «i ^ 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Er. tl 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rio i 
na, Japón y sobre todas las ciudades y 
de España, Lslâ  Baleares, Canarias o i 
0 1211 7S-:. J 
norteamericanos u n a larga gue-
r r a separatista que h a y a dejado 
prevenciones y disgustos entre 
los contendientes, cuyos r e c u e r -
dos necesitan del transcurso del 
t iempo para desvanecerse. 
E n este punto, la f ó r m u l a ad-
mis ib le es la que p l a n t e ó h á b i l -
mente el s e ñ o r Giberga cuando 
aconsejaba que los e s p a ñ o l e s de-
b í a n prepararse para ejercer esos 
derechos. 1 
Y eso es tán haciendo: prepa-
r á n d o s e para que, a l a d q u i r i r la 
nac ional idad c u b a n a , puedan 
verificarlo sin peligro para C u b a 
y con el aplauso de E s p a ñ a , que 
h a de ver siempre con gusto que 
sus hijos sean a q u í un elemento 
de paz, de progreso y de trabajo. 
El Heraldo de la Habana, que 
e s t á por el pacto N ú ñ e z - C a p o t e , 
no lo acepta entre moderados y 
liberales. 
Y discurre así: 
Cuando frente á frente luchan dos 
partidos y las fuerzas están equilibra-
das, los ánimos intranquilos y todo 
hace creer que las elecciones serán re-
ñidas, quizás sangrientas, pues en el 
terreno de la política, se agigantan las 
pasiones y muchas veces los hombres 
más patriotas y de temperamento más 
tranquilo, se lanzan á la lucha y por 
todos los medios quieren obtener el 
triunfo; 
Cuando ambos partidos van á rom-
per las hostilidades, sin saber las on-
Becuencias qne traerán para la patria, 
entonces ¡cuánta nobleza indica el ac 
\o de acercarse el jefe de un partido al 
rtro y proponerle que la lucha se-1 
igual, tranquila, de principios, de 
ideales, no de pasiones y egoísmos! 
Entonces, si el otro partido no.acep-
ta, será maldecido por las personas 
honradas, por los verdaderos patriotas, 
por los hombres de corazón. 
Pero cuando de una parte lucha uq 
partido fuerte, disciplinado, qne de-
fiende su programa con tesón y gallar 
día y que por la honradez de sus jefes 
y el respeto á la Ley, se ha atraído el 
75 por 100 de la opinión y ha escalado 
el poder por la confianza que en él ha 
depositado el pueblo; este partido no 
puede oir sino por cortesía, las propo-
siciones de paz que le haga el otro par-
tido fracasado por lo ridículo de su 
programa, por las ambiciones de lo» 
jefes y, más que nada, por las arro-
gancias y «íeclaracionea de ciertos ilu-
ROS, que sólo consiguiríau que el dine-
ro se escondiese, que la industria tiem-
ble al pensar en su triunfo y que mal-
trecho y desdeñado, lejos de enmendar 
sus yerros, se presenta arrogante, y se 
atreve á ofrecer la paz, ya que por su 
debilidad no puede acudir á la guerra. 
« 
- . 
Con el vencido no caben alianzas, 
sólo cabe lamentar sus errores y hacer-
le comprender que sabemos su aleja-
miento d« la opinión, que al proponer 
el ramo de oliva no lo hace por pa-
triotismo, sino como recurso para en-
cubrir su vergüenza por la tremenda 
derrota qne le espera. Nada de com 
ponendas ni transaciones con un parti-
do que, como el fnsionista, hace alarde 
de no acatar ni al Tribunal Snpremo: 
á la lucha franca y leal, y observando 
todos los preceptos legales, porque para 
los despechados qne quieran poner en 
peligro nuestra paz interior y nuestro 
buen nombre en el esterlor, para esos 
tendremos fuerza y voluntad para so-
meterlos y hacerles toscar el freno que 
les impongan la ley y la justicia á los 
delincuentes. 
L o del T r i b u n a l Supremo no 
d e b í a sacarlo e'i colega á c o l a c i ó n 
d e s p u é s de las aclaraciones hechas 
por el general G ó m e z , porque so-
bre u n error, propio ó ageno, una 
vez reconocido, no se discute. 
E s e incidente descartado, cual-
quiera d i r ía que El Heraldo ha 
celebrado un plebiscito cuando 
tan fresco asegura que tiene de 
su parte el 75 p g de la o p i n i ó n . 
No diremos que eso no sea ver-
dad. Puede serlo; pero es el caso 
que Ei Liberal asegura que otro 
75 p 3 de esa o p i n i ó n lo tienen 
sus correligionarios, y tampoco 
decimos que no sea cierto, porque 
puede serlo asimismo. 
•.Cómo vamos á dudar nos-
otros n i de liberales n i de mode-
rados m e r e c i é n d o n o s ambos par-
tidos igual c r é d i t o ? 
L o que sí dudamos es que de 
una sola centena puedan sacarse 
dos veces setenta y cinco unida-
des y quedar un sobrante toda-
v í a de c incuenta para u n apuro. 
Pero ¿ q u i é n sabe si el H o m b r e -
Dios preparará u n a a r i t m é t i c a 
que haga posible esas demostra-
ciones? Nosotros con las sobras 
nos c o n t e n t a r í a m o s . 
* 
* He 
De lo copiado resulta que los 
moderados no quieren entender-
se con los liberales y rechazan la 
p r o p o s i c i ó n de una al ianza. 
E s t a se propuso exc lus ivamen-
te para garantir la l ibre e m i s i ó n 
del voto. 
Y siendo para fin tan noble no 
se expl ica que los moderados no 
acepten la p r o p o s i c i ó n , á menos 
que no e s t é n dispuestos á atrope-
l lar esa libertad que se solicita. 
Si existe ese p r o p ó s i t o la nega-
t iva se comprende. 
Pero si no existe, hace m a l El 
Heraldo en dar á entenderlo. 
Porque contribuye á a larmar á 
quienes no e s t á n y a m u y tran-
quilos. 
¿ D e tranqui l idad hablamos? 
Pues «aquí traigo los papeles;). 
T e l e g r a f í a n á El Mundo: 
Cien fuegos 13 de Agosto. —Llegan des-
de el vecino pueblo de Palmíra alar-
mantes rumores acerca de una colisión 
ocurrida esta tarde entre guardias ru-
rales, policías y un numeroso grupo de 
mlguellstas. Dícese que fueron dispa-
rados muchos tiros por ambas partes, 
estando herido un guardia rural. Agré-
gase que los mlguellstas que asistían á 
un mlün en el barrio de Cl'ígo Alonso, 
tomaron también parte en la refriega. 
E l juez Cubas acaba de salir á cabrllo 
para Pal mi ra, acompañado de catorce 
guardias rurales. Confirmaré ó rectifi-
caré estas noticias ampliándolas. 
D e casos a n á l o g o s h a b l ó ayer 
el D i a r i o en la s e c c i ó n de " A c -
tualidades". 
Conque "aquí no va á pasar 
nada". 
De El Impulsor, de Sagaa; 
No todo es política. Los grandes cen-
trales han comenzado los trabajos de 
extensión y reparación de su maquina. 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y luz 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosales , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l sur t ido , todo d e l mejor 
gusto . 
J . BORBOLLA, COMFOSTELA 59. 
0-1526 0in-i2 A 
PALUDISMO 
V TODA '00 
CLASE DE X ^ o V ^ ^ . 





W J A B O j y 
M A R A V I L L O S O 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D K i™ C L A S E 
Y D E TOOOS TAMAÑOS, 
Cíesdc 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles numero 9. 
C 1466 1 Ug 
El J«b6n Woodbury encierra en sus com_ 
puesto» la Salud y la Hermosura. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserTa el ciitis de prematuras arrugas que 
el uso de otres jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jaoonea higiénicos. 
De venta e i los principales establecimientos 
que venden Perfumería. 








F O O D 
M u c h a s M a d r e s h a n 
u s a d o e l " M E L L I N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i » 
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
E l " M E L L I N ' S F 0 0 D , ^ 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o c o n 
s u n i ñ o . -
P i d a u n a m u e s t r a . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o ¿ a s t o . 
MaUia's Food Co. Boston. Mus». 
E K U L S I O N D E C A S T E L L S 
I remlaft. con medalla ae oro en ia tltima Exposición ¿e farls. 
Cur;* ladebiiidad eu geral, escrófula y raqui tisnu da lo i ni&os. 
cl4fi4 ^ 1 ae¡ 
ria y aparatos. En laa colonias se tra-
baja sin tregua en la asistencia de los 
campos de cafia. Y en los talleres y 
funciones se agitan los artesanos en el 
trabajo honrado para cnraplimentar las 
órdenes de obras de la industria. Y fe-
lizmente, hay ocupación remnneradora 
para todos los que quieran entregarse á 
la labor, que redime y dignifica. 
No nos c a n s a r í a m o s de recor-
tar noticias como esa. 
Pero por lo mi smoque agradan, 
desgraciadamente no abundan. 
D e u n a carta que desde S a n -
tiago de C u b a dirige á Patria, de 
G u a n t á u a m o , el s e ñ o r don F i d e l 
Pierrn. recortamos los siguientes 
párrafos: 
Para esta fecha creí yo haber tenido 
el gusto de visitar á mis buenos amigos 
de Guautáuamo y felicitarlos por la 
pró^pem condición en que se encuen-
tra ahí nuestro Gran Partido Liberal; 
pero tales han sido mis ocupaciones 
aquí, y tales las de mi querido com-
pañero Juan Gualberto Gómez en la 
Habana y Santa Ciara, que no hemos 
podido reunimos para empezar nuestro 
four por la provincia. Espero, sin em-
bargo, que esto pronto sucederá, y, 
mientras tanto me permito aconsejar á 
nuestros amigos que no descansen en la 
obra de organización, á fin de que pa-
ra el 15 de ¡Septiembre ya esté com-
pletamente terminada y obtengamos 
nuestro primer triuufo en 1-i constitu-
ción de las Juntas de Inscripción. L a 
mayoría liberal en toda la Isla—digan 
lo qne quieran nuestros adverarlos—es 
abrumadora, y si tenemos una buena 
organización de seguro—la hemos de 
tener—no hay poder humano que nos 
impida triunfar. Esto lo afirmo con 
pleno conocimiento de hechos. 
Pues si eso afirma el s e ñ o r 
P i erra , que en materia de n ú m e -
ros es m u y inte l igente . . . .medi-
temos. 
D e l a m i s m a carta: 
Se puede afirmar, con toda exactitud, 
que hasta ahora los intereses económi-
cos de nuestro país la agricultura, la 
Industria y el comercio—han estado 
huérfanos de representación. 
. l iada se ha hecho por ellos, nada se 
ha intentado siquiera hacer. E l país ha 
prosperado gracias á su gran vitalidad 
económica y á la laboriosidad de nues-
tro pueblo, que está muy lejos de ser 
perezoso y holgazán, como eren algunos, 
y entre ellos el presidente que nos des-
gobierna. Basta señalar el hecho de 
que siendo la agricultura la fuente 
principal de nuestra riqueza, no ha ha-
bido SccreUrio de Agricultura hasta 
hace pocos días, y aún ahora más en 
apariencia que en realidad, para demos 
trar la negligencia y el descuido con 
que el Gobierno ha mirado los grandes 
intereses de nuestra Nación. 
L o que procede y sigue á esas 
frases es y a demasiado caliente 
para ser transcrito sin p e í i g r o de 
aumentar la temperatura am-
biente. 
E l domingo, d e s p u é s de u n 
ampl io y caluroso debate, la J u n -
ta Genera l del Centro Gal lego 
h a acordado, por m a y o r í a de vo-
tos, restablecer la p e n s i ó n que 
h a b í a concedido en 18^7 al s e ñ o r 
D . Manue l M u r g u í a , insigne au-
tor de l a Historia de Galicia, en 
p u b l i c a c i ó n . 
Fe l ic i tamos á esta digna y flo-
reciente sociedad, cuyo a c t o , 
eminentemente p a t r i ó t i c o , p o r 
el sacrificio que representa y por 
lo que tiende á af irmar las tra-
diciones de filantropía y amor á 
las glorias patrias en las letras y 
las artes, que ha representado 
siempre en C u b a , e s tá l lamado 
á tener gran resonancia en E s -
p a ñ a y A m e r i c a . 
C o n este aux i l i o y el que los 
entusiastas admiradores del gran 
escritor p r o c u r a r á n proporcio-
narle concurriendo á la suscrip-
c i ó n que desde el domingo pró-
x i m o q u e d a r á abierta en las co-
l u m n a s del p e r i ó d i c o regional 
Gat cia, (Cuba n9 82) para com-
pletar los recursos que necesita 
el Sr. M u r g u í a y poder consagrar-
se de lleno á su trabajo favorito, 
la Historia de Galicia, que en sus 
l í n e a s generales tiene m u y ade-
lantada su autor, esperamos que 
cutre en un p e r í o d o de ordenada 
p u b l i c a c i ó n hasta terminarse, co-
mo desean todos y m á s que na» 
die ei Sr. M u r g u í a . 
P o r medio de estas l í n e a s ex-
citamos á los buenos hijos de G a -
l ic ia para que, secundando el no-
ble esfuerzo l levado á cabo por 
el Centro Gallego, concurran á 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sns meses sin experimentar dolor ni gran 
molestia. Si ocurre dolor, exceso, es-
casez, etc. debe apelarse á Iss Granti-
llas qne son sin duda alguo, el mejor 
tónico uterino que existe. Pídase á la 
casa Dr. Grant's Laboiatories, 65\Vrorth 
St., New York, el libro número 12 qne 
trata de las enfermedades de la mujer. 
''La misma casa manda grátis un 
frasco muestro de Granlillas. Pídase." 
F i R A B R I L L A N T E S C i m i S i l m 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t 
E S L E G I T I M O ? 
Ili MosMyüaBSfBrararf l l i i l f l 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S 1 M P O R T A D O K E S 
Esta casa ofrece al püblico en general un gran 
surtido de brillautos sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde l j2 á O kilates, sortijas, üriliautes de faula-
«ia para señora, especialmente íonr.a marquesa, de 
brillantes solos O con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, enfiros ó .turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , SIEf f lP 
MUCHAS 
E L E C T O S 
V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
V í a l e z q Q i a . 
E L I X I R E i 
— D E — 
J S é t z ü z d o O í r l o s . 
C1430 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gioo; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago ¿ intestinos, aunque sus do-
lencias sean d * más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demái me-
dicamentos. CURA el dolor deestóaaago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsia'', estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come mást digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l íx i r de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medieinales y en susti-
tución de ellas y de ios licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedao ?3 del 
tubo digestivo. Djce años de óxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetafc de las 
botellas ia palabra S T O M A L I X , marcí 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano némero 301 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J , Rafe. 
cas Nolla y Teniente Rey mina. 12, H a -
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
Depositarios: Vda. do Sarrá ó hijo, T U 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Eeta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y C;, de New York, IO halla de v jntx 
ia librería de WÍIBOD, Obispo 62.) 
(CONTINUA.) 
Bl que así hablaba era un joveu grie-
go, pulcramente vestido, que para es-
trechar la mano de Publlo colocó antes 
detrás de la oreja ia flor de granado que 
llevaba en la diestra; luego, volvió el 
rostro audaz y bello, de finas facciones, 
hacia el recluso, procurando despertar 
la atención con sus palabras: 
—Llego á tí, con el saludo de Pla-
tón: "comportarse bella y honradamen-
te", añadió. No necesitas de tal aviso, 
eres de los que saben conquistar la ver-
dadera libertad, la interior; ¿quién mas 
libre que el que nada necesitat... Y co-
mo nadie tan noble como el más libre 
de los libres, acepta mi respeto y no 
desprecies el saludo de Lisias de Cona-
to, que, como Alejandro, se cambiara 
por tí, Diógenes de Egipto, á trueque 
de mirar desde tu mansión, sólo por 
ello decible, la seductora figura de es-
—¡Ubsta!,,. dijo Serapión, iuterrum-
piendo la charla del griego. Esta don-
ce1. Ir pertenece al templo j el que in-
teiV tratarla como á una flautista, ten-
drá que entendérselas conmigo. Sí, 
conmigo; y tu amigo, aquí presente, te 
d*r i jne no ganarás cuestionando con 
esv anciano. Ahora, retiraos, caballe-
r dejad que la doncella ma diga lo 
q M desea. 
Cuando Irene estuvo frente por fren-
te de' aoaeoreba v le contó, en voz ha-
.. [( rj je había «echo y que Clea es-
b» esperando su regres», Serapión 
l .a carcajada y murmuró, como si 
Lab'mifa con una hija que lo importu-
nase: 
£ 4 eomído por dos y se empina 
ta mi ventana coa ligereza de alma 
i ÍD» y no coa pesadez de glotona 
SfttÍMtoba. Riamos; mientras, la po-
bi a sufrirá hambre... 
calló, se empicó más 7 acercó 
má. so abecita á la del recluso, mi-
ráno picarescamente, coa expresión 
de suplica; ea tanto, Serapión coo-
tinnó: 
—Voy á dar mi almuerxo á Ck 1; 
de!5','raciadam"nte, este almuerzo es re-
sidro de la t »mida; eran dátiles y me 
quedan los huesos. Pere ahí, en ese 
plato que llevas, veo alimento sabroso. 
— Bs la ofrouda q e el viejo Fibis 
env ia á Serapis, murmuróla doncella. 
—¡Bah! ibah! dijo el aneiano. Mejor 
pasará sin ella el dies, que una joven 
hambrienta. 
Lnogo, grave, enfátioamente, como 
maestro que ante sus discípulos quie-
re rectificar la imprudencia de un dis-
curso con otro discurso más solemne, 
oontinaó: 
—Cierto que no es lícito tocar á lo 
que se nos confia; los dioses son pri-
mero que los hombres. No sé que 
hacer, pues ¡por el alma de mi padrel 
Serapis n -s envía extrictamente lo que 
neeeaitamoa. Acércate, noble Esci-
pión 6 mejor dicho, Publio, y mira al 
bosque de acacias Contempla, junto 
á tu guía y mi favorito, el pan y las 
aves que el esclavo saca de la alforja 
de cuero. Ahora coleca un jarre do 
vino sobre el mantel extendido ante 
ios gruesos piés de Bulo; dentro de 
un Instante te llamarán para que co-
mas; pera sé de una preciosa niña que 
está hambrienta porque un gatico blan-
co le ha robado hoy su almuerzo. 
Tráeme, si no te melesía, medio pan, 
un alón de ave 7 algunas granadas ó 
uno de los melocotones que iSulo se 
entretiene en acariciar. No, tráeme 
dos melocotones, que para los dos ten-
go empico. 
—¡Serapión! exclamó Irene, con 
acento de reproche, clavando la vista en 
el suelo. 
Pero el griego respondió solícita-
mente. 
—Más, mucho más, voy á traer. Co-
rro... . 
—¡Quieto! interrumpió Publio, enér-
gicamente, sujetándolo por un hom-
bro. Serapión se ha dirigido á mí y 
quiero complacer en persona la peti-
ción de este amigo. 
Ve pues, gritó el griego, viendo 
marchar á Publio. No quieres que 
me den gracias los labios más dulces 
de Menfis... Mira, Serapión, que prisa 
lleva... ahora se levanta Eulo; nn hi-
popótomo aprendería tosquedad de ese 
eunuco. {Bien! Eso es abreviar traba-
jo. Un romano toma si a pedir cuando 
necesita... Pabilo así lo hace 7 Eulo 
lo mira como la vaca á quien roban su 
ternero; verdad qne yo preferiría tam-
bién comer melocotones á ver que me 
los arrebataban... ¡Oh! ¡Si el pueblo 
lo viese así ea el Foro!... ¡Publio Cor-
nelio Bscipión Nasia, el nieto del gran 
Africano, sirviendo, lo mismo que un 
esclavo en fiesta!... Bien, Publio... 
¿Qué ha otorgado Roma á su eonquis-
tador, en prenda de victoria? 
—Melocotenea 7 un faisán asado, 
contestó Oornelio, riendo 7 depositan-
do dos bandejas en la ventana del ana-
coreta. Aun queda allí comida sufi-
ciente para el anciano. 
—/Gracias, muchas gracias!, excla-
mó Serapión, llamando á Irene 7 dán-
dole un panecillo dorado hecho con 
harina de trigo, medio faisán, ya ttln* 
i 
chado por Eulo y dos meloc Unes. | 
Después, dijo la uifia. Que venga Clea 
por el resto cuando estos caballeros se 
hayan riivrchado. Ahora, da las gra-
cias á este bondadoso patricia j ve-
te... 
Por un instante, la doucellita r edó 
aturdida, muda, ruborizada, rüordión-
doso los labios; frente á frent del ro-
mano, esquivando las miradas ardien-
tes de los negros ojos dol joven. A l 
fin, serenándose, balbuceó: 
—Eres muy bueno; no sé pi .-unciar 
discursos bontos; pero te doy gracias 
de todo corazón. 
— T u gratitud, replicó Publio, au-
menta los encantos de esta eneanudo-
ra mañana. Tendría gusto de guardar, 
eomo recuerdo tuyo y de este día, una 
de las violetas que te adornan. 
—Tómalas todas, exclamó Irene, des-
prendiéndose del ramo y ofreciéndolo 
al romano; pero antes de que las toma-
ra, la doncella las retiró diciendo so-
lemnemente: 
— L a Reina tuvo estas viole: is en su 
mano; mi hermana Clea las - JO Í̂Ó en 
la procesión. 
E l rostro de Bscipión se ensombreció 
y coa tono imperioso y duro dijo: 
—¿Tiene tu hermana cabellos negros? 
iEs más alta que túl ¿Lucía, eu la pro-
cesión, una faja do oro? Y . . ,. ¿te ha 
dado estas flores! ¿Dices ue sí?. 
Bien está, 70 1c ^ 
o aceptó, no hi/;o aprecio de él por-
que lo que se estima no se cede.... Así, 
pues, pueden ir las flores lejos de 
aquí 
A l decir esto tiró el ramo al techo 
del edificio y añadió: 
—No tienes culpa de lo ocurrido. L i -
sias, dame la flor de granado 
—No, repuso el griego. Por compií -
cer á Serapión, no me dejaste ir por los 
melocotones y ahora quiero ofrecer es-
ta flor á la bella Irene. 
—¡Acéptala! murmuró Publio, vol-
viendo bruscamente la espalda á la ui-
fia, en tanto que Lisias colocaba la 
en la bandeja que sostenía la dt-nce-
lla. 
Irene, dolida de la brusquedad del 
romano, se inclinó tímida y callada-
mente y con gran rapidez, tomó el ca-
mino de su morada. 
Publlo, pensativo, la vió alejarse 
hasta que Lisias lo llamó, diciendo: 
—¿Qué me ocurre! ¿Habrá pe-
netrado, equivocadamente esta maña-
na el atrevido Eros, en el sombrío tem-
plo de Serapis! 
—Gran indiscreción fuera, observó 
el recluso, porque Cancerbero, que ya-
ce á los pies de nuestro dios, ai ranearía 
prestamente las inquietas alas al tra-
vieso jovenzuelo. 
Y al e v ^ - a r s e así, Serapión mira-
ba significativamente al griego* 
i c z m ^ r r — 
inscr ibirse en la l ista de suscrip-
tores que va á inaugurarse en 
d icho p e r i ó d i c o y en la cua l pue-
den figurar con donativos por 
u n a sola vez ó con cuotas men-
euales, hasta con ellos asegurar á 
M u r g u í a u n a cantidad igual á la 
que el Centro le s e ñ a l a , con ob-
jeto de que perciba c ien pesos 
mensualmente . 
Con ellos y a h a de serle fáci l 
a l historiador vis i tar los arch i -
vos, sacar copias de documentos 
c u y a falta interrumpe con gran-
des soluciones de cont inuidad 
los tomos en p r e p a r a c i ó n , adqui-
r i r l ibros de consulta y atender 
a l mi smo tiempo á la horrible 
s i t u a c i ó n personal que le crea la 
despiadada medida gubernativa 
de que h a sido objeto. 
E n t r e tanto, así el Presidente 
del Centro Gallego, declarando 
l ibre la c u e s t i ó n , como los se-
ñ o r e s B a r r o s , L u g r í s , A l v a r e z 
I n s u a , Nieto , Fuentes , N a n de 
A l l a r i z , A b e l l a P a r í s y Somo-
z a que con tanta, e locuencia , y 
un sentimiento tan alto de la 
patria han defendido la m o c i ó n 
del Sr. Curros , deben estar per-
suadidos de haber realizado u n a 
grande obra y de que sus nom-
bres han de ser aclamados en la 
p e q u e ñ a patria, de cuyo honor 
se h a n mostrado celosos y vi-
gilantes guardadores. 
£ R E M E D I O S 
Agosto 11 de 1905. 
Contimlan los políticos de oficio pro-
curando asustar á todo bicho viviente 
y perturbando con bus escándalos á los 
que sudan doblados sobre el surco. 
Y no es solo por las amenazas de 
que van á quemar y á dar machete si 
uo ganan las elecciones, cosa qnu nadie 
cree, sino también porque las írecueu-
tes juergas políticas apartan del traba-
jo A muchas gentes, que de tal modo 
les van tomando el gusto á la bachata, 
y después encuentran muy duro eso de 
cavar la tierra, entrándoles así la idea 
de que ya no trnbajarán más cuando 
suba Juan ó 8uba Pedio. 
Y á más de esto, que es el puro 
evangelio, sirven los tales maitines ó 
mitines, ó como se llamen, para reaair 
á todos los vagos- de uuas cuantas le-
guas en redondo, los cuales acuden 
presurosos, oliendo molote, charausqm-
na y fajazones. Estos vagos, sobre to-
do los iáe la variedad de guapos, son 
loa que dicen que tquí va á pasar algo 
gordo y hablan pestes de la Guardia 
Kural, de la que dicen que es peor que 
la Guardia Civil española, y todo poi-
que la Guardia Kural es la única que 
«e hace respetar y no permite coaccio-
nes ui malos tratamientos, de los que 
autes eran tan frecuentes por estas ma-
niguas, m 
Para poner coto á los desmanes de 
toda esa gente pertarbadora y camo-
rrista hacen falta buenos jueces, algo 
más activos y algo más cuidadosos que 
a Iguno que yo me sé. Porque donde 
hay tribunales de justicia que meten 
en cintura á los perdona vidas, pronto 
se acaba esta mala hierba; pero donde 
se les mima y considera y nunca se en-
cuentra motivo para aplicarles un buen 
escarmiento, los tales gnapos se crecen 
y se lanzan con nuevos bríos á toda 
clase de alborotos. 
La campaña que aquí se hace contra 
la Guardia Rural es de lo más injusto 
que puede imaginarse y no tiene más 
causa que la dichosa política. Claro 
está que. á los partidarios de José Mi-
guel les parecía extraordinariamente 
bien qtje inites toda la Kural, empe-
zando por sus jefes, les obedeciera en 
absoluto, con lo cual aquí nadie se 
movía por razones que fácilmente se 
comprenderán; mas desde que se reali-
zaron ciertos cambios en ese cuerpo y 
éste se opone á que se atrepelle á na-
die, no reconoce límite el fnror de los 
fracasados y atrope!ladores, que por 
tal motivo se desatan en improperios 
contra la Guardia Kural, á cuya pru-
dencia se debe que ya no hayan ocurri-
do graves colisiones. 
Tan injusto y tan repulsivo como es-
to es el odio con que se ataca desdo la 
mal llamada tribuna política, que no 
es tribuna, sino receptáculo de cosas 
feas, á personas dignísimas, por el solo 
delito de opinar de manera distinta á 
los gratuitos injuriadores. A l general 
Carrillo, por ejemplo, se le ha tratado 
indignamente, sin tenerse en cuenta su 
respetabilidad grandísima y su bri-
llante historia de revolucianario, co-
menzada casi en la niñez, cuando tomó 
parte en la guerra grande, coutiunada 
en la guerra chiquita y confirmada en 
la última, durante la cual se mostró 
siempre humano y generoso, evitando 
muchas veces incendios inútiles y tra-
tando amistosamente á los españoles, 
contra quienes jamás sintió aborreci-
miento. Enlazado, por su matrimonio 
con una dama distinguida, modeio de 
madres y esposas, á una respetable y 
antigua familia de Remedios, su pres-
tigio es grande y únicamente la es-
tulticia es capaz de agraviarlo torpe-
mente. 
E l Corregpontiol. 
P A N Á G E A p e S W A t M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E , 
OCHENTA AÑOS OE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRiTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES EN PHILAOELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . LOU1S, MO. , E . U . d e A . 
Do venta, en la Rabana, Dr. Jobneon, Oblapo 58, « 
Sarrá, Teniente ReF, 41. 
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I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION ^ W B R I C A S _ E S P E C I A L M E N T E 




Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 





bra de pOrimenu 
Fianza por el üel cumplimiento de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algda dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
CT462 1 ag 
C O M P A S í A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
< ó r n e n t e e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado, 
í n e r z a motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 cabaí loa de fuerza), y conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
ci laciones. Contadores exactos y comprobados á la v ista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia d é l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo s e g ú n aumenta el consu no. 
c 1475 alt, t - m - l a g 
H O T E L T R O T C H A ü » 
E S F L E N D I B O H O T E L . R E S T A U R A N T . 
El más elegaute y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
¿ miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
SANOS de aseo con ducha y de mar en 1» espaciosa pocata y pintoresca caseta del Hotel 
0a ellitoral, gs*̂ 9 Para 'l0m ̂ rea. huéspedes. 
Fresco, airad puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, eto. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 14 
Con una exactitud pocas veces vista 
en el Ayuntamiento , el señor Bona-
chea abrió la sesión de ayer á las tres 
en punto de la tarde, estando sólo pre-
sentes los concejales adictos al sefíor 
Nófiez señores Alfonso, Bosch y Val-
dés López. 
Actuó de secretario el licenciado Ca-
rrera Peñarredouda. 
Los tres concejales mencionados apro-
baron el acta de la última sesión. 
E l concejal sefíor Aspiazo penetró en 
el* salón de sesiones después de haberse 
aprobado el acta referida, y tan pron-
to como leyó la minuta, declaró en alta 
voz que eran completamente falsos par-
t í á e los hechos que se consignaban en 
la misma. 
E l señor Bonachea interrumpe al se-
ñor Aspiazo y declara que no puede 
permitir ninguna discusión sobre el 
:icta. por haber sido ya aprobada. 
E l Sr. Aspiazo pide entonces que se 
le facilite una copia certificada de dicha 
acta, para proceder y apelará los con-
cejales presentes para que declarsen si 
es cierto lo que se consigna en la mi-
nuta, pero éstos, que ya la habían apro-
bado, dan la callada por respuesta. 
Dicho concejal, temiendo que la mi-
nuta pudiera ser alterada, solicita ru-
bricar ¡as cuartillas, pero el doctor 
Lelerena, que ocupaba su puesto en 
aquel momento, se opuso resuelta-
mente. 
E l señor Aspiazo no insiste sobre la 
petición; pero aprovecha la oportuni-
dad para volver á manifestar que son 
falsos, completamente falsos, parte de 
los hechos que se consignan como ocu-
rridos en la sesión en que fué electo 
Alcalde de la Habana, don Ofencio No-
darse, pues la elección se llevó á cabo 
tranquilamente sin que ocurriera nin-
gún tumulto al dar á conocer el {Secre-
tario el resultado del cscratinio, y 
declaró que reclamaría su derecho 
cuando fuera pasada al libro ,de actas 
la miunta referida. 
. Se concedierou treinta días de licen-
cia por enfermos á cada nno de los em-
pleados municipales, señores D, San-
tiago Castillo, D. Francisco León y don 
Félix Pérez. 
Se desestimó una instancia de D. Jo-
sé Hernández, en la que solicitaba 
exención de contribución para una fun-
ción que se iba á celebrar en la glorie-
ta del Vedado. Se funda el Cabildo 
para neg'ar esa gracia en que no se jus-
tifica el fin benéfico á que se destinan 
los productos de dicha función. 
E l señor Piñciro entra en el salón de 
sesiones y después de pedir la palabra 
manifiesta que en la minuta cel acta de 
la sesión del día 4 del actual no se re-
latan con exactitud los hechos ocu-
rridos. 
E l señor Bonachea le advirte que no 
puede tolerar discusión sobre el acta 
que ha sido aprobada. 
Entonces el señor Piñeiro pide qne 
se consigne en el acta su protesta en la 
forma siguiente: 
"Que en la minuta del acta aproba-
da no se relata bien lo ocurrido en la 
sesión del día 4 del actual, toda vez 
qne en la misma se consigna que se 
suspendió por un tumulto, cuando 
en el Ayuntamiento, ni por parte 
del público ni de los concejales hubo 
tumulto de ninguna especie, pues la 
elección se efectuó en medio del mayor 
orden, limitándose los concurrentes á 
aplaudir y aclamar al señor Nodarse 
cuando se conoció el resultado del es-
crutinio, lo mismo que se aclamó al se-
ñor Bonachea cuando fué electo por la 
minoría del Ayuntamiento,^ 
Los concejales señores Bustillo y V i -
dal se adhirieron á la protesta. 
A propuesta del señor Alfonso se 
acordó instalar un farol de alumbrado 
público en la plazoleta de Sta. Clara. 
E l señor Piñeiro pregunta al señor 
Bonachea las razones en que se'fundó 
para afirmar en el veto puesto á la 
elección del señor Nodarse que la mi-
tad más uno de 25 eran 14, cuando en 
el sexto considerando del veto que puso 
á su propia elccció;1, consigna que la 
mitad más uno de 23 son 12. 
E l señor Bonachea se negó á dar ex-
plicaciones sobre ese asunto y el señor 
Piñeiro hizo constar en acta su pregun-
ta y la negativa de la presidencia. 
Pasó á informe del síndico de la cor-
poración y del abogado consultor el ex-
pediente instruido á virtud de instan-
cia de don Manuel Villalón, solici-
tando el pago de sus haberes dorante 
el tiempo qne estuvo suspenso del car-
go de oficial de la secretaría general 
del Ayuntamiento 
Salvo los votos de loa señores Valdés 
López, Barrena y Piñeiro, se acordó 
declarar exenta del pago de derechos 
una función que se celebrará en el teatro 
Nacional á beneficio de la sociedad 
"Unión Musical". 
Se acordó imprimir dos mil ejem-
plares de un folleto que contendrá el 
ceta de la sesión solemne celebrada por 
el Ayuntamiento en honor del general 
Máximo Gómez y la oración fúnebre 
que en dicha sesión pronunció el Sr. 
Meza. 
Se acordó devolverle al Sr. D. José 
Comas las cantidades que pagó de más 
en una contribución por subsidio i n -
dustrial. 
Por último, se aprobaron todos los 
artículos del proyecto de reglamento 
de orden interior, levantándose la se-
sión á las seis de la tarde. 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustaiv» 
cia narcót i ca . E s u n substituto inofensivo del Elixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s do 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , cura el Es t reñ imiento y la F l a -
tulencia. L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na -
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea da los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
Castoria 
tCfiStorla es tira medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos ojie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano cu la casa un frasco de Cagíorla.» 
Dr. CARLOS MAR.TYN, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
iñíios que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
Castoria 
f Castoria Se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York, 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TICE CE5T1XB COHPASY, J7 SCBIUY STRKXT, fTÜSTA TOSI, t, Ü.A. 
A C E I T E F A E A A I M B E A D O D E F A M I L I A 
H E E C M O H O N E T A K Í O 
E X P O R T A C I O N 
LOB Brea. Zaldo y Cornp. embarcaron 
para Nut»va York, por el vapor auiencu-
no Mon-o Caslle, la cantidad de 100,000 
pesos en oro americano. 
V A P O U CORHEO 
E l vapor correo español "Moutevideo" 
salió de Nueva York con dirección íí este 
piuTlo ú las siete de la larde del SÍUIU-
do 12. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano "Excel-
sior" con carga y pasajeros. 
L A E L M A 
Ayer entró en puerto procedente de 
Pascagoula la goleta inglesa "Elma" con 
madera. 
L A E D D E F I I E R I A U L T 
L a goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer procedente do Caibariéu 
en lastre, íl la orden. 
HAR11Y W. L E V I S 
Con cargamento de madera fondeó en. 
puerto ayer la goleta inglesa "llarry W. 
Lewis", procedente de Mobila. 
E L M A R T I ÑIQUE 
En lastre salió ayer para Cayo Hueso 
y Miaim el vapor americano "Marti-
nique". 
GANADO 
E l vapor americano "Esperanza" im-
portó de Veracruz á la orden 52 toros, 
121 toretes; 118 caballo-, 64 yeguas, 1 
ínula, 12 vacas con sus crias, 2 burras, 5 
añojos y 41 vacas horras. 
E l vapor cubano "Bayamo", trajo de 
Tampico á S. Arrojo y Oí 31 caballos,m 
yeguas, 44 vacas horras, 23 terneros, 9 
vacas con sus crias, 88 añojos y 92 toros. 
E l vapor americano "Kxcelsior" trajo 
de New Orleans al Sr. F . Wolfe 6 perros, 
y á G. Lawton y G*, 25 caballos. 
ofreciendo el máa bello conjunto de recreativas comoáidadaa. 
C-1Í78 al. t. t yoi 16-2 ag 
Libre de explosión y 
coiDlnistión espoutá-
ix as. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica estiibler-ida en 
1ÍELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
I'ara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L L Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará iiu-
ptesá la marca de fá-
brica 
C N E L E F A N T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se perseg-nira 
con todo el rigor de ia 
Ley a los falsiiicadores. 
E l Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
ciary tm^ pn-MMii u e: aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin hamo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
pnriíicado. Este aceite posee la gran ventaja do no inilamarse en el caso de 
romperse las lámnanvs, cualidad mny recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los cousumidore« L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ¡fifiial, si no superior en condiciones liiininicas, a! de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios niuy reducidos. 
lanbien tomemos mi comy>leto surtido de n r . N Z l X . i y G A S O L I N A , de 
ciase superior paru alui'ibrado. fuerza iiDti'iz, v dtMiás usos, á precio» re-
ducidos. 
The West ludia Oil tCéfibinjc Co-Ol icma; S A X T A OLA ti A. o.--Habana. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Pedro Noguems contra don Ma-
nuel Saez, sobre reclamación. Ponente: 
señor Maydagan. Fiscal: señor Travie-
so. Letrado: licenciado Barrena. 
—Recurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía segu i-
dos por doña María de las Mercedes Ruiz 
contra don Joaquín Gómez de Molina, 
sobro exhibición de pesos y formación 
de inventario. Ponente; señor Aguirre. 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: L i -
cenciados Remirez y Gómez de Molina. 
—Recurso de queja establecido en auto» 
de mayor cuantía seguidos por don Fruc-
tuoso del Valle contra don Felipe v(íI 
rren y otro, sobre |>e>-o8. Ponente: se, 
flor Aguirre. Fiscal: seflor Divffió. 
trados: licenciados Fernandez Criado y 
Caracuel. 
Secretario, Ldo. lílva. 
Sala de lá ( rimnal: 
Recurso de casación por infracción da 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa contra Ramón Gualva y otro 
por imprudencia y falsedad. Poní uto: 
seflor Tapia. Macal: señor Diviñó. 
tíecretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por don Nicanor Al-
calde contra don Afcdfés Seña, en eobi¿B 
de pesos. Ponenlí1: señor Gómez. Lo. 
trado«Micenoiados Cueto y La (JuanUa,, 
Juzgado, del Oeste. 
—Autos seguido;* por don Antonio L . 
Val verde contra don Alejandro Gmdira 
y otros, en cobro do. pesos. Ponente: 
señor Gu i ral.. Letrado;*: licenciados Vul-
verde y Mtímte». Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 




Contra Avolino Hern-ra, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado Cau-
cio Bello. Juzgado, de Bejucal. 
—Contra José- Muñoz, por le6joilf8| 
Ponente: señor Monteverd». Fiscal: se* 
ñor González. Defensor: licenciado L a -
mar. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Mientras todos lós médicos recetan y 
recomiendan publicamente la Kmulsióft 
de Scolt, no existe uno solo que reco* 
miende las otras llamadas emulsiones, 
las que son en realidad imitadoneí muy 
iníeriOTes de la Emulstón legítima. 
"Certifico que he nsadó lá Emulsión 
de Bcott en las aíeceioue» del aparato 
respiratorio y en todóe los casos de de-
bilidad general, habiendo obtenido 
siempre un espléndido resaltado". 
Dr. Antonio Guidon.—Habana. 
E E I f f l C i l M E T i S 
de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos; del grueso 
de nn peso p l a t a , en . ni ate gra -
bados , p a pel íí otado y e o r a z ó i ? 
de m a d e r a , u l t i m a expres io i / 
de l a muda- se e n c u e n t r a n e í . 
c a s a do 
J . BORBOLLA, C0MP08TBLA 5 a 
C-15'2í> 7 0 m-lJA 
De Fragancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero OabellDec. 
E L H E R P I C i O E N E W B R O 
REMEDIO OülGINAL que mala el Ueimen de la Caspa. 
K L P K L O S E VA! S E VA!¡ « E FUEÍI 
E l Herpicide lo Salva E l Eerpicide lo Salva Demasiada Tardé para el Herpici 
L A M Ü J E U C A S A D A 
Es el deber de algunas e posas remendar y 
znreir los vestidos do la familia; pero cnando 
la cubierta de la cabeza del marido ae gasta 
revela que ella descuidó "dar á tiempo ¡a 
pllIltada.', Toda esposa debería ser "inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es una enformertad contagiosa, 
orimero es la infección, luego, después do 
' • L . A R E U N I O N " Vt la . de J o s é S a r r á é líijo.-Agcnies 
8e aplica en laa barberías de primera clase 
aemanns ó meses, Fax?aspa aparece seguida 
de comezón dal cnero'y ,de In caída del cabe-
llo. Kl Hr.-fi.-.dc Nt-whro .• ¿Orpa el germen 
y cura la enfermedad en todoes»» períodos, 
exceptóla calvicie cróntoa. Los resultados 
dejan atónitos. K» una loci.wi pnpenor para 




ENFERMEDADES DE LAS 7IAS TOINARIAS 
de E D V A 1 1 D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O de V A B I S 
Xurntrosos y distingü elos mOdkos de esta capital empieaü esta prepa-
ración con éxito en el trutnraíeato de CATARROS DK L A V E J I O A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMAT-URIA ó derrames de-sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los nilones de Jas arenillas 
ó de los cálculos. Cura la 11.'ATENCION U E ORi NA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y filialmente, sin ser una Páwxoea, debo probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estAclo patológico dé 
órganos genito-urinarioA. 
Dósis: cuatro cuckaradilas de caft a l día, es decir, tena cada tres horas} en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Sa-i Rafael esquina á, Campanario y cu 
{0-14:38 tuda> las demás i'armacias y droguerías. 1-ag 
" E L U L T I M O 
Son las especialidades Infalibles que prepara el Ldo. 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Pasión antiblencrragica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clasa de flujos con 
un solo frasco do este maravilloso especideo, su precio DJcts., plati IrascOi 
PUdoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general 
precio 54.50 medicación para un mía. 
Pildora» tónico amilales n?2 y Fino Regener tdor: Ouran la espermatorrea y la*? pérdida > se mi-
mínales, precio $4,50 meilcaoióa para sn me i. 
Pildoras antiaililiUcas y Poción deaíir.iítui.-Curan la siíUi1» on todoi ana periodos y mani-
festaciones. Precio |3. medicación para un mea. Fino craosotudd íófwoo recon-ttituyente al Oli-
cerofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que seao.-y la tisis on su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Bxoress á cualquier pupilo do la isla, con solo dirigirse 
1 Ldo. Peña, Farmacéutico, Aguila 136, Habana. C 133 j 28-10 Jl 
D I A R R E A S a » C Ó L I C O S D I S E N T E R Í A 
• F" A, F* JS L» 1 I . . O 83 
E 1 i r 
^ña en su Laboratorio y vende en su 
rfesl D r . CiA. 1*13 ,vis; O 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coieriformes * infecciosas - Cabrio ÍDiestÍAal » Pujas - Célicos - ÜMBini 
J a m a s f a l l m , sea cualquiera la causa y origen ck-l padecimiento. -Siempre 
triunfan^ jorque obran con más cavidad que ningún otro preparado 
T R I P L E Qf — 1 0 P U R A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
=r d e l D r . J . G - A K J > A N O . 
Preparada con esmero, y materiales do superior calidad, c^rto^roda d saíaracién 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo quo aventaia en ca-
lidad y economía á sus similares á loa que supera an resultados, pues basta en la mayo-
ría de casoi UN SOLO PRABOO para apreciar iua resulcadoj en laa eafermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza da la sangre: herpes, escrófula», tu-
mores, lamparones, erisipela, caspa^Karua, sarpullido, anemia paíiidi-
ca, <lecainuento, infartos del hÍ5ra(lorhi<lr.>pcsías, llagas, lUceras, reu-
matismo, flujos erónicos y anomalías periódicas. 
De venta PAKMACIAS y OROQUBHIAS.—Depóeito; AMISTAD 68. • 
AALFR BO MARTIN MORALES. 
Federico Rabola ensu interesaxite li-
bro, Sangre Hueva, donde muy ameua-
lucute ha relatado 8U.H impresioues so-
bre la República Argentina, dice al ha-
blar de Buenos Aires: 
' • E l soberbio Palacio de la Prensa, 
que domina la ciudad, con la lámpara 
eléctrica de su campanil revela el poder 
de la prensa en este país, donde las em-
presas periodísticas realizan prodigios 
que íuerau adiuiiados en los más gran-
des centros de Europa y de los Estados 
Unidos. Al Doctor Paz, el estudiante 
que comenzó publicando un periódico á 
mano, debe parecer le un sueño ver las 
proporciones que ha alcanzado sn crea-
ción, contemplando ese monumento ele-
vado á la inteligencia humana, donde 
el paciente encuentra alivio, el atrope-
llado Concejo, el ansioso de saber cáte-
dra. E l Palacio de la Prensa es el ver-
dadero Palacio Real de la opinión, ver-
dadero Estado dentro de otro Estado, 
que simboliza á esta prensa portentosa 
de Buenos Aires " 
Al leer todo esto sentí como un ansia 
extraordinaria deque en mi país pasa-
se otro tanto y hasta dejándome arras-
trar por los vuelos de la fantasía rae 
imaginé que al regresar á Cuba, entran-
do ya de noche en la bahía de la Ha-
bana, había de llamarme la atención 
un gran íoco eléetrico que desde la al-
tura de un espléndido edificio ilumina-
ría toda la ciudad, y que ese edificio no 
sería otro que el Palacio de la Prensa. 
Yo no sé si este sueño se realizará, pe-
ro de todos modos existen grandes ele-
mentos en la Habana para que la Pren-
sa pueda poseer un Palacio tan suntuo-
KO como el de Buenos Aires. 
Ese Palacio tal vez se ie^antaría ga-
llardo- y luminoso, muy rápidamente, 
con el sólo hecho de que todos los pe-
riódicos habaneros se unieran de un 
modo efectivo y durable. Veo que se va 
en camino de ello y que ya funciona 
una comisión con ese objeto investida 
de poderes y de prestigios. Y hoy mis-
mo he leído algo que me indica qua la 
cosa WÍ (ié í;m.í.s ¡entusiastas elogiosa! 
DIARIO D E I.A MARINA escritos en L a 
Discusión!! 
¡Y qué fácil sería que se realizara 
por completo esa unión en la Habana! 
Aquí en Madrid, si la Prensa no tiene 
un Palacio tan espléndido como el de 
Buenos Aires, es porque el genio arqui-
tectónico no parece ser muy madrileño, 
putíS le sobra á la Prensa poder para 
ello. La solidaridad periodística es aquí 
un hecho; un periodista es aquí sagra-
do; tiene para sus compañeros verdade-
ra inmunidad, y es muy raro que se le 
ataque en un periódico. Las polémicas 
entre ellos han caído en, desuso y sola-
mente Manuel Bueno se permite, de 
cuando en cuando, alguna disputa, al-
gún acta y hasta un desafío. 
Cualquier nombramiento 6 ventaja 
que recaiga en uno de la clase es cele-
brado al instante exageradamente en 
todos los periódicos. Las envidias, que 
ein duda no podrán menos de existir, 
se expresan solamente en el terreno con-
fidencial, sin salir nunca á la superficie 
de las letras de molde. 
Y ya que me he referido á los perió-
dicos madrileños ¿por qué no hablar de 
algunos de. los más leídos? Tiene la 
prensa de Madrid personalidad, carác-
ter propio, aunque como es natural, da-
da la influencia que sobre la intelectua-
lidad y el espíritu francés, en todos los 
órdenes, ejercen sobre la vida española, 
predomina en ella el sello parisién. De 
todos modos no ea muy fuerte ese sello 
y los periódicos madrileños tienen su 
modo de ser especial, característico. 
La Epoca, es uu periódico conservador, 
aristocrático, no en política sino en 
costumbres, un Le Galois, á quien no 
gusta nada la oposición. Cuando los 
liberales se alargan algo en el poder La 
Epoca se poue nerviosa, se descompo-
ne y pierde hasta su corrección habi-
tual. Su clientela es de lo más distin-
guido y se lee entre la gente de mundo y 
entre la gente de banca. Su precio, de 
cuatro pesetas a l mes, insólito en la 
prensa española, donde ningún periódi-
co diario cobra por suscripción arriba 
de una peseta mensual, le proporciona 
el prestigio de lo caro y buenos senti-
mientos, que compensan su no muy ex-
tensa circulación. 
Es director y propietario de La Epo-
ca, el Marqués de Valdeiglesias, lujo 
de su fundador, un periodista moderno, 
con la febril actividad del repórter, in-
quieto hasta en su sitial de senador 
vitalicio ó en los banquetes de la alta 
sociedad que frecueuta, pues en todas 
partes toma notas y apuntes hasta en 
el puño de la camisa, y quo no tendría 
el menor defecto, desde el punto de 
vista profesional, si no fuese por su 
afición casi monomaniaca á que sus re-
dactores cobreíi lo menos posible y 
hasta á que no cobren uada. Por lo de-
más, es muy inteligente y adora á su 
periódico; divide la humanidad en dos 
grupos, de un lado los suscriptores de 
L a Epoca y del otro los que no lo son. 
E l Imparcial es una empresa fuerte y 
un gran periódico, aunque en la actua-
lidad se nota en ól flojedad incompren-
sible y vacilaciones y apasionamien-
tos en las ideas que motivan las aspi-
raciones personales del señor Gaaset. 
Bn cambio el Heraldo de MadHd se 
robustece y se afirma: si no fuese por 
los disgustos políticos de Canalejas que 
han de compartir necesariamente sus 
lectores sería el mejor periódico de Ma-
drid. Tiene épocas en las que no es 
recomendable su lectura de noche, pues 
hasta el título del artículo de fondo 
inquieta el ánimo más indiferente. 
Además el amigo Teisfonte es aficio-
nado á encontrarlo todo muy grave, 
ade suma gravedad", y esto á la larga 
fatiga mucho. 
E l Diario Universal que se fundó pa-
ra contrarrestar la influencia del Heral-
do, es ameno y agradable, pero no 
cuenta con la fuerza informativa de su 
rival. Como es sabido obedece á las 
inspiraciones de Moret y el Conde de 
Romanones. 
Leopoldo Romeo hace inteligentes 
esfuerzos por sostener á L a CoiTespon-
dencia de España á la altura de los pri-
meros. Joven, de talento, y entusiasta, 
lucha y vence, logrando lo que es ne 
cesarlo para dar valer á una publica-
ción de su índole, que es carácter, 
diferenciándola de las otras análogas. 
Lia Correspondencia que alcanzó épocas 
de absoluto predominio, ha tenido la 
?rau virtud de irse transformando á 
tiempo y así ha quedado mientras otros 
han desparecido. 
E l Liberal se caracteriza hoy por su 
sistema que podría llamarse difusivo, 
puos publica además de sn edición de 
Madrid, otras en Barcelona, Sevilla y 
Bilbao. Tiene además gran prestigio 
C u e f u c a b e l l u d o 
p o c o e s p e s o -
• pe lo p o c o e s p e s o 
Sí tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l Trtcofero de B a r r y alimenta 
el cuero cabelludo debilitado 
L o s elementos vegetales son de 
ftuevo suministrados en f o r m a 
liquida por el Tricófero de Barry. 
Restriegúelo bien, ¿narramente. K l cuero cabelludo se le 
volverá suave, tierno y espeso. E l pelo crecerá lustroso y 
abtmdánt i s imo.y crecerá en proporción de la fertilización del 
terreno. E l pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cafttllodo de usted con el Tricófero de Barry 
entre las clases comerciales. Su repu-
blicanismo es muy templado; el sufi-
ciente para estar siempre en una sim 
pática oposición sin exageraciones ni 
desplantes. Su director, Miguel Moya, 
es ano de los periodistas madrileños 
que cuentan con más simpatías, siendo 
reelegido anualmente en sn cargo de 
Presidente de la Asociación de l a 
Prensa. 
E l PaU, ge viste de rojo, encrespa 
su cabellera y su barba hasta tomar la 
actitud de un terrible anarquista, ame-
naza con el petróleo y la dinamita, pide 
la degollina de los frailes... pero me 
figuro que después que sale el número 
á la calle con sus letreros llamat .v )8, á 
la norteamericana, sus redactores se 
cepillan bien la ropa y sonríen bonda-
dosamente, dejando el gesto revolucio-
nario y trágico. 
La figura tal vez de más relieve hoy 
en el periodismo madrileño es la de 
Loca de Tena, propietario de Blanco y 
Negro, A. B. G. y Qedeón. Como se ve 
dirige un trust periodístico, con tres 
matices bien marcados; el de la ilustra-
ción artística, el del periódico de in-
formación y el del semanario festivo. 
Este gran periodista que no escribe 
posee el don de más valer entre los hu-
manos, que es el de la creación; sus 
ideas son originales, lo que proporcio-
na fuerza extraordinaria en un país 
tímido para las empresas, que prefiere 
la imitación tranquila á las contingen-
cias de lo imprevisto. Su última crea-
ción, A. B. C , es una muestra brillan-
te de su originalidad fecunda. 
En su conjunto, el periodismo ma-
drileño se distingue por excelentes 
cualidades. Como colectividad puede 
solameute censurársele el que se preocu-
pa demasiado en halagar las pasiones 
populares. Raramente se coloca contra 
una corriente general, defecto qne es 
común en todo el periodismo moderno. 
Aisladamente cada periódico tiene 
además el gran defecto de sobreponer 
intereses de partidos y personajes po-
líticos á otros más altos y esto princi-
palmente estriba en que sus empresas 
están estrechamente unidas á la políti-
ca militante. E l periódico España, que 
alcanzó gran renombre y consideración 
por hallarse desligado de todo compro-
miso de bandería, tuvo una vida muy 
rápida pero dejó el modelo de una pu 
blicaeión independiente. Bn todo loque 
se refiere á las mutuas relaciones entre 
los periodistas, la prensa m- drileña es 
ejemplo de corrección y compañerismo. 
Los que amamos esta profesión, de-
seamos vivamente la unión, la solida-
ridad entre cuantos la componen. Esa 
unión centuplica una fuerza que es ya 
de por sí incontrastable, dignificando 
al propio tiempo al colaborador, mu-
chas veces ignorado, de una obra santa 
y progresiva. Chatenabriand compara-
ba la prensa con la electricidad, di 
ciendo que ya sin ella no era posible 
subsistir. Y sin embargo todavía hoy 
existen graves señores que. la abomi 
nan. Yo he oído asegurar á un profun 
do magistrado, que no se descubren la 
mayor parte de los crímenes Á causa de 
los periódicos. Muy al contrario, lapu 
blicidad es la luz qne suele impedir 
que se oculten los crimenales^ pero ámí 
no me importaría quo se inculpase á 
la prensa de contribuir á que se escape 
un delincuente, si se le reconoce que 
logra mnchas veces que no se castigue 
á un inocente. 
La prensa madrileña ha evitado que 
vayan al garrote los llamados reos de 
P^l n y o c c l ó n ^ 
grande. 
TOura do 1 á B dl«8 la 
' Blenorra î». Gonorrea. 
Espermatorrea, Leucorrea 
íó Flor«8 Blancas y toda cla.*e <'« 
lUnio», por antipuos que sean. 
| Garantizada no causar Efiuccbeco*. 
Wn específico para toda enferma-
|dod mucosa. Libre de yonwio. 
De veuta en todas las boticas., 
Prefsnia taicsntiita por 
Jie Ems Cü£iic¿i Co. 
ClNCiNNATI, O., 
E. U. A. 
- - E X I J A - -
t«« LA L E G I T I M A «9 
COLONIA SARRÁ : 
Perfuma, Preserva y vlgorlaa la 0 
piel y el cutis. 0 
Tan barato como Alcohol. o 
, No use Alcohol común, 9 
deja mal olor, o 
U S E LEGÍTIMA , % 
COLONIA SARRA • 
Y RECHACE IMITACIONES o 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y Z 
HABANA Compo.ttela • 
P í r i ^ Q A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 




, ^WMf/f í f A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
V ^ ^ v f y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M e y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a I 0 3 A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l M u n d o . 
Eará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,» 
á cualquiera de les Agentes de la Sociedad fuera de la Habana *o *e *xr J> 4 
V , M , J Ü L B E . , R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L 
APARTADO 547 A G U I A R - I O O . H A B A N A TEL£FO%ÍO r a s 
Mazarete y acabo de leer en los perió-
dicos de la Habana, qne mi querido 
compañero Eduardo Várela Zequeira 
ha impedido con sns trabajos periodís-
iieos, la condena inapelable de otro 
inocente. ¿No puede uno mostrarse or-
gulloso de pertenecer á una institución 
que logra tan bellos resultados? 
Y desde aquí yo escribo á mis com-
pañeros de la Habana para qne se unan 
estrechamente y puedan así levantar 
el espléndido palacio que deslumhra al 
viajero que llega á Buenos Aifes. 
Madrid 25 de Julio de 1905. 
J A V I E R ACEVEDO. 
Además <le ser el ümco curativo ra-
dical del estómago y del intestino, el 
l>iffestivo Mojarrieta pimtica los ali-
meututt y ion ha ce asimilables. 
L A N O T O E l D I A 
DOS C A R T A S 
I 
DB LA. POLÍTICA A CUBA 
Idoiatrada mamá: 
Celebrará que al reoibol 
de estas líneas que te escribo, 
te encuentres sin novedá. 
Yo, como tü, testimonio 
doy beilameate de mí, 
desde la Punta Maisí 
al Cabo de San Antonio. 
Tú con frutos y con flores 
entre mantos de verdura; 
yo con mitins, 6. la altura 
de romanos oradores. 
Tú con altas chimeneas 
de la Industria y el trabajo; 
yo con el dulce agasajo 
de patrióticas ideas. 
Tú con la sabrosa caña 
y el tabaco apetecido; 
yo llevando hacia el olvido 
la discordia y la cizaña. 
Tú con la tierra que brinda 
abundancia y bendiciones; 
yo almacenando millones 
para que te pongas linda. 
Tú luchando con afán; 
yo huyendo de duros lazos; 
tú siempre pidiendo brazos; 
yo siempre pidiendo... pan. 
Tú la soledad por gloria; 
yo por orgullo el bullicio; 
tú dando palos al vicio; 
yo golpes á la oratoria. 
Tú llevando por bandera 
el ar ulo y la labranza; 
yo la bendita esperanza 
de un destinillo cualquiera. 
Tú la matrona ejemplar 
que se abre paso en el mundo; 
yo el pensamiento profundo... 
que solo piensa en holgar. 
Y a ves, mamá, que las doa, 
por esta senda florida, 
vamos pasando la vida 
en paz y en gracia de Dios. 
Conque, no te digo má» 
y sigue siéndome fiel: 
besos de .losó Miguel 
y abrazos de Don Tomás. 
C.. . 
P. S. 
Habló de paz y te rtregp 
no vengas con uu responso: 
Ayer hubo en Ciego Alonso 
trastazos de tente ciego, 
UN HOMBRE HONRADO 
Sefior E;litor.—Sírvase informar ásus 
lectores que si me escriben confidoncial-
mente les mandaró por eorrec en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuvo el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
despuós de aflos de .sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas uocturnas y par-
tes dóbiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nadaque vender ni que en-
viar (í. A. D., no dfsoo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
•eoT «n toman lo la PiSPálMA y ttai 
BARBO ce liOá^UE. 
K a nurt c?.ci'>n p ô nce er elentes 
resultadô  e 1 01 irat iment) de t tlaa 
las onldiiocdades Ct es óinajro, dispep-
sia, gastralgia iniigest onM, digeirio-
neslentas y diflcjil»', mareos, vómitos 
de las embaraza 'as, diarreas, estreñi-
n..en os neurasti nia s ••-trica, e:c. Coa 
el aso de la Per Bina y Rnioorbo, el en-
fermo rápidaniente se po'e nieior, di-
gi e b én. asimila más el ali ñe toy 
pronto llegí á la curación completa. 
Los oriacipale? médioon la rjcetaa 
Loco HÍTO de -xito c eciarite. 
&f vende en odtk̂  Ifti boticas déla «la 
O 1446 1 ag 
El dolor íle las EEMORROíüES 
\ desaparece en el aero aplicando nn 
algodón sata: ado del Extracto Desti-
lado cié Hamamelis de Bosque. Ai mis-
mo tiempo FO te 
5ÍC2 8 1 «3 
tftta tres' veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
ana cantidad de.2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucha raditas al 
día. i .-te extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Ks lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones A, A. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1400 alt 
^mniimininiiiniwüimiimminHiii 
E L VERANO ! 
. - >» . / y dJilugar 4. Jaquecas, 5 
Mareos, Billocídad, i 
Malestar general, etc. i 
Una cucí-arada todas las mañanas 
evita tocas esas iscosTeniencias 
30 «NGS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ E,¿ÍM 
| Ttolcili bi 1 C«Mpnst«I». RtUst Faraaciu | 
îitii.1iUiiuiauii.niiiuiuiiiaiiümLiiiniiiiiiiiiiiiaim^ 
y aunque con'>(»'lrufr el paso 
el garrote nos concilla: 
"Son pláticas de familia 
de las que nunca hice caso." 
S i c í e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p o s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í r r a t o s . 
E u r o p a y A m e r i c a 
R E F O U M A S M O N E T A R I A S 
I T A L I A 
Por una noeva ley, recién aprobada 
en Italia, se dispone quesean retiradua 
de la circulación todas las monedas de 
uikel aleado (de 20 céntimos) y las de 
uikei puro (de Lío céntimos) y limita á 
20 millones, en vez de 30, la cantidad 
de moneda de bronco; en cambio serán 
acuñadas nuevas monedas de nikel 
puro por valor de 40 millones de liras 
ó pesetas. 
De ese modo, la circoInción de mo-
neda sobdivisionaria quedará repre-
sentada para los 32 millones de habi-
tantes en esta forma: 
En monedas de bronce de 5 y 10 cén-
timas 57.MK),OO0 liras; en la d^ 1 y 2 
céntimos, liras 5.890,000, y en mone-
das de 20 céntimos de nVkel poro», 40 
millones, {psea err total liras 103 mi-
llones 690,000. 
E l cont ingente de la especie moneta-
ria que nosotros llamamos ealderilh!, 
es el siguiente en las demás naciones 
adheridas á la Unión monetaria lati-
na: 
Francia, 72 millones eu bronce y 10 
en nikel; total, 82. 
Soiza, bronce, 895,000 francos; ni-
kel, francos8.350,000; total, v».245,000. 
Bélgica, bronce, 5.244.385; nikel, 
11.043,590; total, 16.2S7.984. 
Grecia, bronce, 6.700 000; nikel, 3 
millones 300,000; toial, 10 millones. 
I 
A S U N T O S V A H O S . 
EN PAI.AriO 
Don Orencio Nodorse celebró ayer 
tarde una latga entrevwta con <d Pre-
sidente de la República, ti aland-O: so-
bre la Alcaldía de la. Habana. 
E l señor Nodarse volverá.á conferen-
ciar hoy con el Jete iWl ¡Estadtx 
FRUZ. VIAJE. 
Nuestro amigo don Lucilo Palacio 
embarca hoy en el vapor L a Net-num-
<lte} con el objeto de pasar una corta 
temporada eu España. 
Le deseamos feliz ida y regreso, y 
que le resnlten agradabU-s los «días quo 
pase en nuestra amada patria. 
SEA RIEN VKNIUO 
E l conocido y acreditado dentista se-
fior J . ñ. Dod, ha regresado de s» ex-
cursión á los Estados Unidos, y sn ofre-
ce nuevamente A sif numerosa clientela 
eu la calle de Bernaza níimeio 3ík 
LA CA1.L4D I>K íVBKILLY. 
E l miércoles 16 del actual ;'L las ocho 
y media, p.m., se reunieroo en Jos sa-
lones del Centro Asturiano, galante-
mente invitados por fin Directiva, loa 
señores propietarios ó inqnilinos de tas 
casas de la calle de O'Keilly, de Mer-
caderes á Monserrate, convocados á esa 
reunión por el señor LombiHé Ohlrk, 
ingeniero jefe de ciadtwi do la Haba-
na^ con el fin de ultimar los trabajos 
preparatorios ptu-a la nueva paviin* li-
tación de la referida calle con bloques 
de madero sobre base de hormigón hd-
dráuüco. 
Dada la importancia y lo plausible 
del objeto que motívala convocatoria 
puede asegurarse <p\ - no faltará uno 
solo de los interesadoe en qne dicha bo-
E L T f f l F O B E L J A P O N 
A la altura que estmios ya no puede 
ponerse en duda qne los japoneses triun 
ían de los rusos, f n lo qut; no se ha peo 
sado es en la verdadera cau a; es decir, en 
el verdadero pecreto del éxito. De ua la 
servirían el talento del mariscal Oy ma 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércit ) y la marina, las annaa 
modernas y de precisión, y ol arrojo de 
los combatientes si no tuvieran í'>tos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corri.ntes, siempre 
con buen apetito y siempre disputé tos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar Luena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duu de la aiimentaeíóa do ayer antes de 
tomar la alimentación de lu>y. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. (íonr.'úe.K, re-
suelve el problema det extreñimicnto de 
la manera má^ se u ill i. ( entonares de 
damas y sefloritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy ol 'Jé Jabones 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J •> o . w se evitan 
los dolores de 1 ai o/a. lo- maros, «as obs-
trucciones, el c6iiei> miserere y sobre todo 
Xa apen'Mvilis téntan o presente los 
extreñidos, la principal <au3a true reco-
noce es el extreñimi uto. 
Kl Tf-Jóponéi del Pr. Gon ále/. se ven! 
de en la Bbttcn Séti ./oté, cali • de la Ha-
bana níftñ. 112, esquina & Lanaparil"a. 
C 141» 1 «g 
p i m s mmm ^ 
E n este a r t í c n U ) h a y ia . ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a wmám e n 
ca>a de 
J . BORBOLLA, C O M P O S m á 56. 
| i i b í b n n m w i i i H r i ' . m i i é i | 
pan los Anuncies franoíses ¿oí» los • 
I S m L . - M A i r E 8 t C E . s e 
J 18, ra9 dt la Grange-Batattirt, PARÍS 
Oesarol/ados, Reconsfítu/das, 
HfirmostadúHi Fortiíiraüis 
P I Ü M S OEiEKTALES 
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Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
A 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accickintc más terriWe de la flabitia ? Si 
V. ha escapado & SI, ¡, quiere V. evitar las hinchazones porsistentes, Iqa entumocimionlos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de ia flebitis antigua? Tomo á cada comida una cor ta 
de Elixir de Virginie, que reMablecerá la circulación y hari desaparecer lodo dtílor. 
Mj Bario gratuito del folleto eiplicatito escribiendo á : Pliarroacie MOIUHF, 2, rué de la 
B Taoherie, París. — U La Habci" 1 Viuda da JOSfi SÍRdA ó Hijo, y «i> tudas fitatciis y Drooutnas. 
C A C k O 
DE H O L A N D A 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
d e . S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
M E D A L L A DE ORO H.DE jitefejgwmng 
G R A N U L A D O 
(GUCEROFOSFATO da CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 







TALES DE PABIS 
infalible contra 
el SaqnUlamo. J>t>t>nía»A rtrJos 
Kneaoa, Crcctmleato dc los Wlno», 
Amamantamiento, Preñe», Xeura»--
tenia. Exceso <Je trabajo, etc. j 
Muy agradable de lomar en un poco de agi-a 
^ de leche. „,*̂ .i*nB 
Para los Diabéticos se prepara bajo )& forma do coinprmnooB 
VEHTA AL POR MAYOB : 13. Ruó do Polssy. PAB^S. 
ueficioaa mojora ae realice en bien del 
comercio y embellecimiento de la ciu-
dad. 
JOstaremos al tanto de lo que se re-
suelva. 
CRIMINAL ABANDONO 
En la noche del domingo último el 
guarda barreras de la Empresa de los 
ferrocarriles Unidos, junto á la Ciéna-
ga, como á las diez y media de la uo-
che, no tuvo á bien señalar, como debe 
hacerlo, la aproximación del tren; con 
tal motivo una conocida familia do la 
Habana, que venía por la carretera de 
Mariauao, atravesó en un coche la vía 
en los mismos momentos que pasaba 
el tren, y milagrosamente no destro-
zó íste el vehícnlo. En poco estuvo 
que no se reprodujeran las tristes esce-
nas de la guagua no ha mucho despe-
dazada por el ferrocarril de Mariana© 
en el crucero de la calzada de la In-
fanta. 
Sólo un deber de humanidad nos 
obliga á llamar la atención del señor 
Administrador de la Empresn de los 
ferrocarriles Unidos de la Habana, por 
el hecho que nos ha denunciado perso-
na de estricta veracidad. 
MOJES DE EEPETICli 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5G. 
0-1526 Om-12 A 
m m m y m m m 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
D D o o t o i - X > T r i T i F I 3 ? 5 r , 
Pm-aratto por J. Sarrá. 
Cura radicalmente IO J catarros y en genera' 
lodas las afecciones del aparado respiratorio : 
ta bronquitis, la tisis y la gripne. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en toda"; las Farmacias. 
10366 alt 13-22 Jl 
^ - A / O F A L T E - ~ 
A L A F I E S T A 
NnchM pfnonas M privan (1« asistir á agra-
dables UrsUs caiapwtrts y rxcursiont's al aire 
libre, por tenor i DRa fuerte JA((IL'C1. Su 
rstemiin esta fosequiUbniil» p«r sa ftda 
Inartivii y por el r«lor. l'niile so estómago y 
«riUra aOaqaeuu. Mareos, «U. - • - -
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRE8CANTC Y tFERVCSCENTC 
Es el má.s seguro preservativo de los 
trastornos jj^strlcos. 
DROGUERÍA SARRfl eNTooa.t.» 
Tte. Rey y (-001 póstela. Habana FARMACIAS 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O D E P A P A Y I M 
d e C a n d i s ! . 
Cl 426 st 26-1 ag 
A s o m b r a a l M u n d o 
Por la primt ra aplicación 
de nuestro Aparato Cientifl 
co, se devuelu á los hom-
bres su pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
electo deseado. 1 ortaleceráy 
desarrollará ior órganos hasta devolverles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debilitantes. Escríbanos pidiendo folleto 
grátis ilustrado.—Dirijirse á la NEW SPEC-
I A L T Y CO. n. 25 I.A DUC BUILDING. Tampa, 
Fia. U. S. A. 
150-26J1 
" T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impoteucia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funoiónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en Mas las M m m y Famacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartado 467, Teléfono 296, HABANA. 
c 1533 26-14 As 
P R O F E S I O N E S 
J . 3 3 . I D o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 88. E N T R E S U E L O S 
11084 26-15 A 
ABOGADO.y P R O C U R A D O R 
_ Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
íacilito dinero á, cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
"577 
D R . A D O L F O G. D E B Ü S T / M A N T E 
Ex-hterno del Hópital International lie Paris, 
Enfermedades de la P I E L y de la 8 \ N G R E 
Consultas de l l , ^ á 1%. RAYO 17. 
11587 26-13 Ág 
D R . J U A N L U I S P E D R O 
CIRUJANO DENTISTA 
ii">o na68 Teléfono 884 
-l149j 26A-12 
CIRUJANO - DENTISTA 
l E t ^ t l o c t i X í t i x . X I O 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Slflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núru: ?, altos. 
C1416 lag 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OH Oa 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
Doctor Juan E. Valdes 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdes 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1393 26 -24 Jl 
Polvos dentrífleo, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
G A R L O S D E A M A T 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo l O , T e l é f o n o 6 3 3 1 
IVIarianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A . 
S>e 12 á 4. 
01427 lag 
D r . C . E . F i n l a v 
Jfiipecialista en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
ConenltM de 12 * & Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispenaario Tamayo, Lunes, 
juiércoles y vlerues, d« 4 á 5. 
1418 » »S 
A n á l i s i s d s C r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Oróníca 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d a en 1S87 
Se practican análisis de orina, esputoj, san-
gts, leche, vinos, etc. 
P l t A Ü O NUM. 105 
C1428 lag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Veaeroo.—Males de ia sanare. 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemsa. 
JtíBUS MARIA 91, D B l i á i 
C142(l 1 a? 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CÍRUJANO-DBNT1STA. 
Garar tiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
los) de 8a lü y de 12a 4. cl539 17 A 
D r . É . F o r t u n 
ÜinecóloRO üel Hospital n i. 
Partos y euferuiedades de Sefioras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2-2401 TeKfono 1727. 234-Otl4 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Qa rúrffica y G'na 
eología con su Clínica del Hospital Meroedoj 
CONSULTAS DE 12 A a. VIRTUDES .7. 
C 1538 16 A _ 
ALBERffS. DE B O S f M N T l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina-
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7tt. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
1>K. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
deK tíe niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en Monte 133, 
farmacia; LA LIBERTAD. 
C-1519 13-11 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos, î o hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sífilis, de 12 á 2. E N F E R M E D A D E S PKOPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
^ I t a i d é s 9 / f a r t i 
A B O G A D O 
8 A K I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 11, 
113S2 26-A 6 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOQAOO. 
8£ HA TEASLALADu A. AMAitGURA 23 
C 1417 lag 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ccnultass de 12 á 3.—Iniustria 120 A. esquí 
na é San Miguel,—Teléfono 1262. 6 
T O M A S S A L I V A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 




Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cií' )oa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcaé. Teléfono 1334. 
C 1369 28 15 Jl 
ramo de \ m m m m u 
del Dr. Emilio 4lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores. Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia!*, Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con tos Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consaltas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Telefono particular 
1001. Campamento Golumbia. 
O'Ileilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
D R . G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CIRCTJIA G E N E R A L 
Consultas diar s d e l á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás núm e ro 3. 1422 1 ag 
Neptuno 45. 
C1423 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Teléfono nóm. 1212. 
26-2 ag 
AMÍÍSIS»ORINE 
Laboratorio Urolóffico del Dr. Vildósoia 
(FTINDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y aaíml-
CO' DOS pesos. 
Compostela 97, • tre Muralla y Teniente Rey 
. OJ" r!> 26-7 ag 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QÜK>S Y GARGANTA.-De Í2 á 2 
NEPTUNO 137. 
C l « 5 26-1 a? 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medie na—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101 
. C 15*2 g ag 
LEONI BUENO 
La hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones y 
Reunoatis'-no. Industria 109.—Amparo Burgos 
peinadora en el mismo domicilio. 
13-8Ag 
D R . F E L I P E G A R C I A C A f í I Z A R E Z 
Médico del He pital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SÍFILIS Y VÍAS URINARIAS 
Consultas; 1 DW, miércoles y viernes, de 1 4 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-H AB 
D r . D E H O G Ü E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica parn jobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes d^ 2 a 
AGUILA M, TiJLEFONO 1743. 
11302 2!-a Ag 
D R . F , J U S T I N I A N I C H A R O N 
Médioo-Cirujano-O'íntista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C1539 28-15 A 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.-Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
I, Teléfono 1342. C 1395 2t J l gunas 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34j.á de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
J E S U S R O M E U . 
A H O G A D O . 
Oaliano 79. 
clólO 26-15 A 
O r M . V i E T A . 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Obra-
pia 57, de 9 á 11 a. m. Cada consulta un peso. 
BR. A. SAATERIO 
MEDiCO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1490 156-19jl 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, E s -
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BWFHR 'í EDADiJS del OBBSBBOy de lOS NBBVIOS 
Consultas en Belascoa n 105^ próximo á Reí -
na, de 12 á 2. C 1521 9 ac 
D i GALÍEZ W E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConsuitaR de 11 a l v de í a V 
49 H A B A N A 4 » 
C 1432 l ag 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VDla-
nn«va. O 1398 23-2̂ 1 
Dr . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de l á3. 
SAN IGNACIO 14. C 1 . l i 1 ag 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E D I C O 
do. la C deBenelirenciay Maternu ¡id 
Especialista en las enfermedadus de los ni-
ños, médicas y quirdrgicas. Consultas de ^ á 
1. Aguiar 109^. Telefono 321. 
c 1315 t-ag 
R A M I R O C A B R E R i i 
ABOGADO 
Galisxto 79.—Habana.—De :.l -4 U 
C 1397 . 38.24 Jl 
D E - F R A N C I S O G F . L E S O N 
Consultorio Médico-Quirlírg-ico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1411 26- 2a8 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por onoíiición déla Facultad de 
Medicina.—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas ds 1 á 3. Amistad 57. c 1391 24 Jl 
D r . J c s ¿ A . M a l b e r t i 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL N. 1 
Se dedica con especialidad á las enferraeña-
des mentales. Tiene establecida su clínica y.ri-
vada, en la Clínica Internacional, (anti .ua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono ufim. 1923. 
11066 2G-4 Aff 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirajia y Próte?:' de k 3001. 
D e r n a z a S O - l e l é / o n o n , 3 0 J 2 
C 1421 1 aer _ 
D R . E N R I Q U E P H R D W 
VIAS URINARIAS 
E S T U E C R E Z D E L A U K E T R A 
Jesás María 33. De 12 á 3. , C 1413 1 ag 
S.Oancio Bello y Arando 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A . A .r>. 
U A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Int ^tínor ex 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis ael contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea ^ profe-
sor Hayem del Htispital ele San Anlouio de Par 
rís, y por el análisis de la orina, sang e y 
microscópico. 
Consultas <'J 1 áSdela ta: le.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 11 0 10-ag 
D r . J o s é R . V i h a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N? 863̂ , ESQUINA § AGUIAR 
Consultas: de 9 á í 1 y de á 4 
1UM .6-A 6 
E X . F R A N C I S C O J . V B ' á S C O 
Enfermedades del Li r zón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venérr-o y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y día. iestivos ce 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459, 
C 1412 1 ag 
D r . Claudio F o r t u n 
CIRUJIA, PARTO3 Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORA 9, Campanario 142. « 
Consultas de 12 é 2. Gratis para loe pobr6». 
11116 26-4 A ^ 
ffialbino S o n z á l e z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y adu; 1 trativos. (7LBA 
número 37—De 1 á 5. c 149 26-5 Ag 
A n t o n i o L . Valverdft . 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFOIV LU 
11205 26-8AtC 
l ) r . Justo Verdugo 
Médico Cirujano de l a Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el p-ocodiriiento de 
SrP/i0n Tn6,8 í?rfV Hay«™ y Winter de París. 
K í t R S S ^ ^ W r i ^ Cogullas de 3, Monserrate 113, 
10238 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entro Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, si le cnsoña la paln.a délas 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
11657 23-15 A 
Camisas americanas de a l g o d ó n , de 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
rn, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del Gran 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de lle-
gar el más completo surtido de corbatas, y á 
conde venden pantalones de casimir á un peso 
plata. 
E L PASAJE, ZULUETA 32, 
detrás del GRAN HOTEL. 
10370 alt t7-31 m8-l 
<¡[g o «a « ««o 
>X>X! >|J 
c S * P « ¿ 
* 5 aj * o eí « 
5D g,0 «rt o « 
a o o 3 tn . 
O ü 
26-13 A 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bcrnazu 10, Cuba SI esquina á Sol. 
García. 11580 26-13A g 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
f intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
Its. Reparaciones de lod mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11541 26-A 7 
U V I S T A . 
Se conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
t i 
E ! A l m e n d a r e s , " 
OIÍI8PO 5 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
c 1473 alt 1 ag 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha ai-
do, lo que es y lo que miede ser. Consultas de ) 
mañana á 7 noche Colón 26^. 
10081 8C-14 26m13 j l 
L l A L T A D SO 
' onsúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de su» negocios, salud, riesgos, amores, etc., y 




Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
Hoteles í M a s . 
TVTaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
11600 4-13 
S e d e s e a c o m p r a r 
una silla de montar, criolla 6 méjicana, en 
buen estado y iberata. Dirigirse al café San 
Isidro 58. 11574 4-13 
A los Sres. Propietar ios 
Se compran 4 casas de veinticinco á cincuen-
ta mil pesos cada una. Se desea que el precio 
sea una verdad para no perder el tiempo, y no 
se admiten corredores. Informes directos con 





y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier eotado que se encuentren y si con 
vienen. Ad virtiendo, como ya sabe el públicr 
y las familias que solumente en 
N E P T U N O N U M E R O 168, 
Se prtgan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca ó como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando un buen trabajo. E alt 
S e c o m p r a n 
Censos, Hipotecas y toda clase de documen-
tos de crédito. Compostela 22 de 12 á 3. Llano. 
11427 8-10 
Se desea comprar un espejo anticuo 
de dos metros de ancho por dos y medio 6 3 
de alto, marco dorado aun cuando sea necesa-
rio azogar la luna. Para más informes Tejadi-
dillo 18 á todas horas, altos. 
11319 8-9 
A L Q U I L E R E S 
E n nueye centenes se alquilan los 
hermosos bajos de Lagunas 68, compueetos de 
sala, recibidor, seis grandes cuartos, gran pa-
tio, magnífico baño, etc. En los mismos la 
llave é informeb 116?6 4-15 
V E D A D O 
E n punto muy pintoresco calle de Paseo es-
quina á 15; se alquila una espléndida y venti-
lada casa. Informan Calzada del Monto 150. 
11681 8-15 
los frescos y ventilados altos de Concordia 96, 
al lado del Dr, Loredo, Su precio siete cen-
tenes. En la misma informarán, 11692 4-15 
Casa ÍÍ üft moderna. — E n el punto niá» 
fresco y mejor de la ciudad, se alquilan habi -
taciones con asistencia y sin ella, á precios 
económicos; queda cerca del Malecón y con 
vista al Prado. Cárcel 17, altos, 11669 4-15 
Tres l iabiíacioucs altas 
con balcón á la calle de Obispo, muy frescas, 
se slnuilau juntas en Obispo 111, entrada por 
Villegas. 11688 ^jg 
S E A L Q U I E A . 
la easa calle de San Jacinto n. 2, en el barrio 
del Pilar al fondo de la Iglesia, tiene sala, dos 
cuartas altos y 2 bajos en 4 centenes La llave 
en el n. 5 de la misma calle é informan en Ce-
rro n. b61 11677 . 8-̂ 5 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gusto, en la misma in-
forman. Zulueta 73. 11657 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casp de alto y bajo capaz para dos 
familias, San Nicolás 38, con pisos de marmol 
y mosaicos, sala, saleta, comedor y grandes 
habitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio sanitario en los dos pisos. Conviene ver-
la. La llave en la bodega de la esquina donde 
informaran y su dueño en Baratillo n. L Gon-
zález y Costa, 11658 15-15 
E n oasa de famil ia se a lqui la u n a 
magnífica sala, propia para escritorio 6 gabi-
nete dental y tres hermosas y frescas habita-
ciones bajas con .derecho al baño y teléfono. 
Amistad 64.—Teléfono 1464. 
11664 6-14 
Virtudes, 2 A, esq. Á Zulueta-Un ele-
gante piso bajo, con 3 cuartos bajos y 2 altos, 
galería, baño, entrada aparte do criados, por-
tería, zaguán, puntal de Iglesia gótica,—Diez 
centenes. Sitio el m ás céntrico y fresco de la 
ciu dd, 11610 8-15 
A caballeros solos se alquila en casa 
de familia respetable una hermosa habitación 
amueblada fresca y con balcón á la calle, con 
y sin asistencia y una pequeña en dos luises y 
otra en $6 plata. Se cambian referencias, Rei-
na 83, altos, 11603 4-15 
Se alquilan los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala saleta. 4 cuar-
tos, baño y demás servicio, mampara^ y bue-
nos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Ecina 5. 1164S 8-15 
Se alquilan los altos de San Nicolás 17, 
con sala, entresala, seis cuartos y demás de-
pendendencia. La llave está en la bodega de 
enfrente. Darán Razón Empedrado núm. 50. 
11636 6-16 
g B ALQUILA la casa Escobar núm. 115, entre 
Reina y Salud, con todis comodidades para 
larga familia. Informarán Sabatés y Boada, 
Universidad número 20, Teléfono 6,187, 
11628 8-15. 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
compuestos de sala, antesala, seis espléndidos 
cuartos, salón de comer y demás comodidades. 
Impondrán en la misma calle n; 108, esquina 
á Manrique, bodega, donde está la llave. 
11618 4-15 
Se quiere alquilar en esta ciudad una 
caballeriza ó una casa que pueda usarse para 
establo, para 20 caballos. Dirigirse por escrito 
á Q. á este Diarlo. 
11579 2m-13 2t-14 
L A CAMPANA.-Eg ido 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
suclsc, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
E n Cuba 154.-Se alquilan unos en-
tresuelos compuestos de sala, aposento, un 
cuarto, cocina, cuarto para baño é inodoro, 
con pisos de mosaico y ducha, en |15-90 oro, 
mensuales. 11551 8-13 
E n Regla, calle de Ayrauionte 
números 33 y 35, se alquilan estas dos casas, á 
razón de f 12-72 oro cada una. Informan San 
Ignacio lOá, Habana. 11553 8-13 
Se Alquilan los altos de Virtudes 137, 
donde estaba la Legación de España, informes 
O-Keilly 86, altos. La llave en los bajos. 
llüSS 8-13 
San José íí, eu Mariauao, portal con 
6 columnas de cantería y azotea, sala, una sa-
leta de comer espaciosa con persianas, 9 cuar-
tos, cocina con horno y carbonera, otro cuarto 
despensa, tiene agua de Vento, bafio é inodo-
ro, su dueño Menerced 48. 
115S9 8 13 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Revlllagigedo n? 
100, compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos corrióos, entapizados todos incluso el co-
medor, cielo raso, lavabos en el comedor y en 
las habitaciones á la americana, gran cocina y 
fregadero á la francesa, gran cuarto de baño 
con duchaé inodoro de primera clase, á den-
tro á la japonesa, otro cuarto aparte con ino-
doro para los criados, palio grande con dos 
grandes arriatas y con dos pilas con tanques, 
casa con todos los adelantos de la higiene per-
fecta y completa casa con toda su cuartería á 
la brisa, cerca del parque de Jesús María, pa-
san los tranvías por la esquina en todas direc-
ciones, la llave y su dueño Diego Pérez, en 
Corrales 26. 11599 4-13 
A L Q U I L A 
La gran casa Olicios 19, pa-
ra almacén y familia. 
Informarán: Obrapía 25, al-
tos, Ldo. M. E. Gómez, 6 Com-
P stela 56, cl535 8-13 
St alquilan dos habitaciones altas 
con servicio independiente en Agnila 91, en-
tre Neptuno y San Miguel á Sras. solas de mo-
ralidad ó matrimonio sin niños, se piden refe-
rencias, de 12 á 4. 11582 4-13 
San Nico lás n ú m e r o 9 4 . 
Se alquilan esto* bajos inmedi i tos á San 
Rafael, sala de mármol de 2 ventanos, saleta, 4 
cuarto j bajos y 2 altos, comedor, cocina, ino-
doro y cuarto de bafio. Puede v<5rse de 12 á 6 
todos los dias, se tienen abiertos. Pisra tratar 
Casteleiro y Vizoso. Ferretería Oficios 18. 
11633 6-15 
26-19 Jl 
E N 17 P E S O S O R O 
e alquila una casa en Florida 85, con todos 
;os adelantos higiénicos. La llave al lado, su 
dueño Virtudes 13, altos. 11650 4-15 
Se a lqui lan Departamentos con v i s ta 
á la calh y habitaciones altas, propias para 
hombrea solos: en la misma se da eomida si lo 
desean. Monte n. 12 esq. á Aguila, altos de la 
sombrerería La Ceiba, 11768 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Campanario 88 A, propios para una familia 
acomodada. Impondrán en Oaliano 79. 
C 1534 8-13 
E N 17 PÜSOS O R O 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, á 
mujeres solas ó matrimonio sin niños. Luz nú-
mero 11. 11565 6-13 
S E ! ATLMQTJTLTJA. 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 á 3, 11693 'Í-IS 
S E A L Q U i r . A N 
los hermosos y frescos altos de la casa Npn* 
no número 38. En la misma informarAn P1*1-
_J1524 
Habitaciones bajas eon vent:in^~áT" 
calle de Compostela, hay dos seguidas 42 
tenes cada una y otra con puerta á la iniCen' 
calle de 3 luises, prop as para bufetes 6 es"1* 
torios ó personas ain niños. Empedrado 4Í? ** 
v m ffi 
Comidas á domieilio^ " * 
servidas en magníficos tableros de la gran no» 
de Galiano 75, Teléfono 1461. 11513 5^2 
Se alquilan cuatro bermosas y ires 
o&s habitaciones altas con comedor, cocina v 
azotea en Empedrado 33, inmediato á la ula» 
de San Juan de Dios. n^"» 11146 4-11 
E n casa d é corta familia y en lo n,¡ia 
céntrico se alquila á caballero solo una bonita 
limpia y contortable habitación amueblada' 
con servicio, balcón á la calle, alumbrado 1̂ 1 
ño y llavin. Se habla inglés, alemán, francés 
y español. Verla de 4 tarde en adelante, en 
Aguacate 76, altos,^ 11338 4-11 
SK A L Q U I L A 
la casa San Rafaul 42 con sala, cinco cuartos 
comedor, ducha, cocina é inodoro. La llave 
en el 40. Informan Aguila 65. 
11174 4-11 
SU A L Q U I L A 
el alto Monte Si, muy amplio y cómodo y cer-
ca de todo, á cuadra y media del Campo Mar-
te. Sala y saleta de mármol 6 cuartos bajos 
grandes y uno alto, 2 inodoros etc., inforoiaa 
en los bííjos, 11143 8-11 
Monte 71, altos frente al Parque do 
Colón se alquilan espaciosas y frescas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consuita" ó bufete, etc., etc. En el lugar más 
céntrico y alegre de la Habana, 
11444 8-11 
San José .'Í.'í.-Se alquila esta pr< ciosa 
casa acabada de reedificar próxima á Galiano 
tiene tres hermosos cuartos, baño y demás co-
modidades. Informan Salud 59 á todaü horas. 
11463 4-11 
Se alquilan los hermosos y frescos 
bajos de la casa San Miguel níim, 79, compues-
tos do sala, saleta y cuatro cuartos, todo de 
marmol y mosaico, con mamparas y baño de 
marmol. Informarán en la misma. 
11460 S-ll 
Monserrate 12Í), se alquila á señoras 
ó caballeros so!os, ó matrimonio sin niños, un 
hermoso y ventilado departamento alto, con 
balcón corrido á la calle y con servicio y du-
cha en el mismo piso. Es casa de completa se-
guridad, se da llavin, 11454 4-11 
E N 16 C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguila, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, co-
medor, lavabo de agua corriente, baño, dos 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan los cuartos de criadas; la llave en los 
altos. Informan en Campanario 164. 
11532 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas, altas y bajas, GaMano 
nümero 38. 11452 8-11 
A T E N C I O N 
Para un matrimonio sin niños 6 una corta 
familia so alqui an 8 habitaciones altas muy 
báralas. Dirigirse á Villegas 51, 
11469 8-11 
ALQUILA la casa San José entre fí 
^pital y Espada letra D. Fabricación moc 
Hos 
der-
na, con 5 cuartos, buen patio, servicio sanita-
rio moderno, en Es c ada 43 esquina á San José 
bodega, informan de su alquiLr, 
11450, S-ll 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San 
Ignacio 76; 11420 8-10 
Se alqui'a ia esquina A n c b a del 
Norte núm. 204, propia para establecimiento 
y el sótano de la mi jma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso, 11398 8-10 
Alquilan de preferencia las casas cu-
biertascon la azotea impermeable C. S. Haena-
ler; nunca hay goteras. Para informes M. Pu-
cheu, Obispo 84. 11402 8-10 
E N P U N T O C E N T K I C O 
se alquilan los ventilados altos de la casa Co-
rrales 1, con agua á todas horas. 
11337 8-9 
Se alquilan 3 babitaciones interiores 
con vista á la calle, muy frescas, buena coci-
na, todo servicio aparte y entrada indepen-
diente en módico precio, con fiador ó 2 men-
sualidades adelantadas. Sierra, n. 3, esquina á 
Universidad. 11301 8-9 
Se alquila la casa Campanario 131, 
entre Salud y Reina con 6 cuartos b îos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, cabal - riza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave enfrente en el n. 158. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
11352 8-9 
Se alquilan los hermosos altos de Galiano 
134, frente á la Plaza. Informarán en el Ras-
tro. 11309 8-9 
S E A L Q U I L A 
en Amargura núm. 94, dos dooartamentos al-
tos y un antresuelo compuesto3 de dos frescos 
cuartos todos oon balcón á la calle. Informan 
á todas horas. Rafael Vilariño. 
t iiai2 s-9 
Teniente Key ti. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n, 128, 
de una á cuatro p. ra, 11303 26-9 A 
Se alquila la casa Lagunas 4Í2, 
con sala, comedor y cuatro cuartos, en seia 
centenes, la llave en la bodega de la esquina 
de Perseverancia. Informan S. Lázaro 81, 
11269 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
del Cristo núm, 14, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, patio e inodoro. En los 
altos de la misma está la llave é informarán. 
11260 8-8 _ 
Habitaciones amuebladas para hom-
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de Colón, á dos y tres centenes al mes. 
11J53 8-8 
Se alquila en O centenes la fresca y 
\ cómoda casa de la calle Figuras núm, 57, pró-
xima á la calzada del Monte, compuesta do 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, cocina y cuar-
to de baño; con buen servicio sanitario. Infor-
man en la bodega. 11258 8-8 
F I N Q U 1 T A 
Se arrienda un cuarto de caballoría de tie-
rra, con casa, agua, gallinero, platanal, corral, 
etc., á 3 leguas déla Habana por carretera, con 
comunicación fácil, barata y á todas horas, lu-
gar muy sano, fresco y de aguas inmejorables. 
Dueño Monte 272, al lado del calé, de 4 á 6 p. 
m. Yendo semilla de tabaco. 
i 1566 4-13 
Se alquila una casa en Velazqucz, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y patio, tiene toda la instalación 
sanitaria y es sumamente fresca. Dan razón en 
la manzana 23 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 Ag 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas, con entrada in dependiente en 
un grande portal (encasa de una familia. In-
forman Calzada 92. 11554 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Compostela 141, frente 
al colegio de Belén. Precio diez y seis cente-
nes. L a llave en los bajos 143. 
11556 tl-12 3m-13 
Próximo al Malecón, se alquila una 
hermosa sala con balcón á la calle, con 6 sin 
muebles, muy fresca, en casa de familia, se da 
comida si se desea, hay baño. Industria n? 4, 
altos. 11541 4-12 
G r a u casa de familias, Oaliano 75, 
Teléfono 1461. En esta hermosa y acreditada 
casase ofrecen habitaciones y departamentos 
con toda asistencia y comodidades apetecibles 
11512 5-12 
S E A L Q U I L A 
nn zaguán T una buena cocina. Aguacate 47. 
115̂ 8 8-12 
C E ALQUIL V en la calzada de Galiano 22 es-
^ quina á An mas. ana accesoria con agua, su-
mí dero é in. loro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Infm nao en el café del lado y en A-
guiar n. 100, W. EL Reeding. 11514 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en Empedrado 7, bonitas habitaciones en los 
altos y entresuelos con balcón, buenas para 
escritorios y familias sin niños. En esta casa 
hay orden y limpieza y queda local para un 
carruaje en el laguán. 
11Í96 8-13 
Reina 14.—Se a lqui lan bermosos de-
partamentos con vista á la calle ó interiores; 
son tan frescas que no se conoce el verano, con 
todo servicio: entrada á todas horas: en la 
misma se necesita una criada para la limpieza 
11206 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 98, en .'35 oro 
español. Tienen entrada independiente. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 á 4. 11144 15-5 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en los altos más l íennosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin miiebless 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g i -
do 1C, altos. Teléfono 103*.). 
10720 26-28jl 
S E A L Q V 1 L A 
la fresca y cómoda casa S. Lázaro 274, com-
puesta de salaj comedor, 5 cuartos, patio, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informes: Mu-
ralla y Bernaza, sedería, 10995 15-3 
Quemados de Mariauao.-Sc alquila ó 
se vende esta espacio-a casa Real número 121, 
compuesta de seis habitaciones, despensa, más 
tres nabitaciones para criados, caballerizas y 
demás comodidades. La llave é informes eu ol 
nóm. Pl, almacén "El Goble" y en Galiano 72, 
(casa de cambio) Habana. 
10961 15-2 
Piso Principal de Mercaderes ü. 
Para Escritorios ú Oficinas. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
grandes y pequeñas del principal de la casa 
núm. 2, de la calle de Mercaderes. Informa-
rán en el Estudio de los Sres. M. R. Angulo y 
Hnos, Amargura 77 y 79. 
10982 15.2 
Para veranear, hotel Bohm en G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnifico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiciones para el verano, Pro-
Íúetario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gome» 2. Precio 25 cts. en adelante. 9113 52-28ju 
L A M A H ü a 6 a de l a m a ñ a n a . — A o - o s l o 15 d e 1 9 0 5 . 
Una cura completa 
Siendo hecha de petróleo refinado, sin 
©lor ni sabor, de ^licerimi é hipofosütoa 
puros, la Emnlsión de A-ngier cura rá-
pidainoute la tos, fortalece los pulmo-
nes y la garganti; ayuda la digestión, 
y calma ti cstómn^o y quita coropleta-
mente todos los síntomas de enfermedad. 
Enfáticamente pida Ud. que le deu la 
Emulsión de "Augier". 
C r A C E T I I J L A 
ITeoSES DE ALBISU.—Repítese hoy 
Los Campanas de Carrión, con el mismo 
reparto de las anteriores representacio-
nes, para despedida del simpático actor 
Valentín González. 
Los precios, papulares. 
Cuesta la luneta, con su entrada co-
rrespondiente, un peso plata. 
Marina, la siempre bella y siempre 
aplaudida creación de Arrieta, será 
cantada por el eminente señor Cusanas, 
que con esa obra ha ganado sus mHjore.s 
láuros en los principales teatro» de Es-
paña. . , , 
Apenas divulgado en los carteles la 
representación, empezaron á recibirse 
en la contaduría numerosos pedidos de 
localidades. 
Palcos ya quedan pocos. 
^Anunciase para el sábado el estreno 
cíe E l perro chico á fin de repetir Mari-
na en la fnnción del viernes. 
Y en ensayo, para ser próximamente 
estrenada. La Vara de Alcalde. 
Obra de actualidad... 
LAS PLAYAS.—Recibimos esta breve 
y amable caita: 
"Sr. Gacetillero del DIAKIO. 
Hemos visto que gracias á sus efica-
ces gestiones podemos disfrutar los ba-
fiistaK del comercio de los conciertos de 
los domingos en J.as Playos. 
E l último, el del pasado domingo, 
dio principio á las siete en punto. 
Muy agradecidos le quedamos. 
Varios bañistas del comerció'\ 
A quien todos debemos agradecérse-
lo es al señor Otero, administrador del 
excelente balneario del Vedado, que 
coi» tunta galantería supo acceder á 
EUiT.ra primera indicación. 
EN BLÍVACIONAL.—Sigue funcionan-
do con gran éxito en el Nacional el 
maguí (ico cinematógrafo Lumiere. 
Las exhibiciones efectuadas el sába-
do y domingo se vieron coneurridí-
einias, saliendo el público, como siem-
pre, satisfecho de las vistas presentadas. 
Para esta noche se anuncian nuevas 
y recreativas vistas. 
Habni, como de costunibre, dos tan-
das: á las ocho y las nueve. 
Y á peseta la tanda. 
PKAI IZANDO.—Nuestro amigo el 
Biu^./ático Salas está j^óximo á recibir 
por el primer vapoi** francés muchas 
novedades que de París le remite su 
«poderado el señor Salgado y como no 
tiene local mníicMontc en sus almacenes 
de San Kufael realiza á precios muy 
njód^'os las existencias que en los mis-
m «^iene pañi dar cabida á las nuevas 
mercancías. 
B icua noticia para la* familias. 
Por poco dinero pueden éstas hacer-
Be de muchas y muy buenas cosas. 
PAYKET.—Función de moda la de 
hoy en el elegante teatro de Payret. 
Su amplia sala se verá favorecida 
por numerosa y selecta concurrencia. 
La empresa del maravilloso biosco-
pio ha combinado un bonita programa. 
Figuran en él, además de las vistas 
que más éxitos han obtenido en la actual 
temporada, tres nuevas que se titulan: 
Los apuros de un ladrón, Gran incendio 
en Luna Fark Coney Jslaud y AsnUo á 
un tren, todas en colores y de gran du-
ración. 
Estas vistas, de las cuales se nos ha-
cen grandes elogios, se exhibirán en 
la primera y segunda tanda. 
Lleno seguro esta noche en Payret 
Eso si QUE ES GANGA.—No hay du-
da de que cada día se hace más popular 
el gran establecimiento L a Zilia, de 
Suárez 45. 
Decimos esto al ver como acude á 
aquella casa el público en busca de 
los excelentes muebles, máquinas de 
coser, pianos y ropa hecha de todas cla-
ses, tanto para señoras como para caba-
lleros, etc, etc., seguros de encontrarlo 
todo bueno y barnto. 
También tiene allí el amigo Gaspar 
Villarino un gran snrtido de lámparas 
de cristal inglesas y do bacarat que las 
vende á precios tan módicos que es im-
potdble toda competencia. 
Y en joyas ¡la mar! 
Lo que más se usa, lo más elegante, 
lo más moderno se encuentra eu L a 
Züia, 
Podemos decir, sin temor de equi-
Tocarnos, que allí se pueden adquirir 
alhajas de todas clases por la caitad 
de su precio. 
Una visita á L a Züia para conven-
cerse. 
M A R T I . — L a empresa del fresco y 
bonito teatro Martí anuncia para 
noche la segunda representación de! 
drama socialista en cuatro actos titula-
do E l pan del pobre. 
En la actual semana se estrenará 
l a rendición de ruerto Arturo. 
Exito seguro. 
L A NOTA F I I J A L . — 
Ternezas conyugales. 
E n la playa: 
—¿Xo te bañas hoy, mujer? 
—No. 
—iPor qué? 
—Porque está el mar muy alborota-
do y podría llevarme. 
—Poco tardaría en arrepentirse... 
Sec Isísris P r a i l 
Vosotros todo» cuantos nos Hecis, haoed uso de la 
Terdader» «NEUROSINK PBUNIKR», MÍ en !os oasos 
de fatiga por exceso de trabajo intelfctual ó físico, co-
mo en los de depres ión nerviosa 6 de fatifra cerebral. 
L a «NKl K O S I M P K U N I E R * háüase «'.« venta en to-
dau las buenas farmacias; aseguraos de la autentici-
dad del j>rotlnoto y rechazad toda imitac ión. P 
B - - N O A B A N D O N E - - • 
g S U S O C U P A C I O N E S * 
A muchos oa un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademán de irri-
tar, les impide atender a su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas tas ma- • 
Aanas una cucharada de • 
MAGNESIA SARRA 
^ REFRESCANTE Y CFEHVESCE NTE J 
B y conservari el estómago en buen es- \ 
B lado, sin impedirle para nada. ° 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 




Deseando difundir los conocimi entos necesa-
rios entre los alumnos que aspiren á obtener 
el honroso título de Médico Veterinario, re-
quisito indispensable, si han de probar su ap-
titud, ante la junta examinadora constituida 
en esta capital, los profesores Médi eos Veteri-
narios D. Vicente Reta y Bernia y D. Francisco 
Antequera Santos, han determinado abrir una 
Academia preparatoria en los cómodos y ven-
tilados aitos de la casa situada 9. Lázaro 51. 
El curzo dará principio el dia primero del 
próximo Septiembre, ajustándose en un toda 
al programa adoptado por la Junta Examina-
"ora, y loa alumnos que deseen prepararse 
Eodrán hacer su inscripción en la sitada casa asta el día último del corriente mes de 12 á 
1 y de 5 á 6. 
11511 t i - l l m3-12 
Ordenanzas de Construccirtr. 
Indispensable á propietarios, inquilinos, 
arrendatarios y constructores, $1-50 plata. M, 
Ricoy, Obispo'86. 11211 8-6 
Uu paraguas, se ha extraviado el 
viernes 11 por la tarde en un tranvía de la lí-
nea San Francisco y San Juan de Dios. Al que 
io devuelva á Inquisidor 39, domicilio del Dr. 
Moas se le gratiücará con un luis. 
llá'ié tl-12 m3-13 
P E R D I D A . - D e s d e Lamparilla esqui-
na á Habana hasta Obrapia, siguiendo hasta 
Aguiar 7t, se ha extraviado una escritura de 
dominio otorgada por Mateo González Alva-
rez. Suplicase á quien la haya encontrado la 
entregue en Aguiar 71, "La Gardenia", donde 
i será gratificado. 
11547 4-12 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA lo DIC AGOSTO D E 1905 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E i Circular estA eu el Espíritu Santo. 
La Asunción ó Tránsito de Nuestra 
Señora. 
Sautos Alipio y Arnulfo, confeeores; 
santas Matilde, virgen, y Valeria virgen 
y mártir. 
Hoy es el día del triunfo de la Santísi-
ma Virtíen y al mismo tiempo lo es tam-
bién el de sus Uberalísimas gracias y mer-
cedes. Rüfcuenen en toda la tierra las ala-
banzas, los festivos clamores de alegría 
en el día glorioso de su triunfante Asun-
ción. Este es uno de los más célebres días 
del año por ser el día en que la Santísi-
ma Virgen fué elevada por la Santísima 
Trinidad hasta el trono del mismo Dios y 
colocada tan alto junto á la admirable 
Trinidad. 
La opinión más recibida en la Iglesia, 
fundada en la tradición, es, que después 
de la ascensión del Salvador á los cielos y 
de la venida del Espíritu Santo, vivió la 
Virgen veintitrés años y algunos meses 
más en e»te mund^Quedóse en la tierra 
j>ara el consuelo d^los fieles y para que 
¡ni presencia supliese de alguna manera 
la ausencia corporal de Jesucristo. 
Durante el espacio de estos veintitrés 
años, la vida de la Santísima Virgen fué 
un continuo ejercicio del más puro amor 
y un perpetuo modelo de todas las vir-
iuu!.'3; una oración no interrumpida y es-
ta misma oración un éxtasis perpetuo. 
Había encendido el Espíritu Santo en su 
corazón un amor tan abrazado, que fué 
un continuo milagro, dice San Bernardo, 
la vida de María. Cesó cate milagro con 
eu muerte. No pudo naturalmente resistir 
por más tiempo la violencia de aquellos 
divinos ardores, terminó sin dolor tan 
santa vida. Toda la milicia celestial salió 
al encuentro á la Madre de Dio», cantan-
do himnos, que fueron oidos de todos los 
que se hallaban en aquel lugar. Todos los 
fieles que se hallaban en Jerusalén, con-
currieron á venerar aquel santo cuerpo, 
santuario del verbo encarnado y arca del 
Nuevo Testamento. Sanaron todos los 
en/ermos que se presentaron delante de 
él; y San Juan Damasceno, dice, que has-
ta los mismos judíos sintieron los efectos 
de su poder y participaron de sus mila-
gros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas sale na ne«,—En la Catedral y en 
las demág iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Asunción 
en la Catedral. 
JNGLES enseñado á hablar, leer y escribir en 
4 meses y la mala pronunciación corrigida 
con buen éxito, por una profesora inglesa de 
Londres que da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas, música, 
p ano. mandolina y el arpa mandolina, dibujo 
é instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
11595 4-13 
Mr. Greco.-Instructor especial de in-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
Tersation". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 93. 
11190 22A-12 
colegio w ú m m . m m í o 
dirijido por religiosas francesas, 
O a , x * l o s X X X M L . 1 4 ; -
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio papilas y externas. 
• 11047 26-3Ag 
I t o o Coleilo de láíomas y Comercio le 
San Juan Beiitísta ele la Salle. 
Vedado: Línea 60. 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
diebo Colegio en ai Obispado, Habana 58. Los 
lúnes. miércoles y sábados de 8 á 10>j( a. m. y 
de 3 á 5 p. m., el hermano Visitador de las Es-
cuelas Cristianas estará en el Obispado, á dis-
posición de las fami'ias que quieran hacer ins-
cripciones da medio-pensionistas ó externos 
para dicho Colegio. 11540 15-12 
Pérdida.-Se suplica á la persona que 
baya encentrado una gatica fina de color bar-
cino, la entregue o dé razón eu Cuba 97, don-
de se gratiücará. 11432 6-10 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse junto ó separado, ella de criada de 
mano ó manejadora, y sabe cocinar un poco y 
él de criado, camarero ó jardinero. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice. Informan Chacón 16. 
11651 4-15 
Una sefiora peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora no tiene 
inconveniente en dormir t a su casa. En la 
misma una criandera parida de veinte dias. 
Factoría 17, tieneü quien responda por ellas. 
11649 4-15 
Una seftora francesa de mediana edad 
quiere encentrar una casa particular decente 
o de comercio; sabe cocinar á la francesa, á la 
española y á la cnbana; cocina muy bien y tie-
ne mny buenas recomendaciones y no duerme 
en la colocación. Informan Amistad 15. 
11645 4-15 
S O L M T Ü D E S . 
Uu buen cocinero y repostero penin-
sular de^ea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la española, francesa 
y cabana. Tiene quien lo garantice Informan 
O'Reiily 86, bodega. lUilá 4-15 
Agente de fábricas importantes to-
maría socio que fuera también agente de otra 
ya de su parte comisionista 6 sino con algán 
capital. Dirigirse á H. H. Apartado 989, Ha-
bana. 11675 4-15 
E n linea 6 3 , Vedado, se solicita una 
lavandera para lavar en la casa. 11668 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. LL- cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cerro 607. 116S0 4-15 
íllesia de la V. 0. T. t San Francisco. 
El dia 15 del actual tendrá efecto la fiesta 
anual que la Obrapia de Araxnbnra dedica á 
Ntra, Sia. de Aranza7u. 
A las 9 será la misa solemne con sermón por 
el P. Franciscano Fr, Bernardo Lopátegui.— 
E l Patrono. l l ^ S t2-12 m2-13 
D E G U A N A B A C O A 
W m m ffó&fi á sn P a t e a y Melar 
MRA SRA. DE LA ASUMON. 
Dia 14 de Agosto.—Al anochecer se traslada-
rá procesionalmente la Imagen de la Santísi-
ma Virgen de casa de la Sra. Camarera á la 
Iglesia Parroquial, cantando -.e á continuación 
una Solemne 8alve y Letanías con orquesta. 
Dia 15.—A las sieta y media de la mañana 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nuev« la Misa solemne con orquesta, 
oficiando el Comisario de Tierra Santa, flb P. 
Fr. Lucas OarteiE y estando el sermón á car-
go del Pbro. D. Francisco Abascal, Secretario 
Particuiar del Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo d« 
esta Diócesis. 11477 4-11 
P r i m i t i v a , Real y M u y Ilustro 
Archicorradía de María Santísima 
de los Desamparados . 
Kl domingo 18, segundo del presente més se 
celebrará solemne misa reglamentaria á las 10 
de la mañana á María Santísima de los Desam-
parados en su altar privilegiado en la Parro-
quia de Monserrate. Se rn^ga á los señores 
bermanos sn asistencia.—Habana 10 de agosto 
de 1905.—NicinorS. Troncóse, Mayordomo. 
11470 4-11 
DE 
E l dia 7 empieza la novena de San Roque 16 
á las S>4 la Misa solemne con sermón. La Ca-
marera i>. T. de H. 11215 9-6 
m i i u m m i 
Cultos en el presente mes de Agosto. 
Dia 11.—A lan 5 de la tarde, Vísperas canta-
da-i y gran Salve á las 7 de lanoene, en honor 
de la Santa Madre Santa Clara. 
Día 12.—A las 9 do la mañana misa solemne 
en honor de dicha Santa Madre en la que ofi-
ciará el M. R. Padre Presidente del Convento 
de San Francisco de esta Ciudad Fray Justo 
Trécu, estando el Panegírico á cargo del M. 
B. Padre Fray Lucas de Garteiz. £1 mismo 
diá. á las7 de la noche, eran Salve ea honor 
dei Seráfico Padre San Francisco de Asis. 
Dia 13.—Fiesta á las 9 de la mañana en honor 
de dicho Seráfico Padre en la que oficiará el 
esta i M. R. Padre Fray Lucas de Garteiz. estando 
' el Ffinegírioo á cargo del M. R. Padre Fray 
Daniel de Ibarra. 
Dia 14.—Oran Salve á las 7 de la noche en 
bonor de N. S. de la Asunción. 
Dia 15.—Fiesta de dicha Excelsa Señora, con 
misa solemne á las 9 de la mañana, en la que 
oficiará el Sr. Pbro, Juan C. Roseií, Capellán 
del Monasterio y predicará^el R. Padre Fray 
Mario Cuende. £1 mismo dia á las 7 de la no-
che Gran Salve. 
Dia 16.—Fiesta en honor de la Santa Madre 
Santa Clara, con misa cantada á las 8 de la 
mnñana, en la que oficiará el M. R. P. Fr. 
Bernardo Lopatfcgui, estando el Panegírico á 
cargo dei M. K. P. Presidente del Convento de 
Santo Domingo de Gaanabacoa Fr. ísicoláí 
Vicuña, 
Habana, 7 de Agosto de 1905. 
11254 8 -8 
JOTAS fiflñBElLLAffl. 
p e r l a s , r u b í e s y p . s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e d a s y a d m k a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
Ü-1KJI om-12 A 
C O M U M C A B O S , 
l i l i 
F A U M C E UTICO 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su priaoipio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrofnías, etc. 
Aquí no hay encaño ni falsa 
promesa. 
ipacate n 22. entre Tejaíillo y EimieMo 
15003 ' alt 2-13 
I N T E R E S A N T K 
En la calle de Obrapia 60, reside un antiguo 
pedagogo, que por UQ procedimiento suvo en-
seña á leer y escribir en UN MES y á escribir 
el nombre de ̂ ada discípulo en uua semana. 
Una hora de clase diaria: ;5. a. m. 
G 15-11 
C L A S E S 
Un competente maestro de l ! y 2? enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magister;o y para el ingreso en el Instituto. 
Recibe órdenes en Obrapia 60. 
G 15-11 
Una Joven peninsular, desea colocar-
se de manejadora 6 criada de manos, con cor-
ta familia. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 54. 11668 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana criada de man3 que sepa cumplir con su 
obligacióu. eu Virtudes 9;i, esquina á Campa-
nario. 11680 4-15 
EMLISH t l M í b CONVERSATION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 11313 15 9 Ag 
E x artista <le los célebres Tres •'Be-
moles" Sebastian Hidalgo 
Dá la/ciones de guitarra, bandurria, laúd y 
otros instrumentos por métodos relativamen-
te fáciles y progresivos. 
Informaciones: "BALON MARTI" Monte 
número 53. 11297 13-8Ato 
E l conocido profesor de música 
Sr. Joaquín Zon González, ha establecido su 
domicilio »n Habana 79 principal, donde ofre-
ce sus servicios profesionales, lo mismo que á 
domicilio. Clases de Solfeo, Guitarra, Laúd, 
Bandurria y Mandolina. 
11195 8-6 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés. Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
El ü e l flg la M k 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, saperior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
Una scAora ingiesa que ha sido dí-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 Í8-22 Jl 
Una joyen peninsular recien llegada 
desea colocarse de criada 6 manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber^Tiene quien la recomiende. Informan 
Marina J6 D, tren de coches. 
11681 j 4-16 
Una joven peninsular desea colocar» 
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informan Com poste-
la, entre Sol y Merced, puesto de frutas. 
11631 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Merced 76. 11682 4-15 
Uná joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con I03 niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informaran 
Cnba 28. 11622 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
criaba de manos ó manejadora. También ge 
coloca una muchachita de manejadora. T ie -
nen muy buenas recomendaciones. Informan 
Suspiro 16. 11621 4-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n e n 
l o s C o m i c i o s ? 
L o s q u e m á s t o m a n 
B I O C E N O . 
11591 8-14 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española, francesa y crio-
lla. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Industria 109. 
11623 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación. Calle 19 en-
tre J y K.-Vedado. 11620 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejedora que tenga buenas referencias 
y sepa cumplir con su obligación. San Lázaro 
9, altos. 11647 4-15 
Una nuicbaoha de color desea colo-
carse de criada de mano; sabe cumplir con sn 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Gervasio 109 A, cuarto n. 27. 
11G25 4-15 
O o r * r e> ¡ s ;£> o x i s» ct 1 
Con larga experiencia Mercantil poseyendo 
correctamente. Inglés y Franeés, y que tier.a 
algunas horas disponibles, se ofrece para He* 
var la correspondencia de algnna firma ó Aso> 
elación, por aera ó dia á precies convenciona-
les. Escribe en máquina. También se hace csr-* 
go de la traducción de toda clase de Dor.umea* 
los. Dirección Corresponsal, Apartado 156. 
10861 alt 9-1 
Una joven peninsular desea colocar-
Fe de criada de mano ó de manejadora. Es ca-> 
riñosa con ios niños y sabe cnmplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Iníor-
man Vives 174. 11597 4-13 
Alfredo Boiss ié , autor de obras fn-
glesas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
irljf corado con varias cruces, antiguo cate-
«J? drático por oposición. Cuba 139. 
11321 2g-6Ag 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece par» dar leoe 
eiones de piano á domioilio, ó en su caía oall-
de la Habína nr 104. Precios módicos. 
A C A D E M I A 1>E I D I O M A S 
A caigo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, rá-
{>ido y práctico. Lecciones también á domici-io, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10462 28-23 Jl 
Mrs. Hilda Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
26-16J1 
Para dar clases de V y 2- Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Üc 
N O D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las mañanas 
regnlarlza el cuerpo y evita los ma-
reoi, iadigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
iai 
u m m E M F R E S 0 S 
ABRAS PROPIAS para REGALO.—Historia 
^ General de España por La tu en te. edición 
de lujo en 6 grandes tomos |31.S0.—Historia 
Natur«il por Brehm, edición de lujo en 8 tomos 
|39.--..a i^mansipacion del Hombre, edición 
de lujo en 6 grandes tomos |S1.80.—El Univer-
so social por Spcncer fl0.60,—La Tierra y sus 
habitante», edioión de lujo en 2 tomos $10.60.— 
Intitnciones políticas y jurídica délos pueblos 
modernos 29 tomos 98,70. Precios. en oro. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86. 
11623 4-15 
L a mujer de un jugador por Dnmas, 
La novela de un joven pobre por Feuillet y un 
Caballero particular por P. Kock; estas tres 
célebres novelas en 2 tomos grandes con lámi-
nas se dan en 2| plata. De venta en Salud n. 
23. librería. 11467 4-11 
Yiaje P intoresco á las /> partes del 
Mundo por los viajaros má-, célebres, 4 tomos 
grandes con 1.500 láminas intercaladas en el 
texto y aparte en el ínfimo precio de 4| plata. 
Se halla de venta en Salud n. 23 librería. 
114t>6 4-11 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningfin valor hasta los S días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—SAN FRANCISCO 18 B, 
11209 26-6A 
C n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infoi^ 
man Apodaca 17. 11663 4-15 
Se desea colocar una criada de manos 
que entiende algo de cocina, para acompañar 
á una señora ó asistir. También se coloca una 
criada de manos ó manejadora, que es cariño-
sa oo« los niños. Informes Carmen 6. 
11690 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Apodaea 17. 11618 4-15 
Un general cocinero peninsular 
que sabe cumplir con su obligación según se 
le pida, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio. Tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Aguiar n. 92. 
11643 4-15 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
pais desean colocarse una de criada de manos 
ó en el comedor: y la otra en un taller de mo-
distas de aprendiza adelantada ó de pantalo-
nera, han servido en buenas casas. Informan 
San Lázaro 193. 11642 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplí' con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 157. 11P39 4-15 
Una sefiora peninsular desea colocar-
se de manejodora 6 camarera de hotel. Sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Corrales 85. 
11635 4-15 
S E S O L Í C I T A 
ana mnjer para cocinar y avadar a los queha-
ceres de una casa. Infanta 54. 
11570 4-18 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, de criandera, á leche entera, de 4 meses 
de parida, tiene su niño que ae puede ver. Ka 
cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garantice. Informan Morro uúmero 80. 
11561 4-13 
So desea colocar una criandera pe-» 
nísular, de 2 meses de parida, con buena y 
abundante iecüe y con su niño que se puede, 
ver y con las mejores recomendaciones de ca— 
sasdonde há hecho otras criaa. Informan Morro 
nuin. 28. 11557 4-13 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de portero ó sereno, 
acreditada su conducta. Informan Agolar 70, 
11449 4-13 > 
Una criandera de 15 dias de parida 
peninsular, desea colocarse, tiene buena j{. 
abundante leche y se le puede ver sa niña, nd 
le importa ir al campo, informan Zanja 76, 
11575 4-13 
Oos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular-ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Ambas saben su obligación y tienen 
buien las recomienden. Informan O'Reiily 86. 
11638 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 46, altos. 11685 4-15 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse, con buena y abundante leche. No tiene 
aquí á su marido. Informan Industria 134. 
11870 4-15 
Un asiático buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, iíabs cumplir con sn obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Escobar 
104. 11672 4 15 
Herretfo mecánico se ofrece para tra-
bajar en taller de la Habana ó otro punto; no 
tiene inconveniente en ir al campo por estar 
acostumbrado á toda clase de trabajos. Tiene 
quien acredite su honradez. Diríjanse á Nep-
tuno 71, "La Epoca". 11670 S-15 
Dos Sras. peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano 6 manejadoras, una 
sabe coser á mano y á máquina. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir coa su deber. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente-Rey 81. 11662 4-15 
Una buena cocinera penin«nlar desea 
colocarse en casa particular 6 eítablecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantico. Informan Empedrado y 
ComposteTa, bodega. 11661 4-15 
H A B A N A 26 
Se solicita una criada blanca ó de color para 
lavar, v que entienda algo de cocina. 
11660 4-15 
Se desea colocar 
una general cocinera de color. No tiene in-
conveniente ir á fuera, pero la prefiere mejor 
en la Habana. San Lázaro 18, altos á todas 
horas. 11656 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con sn obligación. Tiene qnien 
la recomiende. Informes Egido 26, café Las 
Cuevas. 11(559 4-15 
S O I L s I O I T ^ 
una cocinera y repostera de primera en am-
bos oficios, para corta familia, para un inge-
nio en Cienfuegos. Se pagará bien. Diríjanse 
á Ancha del Norte 14 y 16, de 12 á 3. 
11590 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano 6 manejadora, y la 
otra de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera. Tiene quien las garanti-
ce. Informan Apodaca número 59. 
11601 4-15 
V I L L E G A S 91 
Se solicita una cocinera blanca 6 de color, 
que cocine á la española. Bazar del Cristo, ro-
pa, sedería, sastrería y camisería. 
11G05 4-15 
E n San Miguel 61 
se hacen cargo de traduce' ones en inglés, fran-
cés y español, garantizando su exactitud y 
esoritos de todas clases á máquina, á precios 
convencionales. 11606 4-15 
Desea colocarse una criada de mano 
tiene buenas recomendaciones y una criande-
ra á leche entera. Informan Animas 64. 
11619 4-15 
Propietarios de fincas, se desea arren-
dar una de 2 & 5 caballerías que tenga agua y 
buena casa de vivienda. Debe estar cerca de 
la Habana: todo lo más á 10 ó 12 kilómetros 
por carretera. Recibe ofertas F . Oras, Cuba 
núm. 53 11615 8-15 
Prado 25.—Se solicita una lavandera 
de color para la casa de vivienda de un inge-
nio en la provincia de la Habana. Tiene que 
ser formal y cumplir con su obligación. Es pa-
ra el lavado de 14 personas*. Sueldo un centén 
por semana, avíos y mantenida. 
11611 4-16 
Una señorita recién llegada de Xueva 
York y que habla perfectamente el inglés, so-
licita colocarse como dependienta en un co-
mercio de esta capital, dirigirse á Villegas 77. 
neto 4-15 
Vedado: calle l o n. 8:5, entre IO y 12. 
se solicitan una manejadora blanca ó de color 
y una iauc hacha de 12 á 14 años, también blan-
ca ó de color, para entretener á una niña; pe-
ro que ambas traigan buenas referencias. 
11644 4-15 
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D E S E A C O L O C A R S E / 
nn peninsular de mediana edad para porterd» 
ó jardinero: tiene pe: son as que lo garanticen/ 
Interinan calle Enna n. 2 
11572 4-13 
Una buena planchadora 
qne sepa trabajar, se solicil i en el Vedado, 
Línea 80, esq. A, es casa particular. 
11567 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y^ana criada de mano qoe sepa 
coser, amHas de color y que sepan su obliga-*' 
ción, para casa de corta familia. Virtudes 33. 
1156S 4-13 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera de mediaaa edad, qae dnerm% 
eu el acomodo de loe demás particulares in-
forman Salud 23, librería. 11691 4-13 
Kn el Vedado, Linea 90, entre P a J 
seo y 2, se desea ana iovencita de color, para 
ayudar á cuidar un niño de poco tiempo. 
11592 4-13 
Se solicita un cariado de mano 
de 16 á 22 años que ya haya servido y que ten-* 
ga quien garantice en conducta. Obispo OS. 
11696 4-18 
Un Linea 39, necesitan una «triad 
qae sepa coser bien á mano y en máquina 
también zurcir, oae sea sobre todo muy limV 
p;a y que traiga baenas recomendaciones. 3| 
i;o tiene todas estas condicione», que no ven-
ga; 11536 *-13 
B A K B K i U A 
En el centro de la Habana, se solicita un so*» 
ció con poco capitaL informes Amargara 94* 
Rafael M. de T a 12 y de 4^ 9, altos. 
11578 4-14 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera^ y la otra de mane-
jadora ó criada de roano. Tienen quien res-
ponda por eilaa. Informan Gloria 84. 
11686 4-15 
Dos peninsulares de mediana edad 
aclimatadas un el país desean colocarse de 
criadas de mano en cana de corta familia y 
una de ellas también sabe cocinar á la criolla 
y española. Tienen muy buenas recomenda-
ciones y saben coser perfectamente á mano. 
Y para mas informes en Factoría 31. 
11GS9 4-15 
XTT^r^ O P T O P8ra an hombre qne dispon-
ía V i \ X \ j y j í \ J de 4o centenes. Informa 
Félix García. Vidriera de dulces. Manzana 
de Gómez, frente á Albisa. 
11683 4-15 
D E S E A C O L O C A R S K 
una señora peninsular de mediana edad de 
criada de manos ó mane ¡adora: tiene buenas 
personas que la recomienden: informan Mon-
te n. 97, café. 11679 4-15 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, y la otra de mane-
jadora. Tienen qnien responda por ellas. In-
forman Virtudes 173. 11667 4-14 
Una sefiora peninsular desea colocar-
ee de criada de manos ó de ama de llaves, de 
mediana edad. Informan Picota 60. 
11613 4-15 
Una sefiora peninsular de edad desea 
colocarse de criada de manos y ayudar á ma-
nejar un niño. Sabe cumplir con sn deber y 
tiene quien la recomiende. Informan Carmen 
uúm. 6. 11614 4-15 
LOPROTEJEN A VD.I 
Una .ioven peninsular desea colocar-
se de criada d* mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene qnien la recomiende. In-
forman Amargura 95, esq. á Compostela. 
11632 4-14 
Una joven desea enfocarse 
de orlada de mano. Sabe cumplir con so obli-
gación v tiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 128. 11655 4-15 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro de color en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la española y á la criolla y tiene 
buenas referencias de casas de comercio, OÉrl-
glrse á Someruelos n. 29. 11652 4-15 
Un jardinero de botánica horticultor 
de grandes conocimientos prácticos y científí-
cñs en todos los ramos da agricultura, ofrece 
sus conocimieatos á los dueños de fincas para 
la creación de naranjales, gomeros, berenge-
nales y parques y jardines. Tiene buenas re-
comendaciones, Obispo 37. 11607 4-15 
Dos jóvenes de color desean colocarse 
de criadas de mano 6 manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con sn obli-
gación. Informan Villegas núm. 125. 
11627 4-15 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores con buenos Jornales para traba-» 
jaren Jarnco. La Ce n ti al Modelo, Bol n. 7, 
Teléfono 3128. 11558 4 13 
Un muchacbo peninsular de IO aitoqf 
que lleva 7 añot» en Cuba, desea colocarse dg 
dependiente de café ó en .coalqoier establee^ 
miento. Ee trabajador y cumplidor en su de-* 
ber, tiena ouien. lo recormende. Informaai 
Bermuca y Muralla, lecharía. 
11559 4-13 
Una joven peninsular desea colocar* 
se de criada de mano ó manejadora, sabe cnm« 
plir con su obligación, &t cariñosa con los ni^ 
uo'iy tiene quien la recomiende. Informan Ta* 
nerife número 34. 
11550 5 13 
Se solicita mía criatla de mano 
para un matrimonio sin hijos, en TeuienW 
Rey 78, altos. 11571 4-13 
Una joven peninsular aclimatada ei^ 
el pais, se ofrece para coser en casa pan i cu la» 
de respeto, sabe bien el oficio, si se necesita 
también se presta para ayudar á la limpiez^ 
de los cuartea Informan Plaza del Vapor^ 
Aguila 68, altos. 11573 4-13 ' 
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QKUbUEatÁ SARRA. HABANA 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano y una de maneja-
dora. Saben cumplir con sn obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan 8a-
lud nám. 2. 11624 4-15 
Se solicita «na criada de color para 
cocinar, y el aseo de ana casa de una señora 
sola, que sea formal y asead». 
Í166G 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cnmplir con su obligación, 
está aclimatada en el país y tiene quien res-
ponda ñor ella. Trocadero 2. 
11665 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada qne sepa lavar para una corta fa-
milia, se le dará buen sueldo. San Miguel 258. 
11653 6-15 
Una joven peninsular desea colocarsé 
de criada de mano ó mane jadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
No írieera suelos. Tiene quieu la recomiende. 
Informan Cbi&po 7. 
11536 4-12 
Una señorita se anuncia para criadáL 
de mano de los cuartea No sale á la calle? 
También se ofrece para manejadora. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia y el hay que salir fuer» 
3 centenes. Villegas número 1. 
11526 4-12 
S E S O L I C I T A 
nn joven para caballericero, qne tenga quien 
responda por §u conducta, sino que no se pre-
sente. San Raiael 14. 11601 11-14 3m-15 
Un primer mecánico 
y herrero, coa práctica en el oficio, desea co-
locarse. Tiene buenas recomendaciones, 
formes San Nicolás 87, casa ée vecindad. 
11608 lt-14 3m-15 
lQ-
C R I A D A S . 
Hay honraéaa en Sol 7, teléf. ai28 avisen á 
la cara de sirvientes que nada le «obran y no 
den carreras en pelo. Tramito salida-i de Tris-
cornia y facilito trabajadorm . . 
u m *-i3 
SK S O L I C I T A 
ana criada peninsular de mediana edad qu« 
sepa cumplir con ha deber ó una joven de 12 4 
14 años. Sueldo f8 plata. Gervasio 190, altos 
115^ j-12 
Se solicitan una buena cocinera pa^ 
ra corta familia que está do temporada 
Gaanabacoa, «noque tenga un hijo se le admi* 
te en el acomodo: y ana costurera qae sep^ 
cumplir con su obligación, tiene costura parf 
tres meses. San Juan de Dios n. 6, bajos, infor« 
marán. 11618 4-12^ 
Ü n hombre de mediana edad y for« 
mal, desea colocarse de ordeñador ó ayudante 
para cualquier ponto de la Isla, portero ó se-J 
reno. Informan Progreso 27. 11509 4-15} 
Una peninsular desea colocitrse d<í 
criada ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obbgación. Tiene 
quien ia recomiende. Informan Santa Ciara 
núm. 33. 11534 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven de catorce años, presentado por safl 
padres. Dirigirse á Obispo 85, altos. 
11478 4-12 
Ú n a joven peninsular deseu colocar-
se de manejadora ó criada de mano. E» cari-
ñosa con los niñón y sabe cumplir con sa de» 
ber. Tiene qoien la recomiende. Informan 
Aguacate^ 58̂  11508 4-12 t 
Unajoven peninsnlárde.sea.cjOl«>«arso 
de manejadora ó criada ae mano, prefiriendo 
de manejadora. Es car ñosa con los n.ños y sa-
be cumplir con FU obligación. Sabe coser an 
poco á mano y á m.1 quina. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monte 483, accescr.a. 
11520 4'12 -
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. ESTRtJ l-DA 99. 
11517 I t - l l S m - ^ 1517 
E N „ N R I C L A 72, (alniacen) se solicita an buen cocinero, si no trae buena» 
referencias que no se presente. 
11543 4-12 
D e líli.OO hasta 26.00 oro a m e r i c a -
no de sueldo se le pagará á una mojer qne co-
cine y baca el lavado y planchado de ropa 
para una familia de tres personas con «jasa ea 
el Vedado. Se desea ana mujer formal y ae 
tendrá que dor-moralidad, económica, etc. — - i colocación. Diiijanse p«r carta a 
o 1528 fr-*2 
mir en la 
J . P. Apartado 84. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a m o n t a ñ a d e l a s r o s a s 
Tal es el nombre qne tiene en Buda 
la colina de los lloridos jardines, cerca-
da por altas paredes, cuyo recinto do-
mina, desde lo profundo de un legen-
dario pasado, cnrso del ancho Danu-
bio y PestfL la de los edificios nuevos. 
Bonito es el cuento que nos relataron 
allí mismo, con sus inocentes versio-
nes populares, en las que se despliega 
la soñadora alma de IIuagria, caballe-
resca y bárbara. 
En aquellos tiempos reinaba en Bu-
da, Alí, bajá de Turquía. En la anti-
gua monarquía, en la que se habían 
extinguido hacía mucho tiempo los re-
yes cristianos de la raza de Arpad, por 
encima de las iglesias blasonadas con 
las lises de Anjou ó rematadas por el 
cuervo de Matías, se elevaban las to-
rres cuadradas de los minaretes. 
En aquella misma época vivía un sa-
bio, llamado Gul Baba. E r a muy vie-
jo y sus piés habían pisado todos los 
caminos del mundo. Andaba muy en-
corvado, casi doblado por la mitad, y 
su barba blanca flotaba impulsada por 
el viento. Apoyado en una caña hue-
ca lo habían visto pasar por los cami-
nos de Asia y por aquellos desiertos 
hollados solamente por escasas carava-
nas de camellos, dirigiéndose í hacer 
Santas peregrinaciones en comarcas 
misteriosas. Y como regresaba de la 
Meca, el humilde y pobre mendigo, 
hadji venerable, cubría su arrobada 
frente con el turbante verde que atesti-
guagua su sabiduría. 
Pero Gul-Baba, que tenía la misión 
de entregar al bajá de Buda los bienes 
más preciados de la tierra,—todo lo 
que durante su vida errante por las di-
ferentes naciones le hubiese parecido 
más digno de envidia,—Gul-Baba, 
después de haber clasificado todo lo 
que excita la admiración de los hom-
bres, después de haber contemplado 
muchos tesoros sin asombro, Gul-Baba, 
el sabio, resgresaba con las manos va-
Cías. 
Después de haber atravesado tantos 
mares, llanuras y ríos, el hadji llegó al 
qie de unas montañas elevadísimas. 
Los picos cubiertos de nieve se perdían 
de Vista en el azul; pero en la parte 
baja se extendía un terreno tibio y 
perfumado por penetrante olor. Gul-
Jiaba quedó maravillado al no ver más 
que campos de rosales floridos. Las 
rosas eran de tres colores: blancas, en-
carnadas y amarillas, ostentando mil 
y mil diversos matices. Gul Baba co-
noció que aquellas montañas eran los 
Ba¡kanes y quel terreno abrigado por la 
vertiente era Kazanlik. No estaba muy 
lejos de Hungría. Entonces, fatigado 
del camino, aturdido por el aire em-
balsamado, Gul-Baba se durmió cerca 
de las rosas. 
Al despertar, iba á ponerse en mar-
cha; pero se acordó con inquietud de su 
misión. Pronto comparecería ante el 
bajá de Buda. iQué maravilla rara 
le presentaría comparada con tantas 
miserias humanas! ¿Qué tesoro sober-
bio en el hueco do la mano?... Silen-
ciosamente movía la cabeza Gul-Baba, 
pues habín palpado la vanidad de las 
cosas humanas; pero sus miradas iban 
de un cuadro florido á otro y de repen-
te se preguntó, emocionado por su po-
deroso perfume: 
—¿Qué maravilla más rara he encon-
trado aquí? ¿Qué tesoro puede compa-
rarse con este? 
Alegre y contento, penetró en el 
campo. Xada había que igualara la 
hermasura de las rosas. 
Vaciló mucho rato, inclinado hacia 
los embriagadores.cálices que brillaban 
por todas partes, radiantes como sedas 
tejidas por hadas. Acabó por coger 
las más blancas de todas las rosas, que 
es la rosa de la inocencia, y la más en-
carnada, que es la del amor. Las ocul-
tó tembloroso en el hueco de la caña 
que le servía de bastón y después em-
prendió apresuradamente la níarcha. 
Al alejarse con alegría en el corazón y 
sat;sfecho con su robo, se acordó de 
que no había cogido la tercera de las 
ce s. Volviendo atrás á pasos precipi-
tados, se apoderó rápidamente de aque-
lla que tiene el color amarillo y es la 
que aparta los malos deseos. Enton-
ces, llevando las tres rosas dentro del 
bastón, el peregrino de blanca barba se 
fué por la mantaña, ligero como un 
muchacho. 
Anduvo días y días aún.. . Descendió 
por ríos rápidos sobre almadías de 
troncos de árbol, lanzando al pasar una 
mirada á los castillos y fortalezas colo-
cados en las alturas con negros nidos 
de águilas. A l fin conoció por la ex-
tensión de la llanura, en la que los po-
zos elevaba sus largas perchas, que 
entraban en el Alfod. Reconoció las 
ciudades húngaras por sus casas bajas 
y alineadas, como en otros tiempos las 
tiendas eu los campamentos bárbaros. 
Continuó á lo largo del gran río diri-
giendo un amistoso saludo á los mil 
barcos molinos anclados en mitad de la 
corriente y cuya rueda de largas pale-
tas muele el trigo de las cosechas y cu-
ya linterna familiar tiembla por la no-
che eu lo profundo de las aguas. 
(Concluirá.) 
Una joven peninsular recien llegada 
de España, que desea ser colocada de criande-
ra con buena y abundante leche y cariñosa de 
los, tiene personas que la garanticen: infor-
mes Trocadero n. 2 esq. á Zuiucta. 
11457 4-11 
Se ofrece para alambique ó carpeta 
conocedor en vinos y dependiente ain preteri-
fciones para libros 6 almacén de vinos, conoce 
dicho negocio; dirijirse al apartado 4S4. 
11438 8-11 
S E S O L I C I T A 
una erada de mano blanca 6 de color, para la 
limpieza de los cuartos y ayudar & servir á la 
mcaa. Manrique 129. 
11442 4 11 
JM. azotea impermeable C S. Hens-
ler no necesita nunca reparaciones, su dura-
ción es ilimitada. 30,000 metros cuadrados co-
locados en la Habana. Obispo 84. 
11405 8-10 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
15-9Ag 
Se desea ia administración de algu-
nas casas tanto para sus cobros como para sus 
composiciones, se dan buenas referencias y 
g trantías; dirigirse personalmente ó por es-
crito á Zequeira 52 á V. Q. 
11315 8-9 
T AVANDERA que sabe lavar y planchar con 
JJperfeccion toda clase de ropa de señoras y 
caballeros, desea colocarse en casa particular 
ó hacerse cargo de sepa para lavar en su ca-
sa. Tiene quien ia garantice. Informan Com-
postela 18, tercer piso. 11366 8-9 
Los fabricantes de una Máquina de escribir 
de alto grado y de módico precio, desean ha-
cer un convenio permanente COB alguna casa 
responsable y formal paia la AGENCIA en 
CUBA. Esta es una excelente oportunidad. Di-
rijirse á P. O. BOX 403, New York. 
Ad 6-9 
TTN COCINERO DE COLOR desea colocarse 
^ en casa particular 6 establecimient': coci-
na á la española, criolla y francesa, f abe lo 
qne se trae entro manos. Es muy formal. In-
forman Gervasio 113. 11369 412 
Agencia de colocaciones 
La 1? de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede contíarles cuanto necesiten para 
el servicio de sus caras y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten, asi 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly SS, 
Teléfono 450, de J. Alonso y VUlav^rde. 
11052 13 3 
B í d e s e a V . t t n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
U n t e n e d o r de l i b r o s qne t i ene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispa 
SO, tienda de ropas. g Oc 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 26-3A g 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta $200.000 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, p íarés y al-
quileres y me na go cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11812 4-15 
R. Gors & Kaflmann 9 f 
D I N E R O 
Lo damos al Tp.g, para hipotecas en la Ha-
bana, en calles comerciales y para Jesüa del 
Monte, Cerro y Vedado, al 8p.g anual. 
PAGARES á 90 días con firma de comercio 
á muy corto interés. También vendemos varias 
casas en la Habana desde $1.000 en adelante. 
Una hermosa quinta con 6.000 m|e de terreno, 
propia para una industria, barrio del Cerro. 
Varias Estancias may cercas de esta Capital, 
ya repartidas en solares y libre de gravámen, 
EMPEDRADO nám. 7, la RUA y COLON. 
11609 lt-14 3m-15 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen il satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
S centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R 1 L T , O ' R E I L L Y 61, HABANA. 
c 1434 alt 
•APARTADO 791. 
13-1 ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y 
é máquina. General Lee 31, Quemados de Ma-
rlaíiao. 11531 4-12 
SK S O L I C I T A 
un criado de mano camarero que sepa bien su 
oficio y tenga buenos informes de casas en la 
Habana que haya servido. Sueldo 15 pesos y 
layado de ropa. Monte 51, altos. 
11529 4-12 
Se solicita una joven de color mny 
aseada y muy formaly de buena presencia, pa-
ía el cuidado y limpieza de muebles y objetos 
de lujo. Debe ser muy trabajadora y traerlas 
majores referencias. A la que convenga se le 
pagará un buen sueldo. Almacenes de Cham-
pion & Pascual, Obrapía 80, de 7 á diez de la 
mañana. c 1529 3-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Curazao 9. 
11549 4-12 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
Bolo las sirve "La central Modelo" en Sol n i 7, 
Teléfono 3128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscoruia. 
11484 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser y también se desea una Señorita de 
15 ó 18 años para entretener una niña. Calzada 
de Jesús del Monte 418 altos. 
11648 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanoa para limpiar tres 
habitaciones y servir á una señorita. San Ñi-
eolás 20, entrada por Lagunas, altos. 
11523 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares: una de criada de 
manos y la otra de cocinera: ambas tienen re-
ferencias y saben cumplir bien con su obliga-
ción: Informan Amistad 15. 
11600 4-12 
Tres jóvenes peninsulares desean oo. 
locarse: una de manejadora y dos de criadas 
de mano. Saben cumplir con su obl-'gación y 
tienen quien las recomiende. Informan Susoi-
ro 16. 11531 4-12 
I>esea colocarse una cocinera penin-
sular, en casa particular 6 de comercio, tiene 
las mtjqres referencias, y en la misma tam-
bién solicita colocación un herrero. Informan 
Muralla 109, J . P. á todas horas. 
11530 442 
General cocinero peninsular 
•e ofrece para casa particular, de huéspedes 
ó comercio, es aseado y sabe su oficio con toda 
perfección. Informan Manzana de Gómez, al-
macén de víveres por Monserrate, 
11533 4-12 
E X M A L O J A 39 
•e solicita una señora de mediana edad para 
cocinar y demás quehaceres de la casa y que 
duerma en el acomodo. 11516 &-12 
Una señora desea colocarse 
de criada de manos ó para manejar un niño: 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
Crespo 43, letra A. 11515 4-12 
D I N E R O . - L o doy en bipotecay sobre 
alquileres, censos, haberes del Ejército y pa-
garés y compro casas, haberes del Ejército y 
censos al me]or precio. A. Pulgarón; Empe-
drado 46, Teléfono 3239 
11494 4-12 
Doy en primera hipoteca $4.BOO oro 
español al 12 por ciento sobre finca rústica en 
la Provincia de la Habana ó Pinar del Rio. Tí-
tulos claros y libre de gravámenes. Prado nú-
mero 121, F. 12513 l 4-13 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano y entiende algo 
de costura. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la jecomiende. Informan Monte 
146, altos. 11465 4-11 
Dinero al 7 por lOO anual 
lo doy en hipoteca sobre fincas en esta ciudad 
por 1, 2, 3 ó 4 años, en Jesús del Monte, Cerro 
y Vedado al S p.g si la finca es bnena; para el 
campo al 10 ó 12 p .g . José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a 5. 11503 4-12 
S E N E C I . : \ 
un criado de mano páralos quehaceres de una 
casa y servir un hombre solo, que sea de edad 
avansada. Concordia 26)̂ . 
11479 4-11 
Dinero barato eu hipoteca 
Al 7 y al Spg desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencí nal. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta %V- 000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojerfu, de 2 á 4, 11487 8-11 
L a azotea enrajonado Cá u n a h i -
poteca porque siemDro necesita reparaciones 
costosas. La azotea i mpermeable O. 8. Hens-
| 1er se garar-tiza paî a JO años libre de goteras 
Para informés M Poohea, Obispo 84. 
11404 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular y una chiquita de 12 á 
14 años, también peninsular, eu Lamparilla 34, 
de 1 á 4 de la tarde. 
11480 4-11 
Desea colocarse un joven peninsular 
para casa particular, sabiendo un poco de co-
cina, ágil para el trabajo, sabe leer y escribir, 
dirigirse por carta ó personalmente á M. Cai-
ro, Calzada Vives oúm. 192, fonda. 
11437 4-12 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el pais, de dos meses de parida, desea colo-
carse á leche entera y tiene quien responda de 
su conducta. Informan Aguila 116 A. 
11410 4-11 
Buena cocinera para corta familia 
blanca ó de color, aseada en su trabajo, que 
conozca perfectamente su oficio, sueldo 15 pe-
sos plata, presentarse de 1 á 3, tarde, Neptu-
no 16, altos. 11472 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche á 
leche entera. Tienen quien las garantice. In-
forman Corrales 46. H410 4-11 
Coclnera.-Se solicita una que duerma 
en la colocación, para una corta familia, suel-
do dos centenes, calle 8 núm. 28, Vedado. 
11441 4-11 
S E S O L I C I T A N 
un repartidor de pan y un muchacho para el 
mostrador en Bernaza 59. Si no cuentan con 
personas que los recomienden que no se pre-
senten. 11443 4-11 
Se solicita una cocinera formal, sin 
familia, que sepa comprar y que sea muy asea-
da. Ha de dormir eñ el acomodo. Muy buen 
sueldo. Informa únicamente la interesada en 
Obispo 56, altos, preguntando por ella. 
1146d 4_ll 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa cou los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene buenas 
recomendacianes' Informan Oficios 70, baios 
11459 ¿.11 ' 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.¿ en partidas no menos de f30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 178, de 1 1 ^ á 
12><í a. m. y de 6>í á 8>á p. m. 
10709 26-28Jl 
'ST' t5 C Í C Í c i ó 
En el nismo se venden casas en los mejores 
puntos, que rentan 55 centenes al mes. Infor-
mes calle D n. 1; sin corredores. 
lió 53 4-15 
S E V E N D E 
un depófli: o de aves y huevos del pais. Infor-
man Galiuno entre Neptuno y Concordia. 
11593 8-13 
Vedado.-Se vende una casa en esq. y 
4 2 cuadra* de los baños, con sanidad y sin 
censo en f. .000 . y solares en la manzana de 
T¡-\9, 8 y 10 á |1590 y el censo. Amargcra 48, 
de 10 á 1, informarán. 
11584 4-13 
S E V E N D E 
un kiosco en un punto céntrico de esta ci udad 
por poco dinero. Para informes en Teniente 
Rey 57, altos de 11 á 3 p. m. 
11560 8-13 
Vendo en calle Corrales magrni . -a 
casa, con gran sala y saleta igual, 3 grandes 
cuartos, eran patio, baño, inodoro, cloaca, to-
da de azotea, gran puntal y sin gravamen, ga-
na 6 centenes y piden |4.700, Espejo, Aguiar 
75, letra C relojería, de 2 á 4. 
11588 4-13 
E n Gervasio 
A veinte pasos de Salud, vendo una hermosa 
casa con sala, comedor, 6 cuartos, agua y cloa-
ca, azotea y teja, f5.000 J. Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. 
115C4 4-12 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á loche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Virtudes 37. 11644 4-12 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias 
abonándole bu^n sueldo: en Amistad 66, da 12 
á 2 de la tarde informan. 11512 4-12 
Un Joven con garantías 
6 recomendaciones desea puesto de confianza 
en casa de comercio ó representación de casa 
extranjera, sabe algo de inglés, dirigirse por 
escrito á R. A. Diario de la Marina. 
11505 4-12 
Casa de s i r v i e n t e s 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
8128, en Sol 7, en La Central Modele. Se tra-
mitan salidas de Triacornia y facilito braceros 
para el campo. 11482 4-11 
Se solicita una criada 
de mano que sepa coser, para Santiago de Cu-
ba, debe traer referencias y puede pasar para 
informes á Peña Pob'-e 14, altos, 8 a. m., á 3 
p. m. 11462 4-ii 
Se necesita para dos personas sola-
menie una cocinera blanca que á la vez se 
preste para los quehaceres de la casa, que se-
pa su obligación y tenga referencias: se le da-
rá buen sueldo y ropalimpia. Neptuno 90. 
11476 4_ii 
Mecánico ajustador 
desea colocarse, sabe dibujo lineal: informa-
rán sastrería " E l Tnunfo", Plaza del Vapor 
por Dragones. 11481 4_ii 
L n a joven peninsular solicita una 
colocación para criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y es oarl-
fiosa con los niños. E a la misma se solicita un 
niño para criarlo con bebe de pecho 6 sin el 
buena criandera. Habana 136, cuarto n. 14, ' 
11475 4-ii 
Una criada de manos 
se solicita en San Lázaro 83, altos que lleve 
buenas referencia^ 11478 4-11 
S E S O L I C I T A 
una eriada blanca ó de color. Sueldo 2 cente-
nes y ropa. Vedado callg A, n. 10 entre 5! y 7i 
114« 4-11 
B O T I C A 
Se vende una muy barata por ausentarse 
para el campo su dueño, situada en un magní-
fico barrio de esta ciudad. Informan en S mta 
Clara número L 
11499 4-1 
S E V E N D E 
En |.5000 cíen caballerías de tierra de lo ' la-
cienda "Santo Domingo" provincia de S -nta 
Clara. — En |6.000 veinte caballerías de t ^ r ra 
en Sagua la Grande, pertenecen al ingenio de-
molido "La Elisa" á cuatro leguas de Maca-
gua. —En $8.000 treinta y dos caballerías de 
tierra en Cárdenas, San José 30. 
11507 4-1? 
E N C O N C O R D I A 
mny cerca del Monserrate, vendo una buena 
casa de zaguán, 2 ventanas, 7 cuartos, saleta al 
fondo, pisos finos, agua y cloaca, y toda de 
azotea: en Amistad oirá, 2 ventanas, 6 cuartos, 
azotea, agua, sumidero, pisos fines y cerca de 
San Rafael. José Figarola, San Ignacio 24 de 
2 á 6 . 11501 4-12 
G A N G A E N E L V E D A D O 
14 SOLARES A fl.OO LA VARA 
Vendo catorce solares en el punto mas alto, 
mas fresco y saludable del VEDADO, manza-
na situada entre PASEO y Calle 2, brisa cons-
tante, dominando todo el Vedado, la Bahía, 
Jesús del Monte y Cerro. 
Libres de todo gravámen y con escritura 
«""jyftMa»?** limpia. Dirigirse al dueño K. 
BASTIEN. Prado 91 de 8 a. m. hasta 6 o. m— 
Teléfono 840. UWá 8-1Í2 
S E V E N D E N 
6 casas y 2 cindadelas, las casas están situa-
das en San Nicolás 2, do á ,«4,000 y f3,000; una 
en Curazao de |4,000; O'.ra en Manrique de es-
quina con bodega en $5,600; otra en Suárez de 
$¿5,000: otra en San Jacinto de $2,500; otra en 
Virtudes de $6,500 con agua redimida, y las 2 
cindadelas de 8,500 y 8,000 pedos oro.I nforman 
Tacón n. 2 de 2 á 4 J. D. M. 11519 4-12 
Parque de la India 
cerca de él, vendo una bonita casa moderna 
de alto y bajo independiente. José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 5. 11502 4-12 
Se vende un solar en la calle 23, entre E. y 
P. que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceras pagadas ya. Informes al Apartado 
185. E. V. Peyrellade. 
Ido-U 
So vende en lO.OOO^ una casa en lo 
mejor de Belascoain con dos establecimientos. 
En 5.500f una casa San R-ifael. En 5.50C| u-
na Gervasio, en 8.500$ una Concordia pegada 
á Galiano. En 10.000$ una capa de zaguán calle 
de la Merced. En 12.000| una casa de alto 
Com poste la. SanJosé 30. 11464 4-11 
Vendo dos casas en la calle del Car-
men, una con tres cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cloaca y toda de azotea y la otra igual con 
un cuarto mas. Ganan 4 centenes y quieren á 
$2.000. Aguiar 75 letra C. relojería de 2 a 4. 
\ \ m 4-11 
Se vende una buena casa en el barrio 
de Colón, de dos pisos, entrada independiente, 
sala, saleta, 3 cuartos, igual altos, gana trece 
centenes, precio $7.000, otra Corrales, sala, co-
medor, 7 cuartos, de azotea en 4.800, otra mas 
chica en $1.600. Razóu Monte 64, Menéndez. 
11436 4-11 
Propietarios pouj>an en sus casas la 
Azotea Impermeable C. 8. Ilaensler el mas 
barato, mas ligero y mejor que el enrajonado. 
Miguel Pucheu, Obispo núm. 84. 
11403 8-10 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle B. núm. 16 al fondo de 
la Sociedad, en perfecto estado y condiciones 
sanitarias. Para informes en la misma de 9 á 12 
por la mañana. 
11425 8-10 
ALENDO descasas en la 1} cuadra de Maloja, 
en $4.500 y 8.000 respectivamente, otra en 
Neptuno en 3.500, otra en Virtuaes en $3.500 y 
un censo de f300, otra esq. en Cuba en 7.500, 
ot ra esq. en Habana en $tí.000. Tacón 2, de 12 
á 3.—J. M. V. 11372 6-9 
S E V E N D E N 
varias casas en las calles de Zequeira, Cí.diz y 
Estevez, las hay de madera y mampostería 
de varios precios. Zequeira 52, el dueño sin co-
r redor^ 11314 8-9 
ANUA de CASAS.—Vendo directamente 
Tpor $8.500 unas caifas libre de gravámen que 
producen de alquiler $121 oro al mes. Otra 
vendo en la calle Jesús María en 13.500, gana 
6 centenes. En la calle Alamb :que vendo otra 
que gana $35 plata en fl.̂ OO. El señor Sáenz 
de Calahorra en Aguiar núm. 70, de 9 á 12 i n -
formes. 11421 8-10 
G 
Vedado.-En v\ mejor punto de la lo-
ma y á una cuadra de la linea 17, se vende un 
hermoso solar ae esquina, redimido y con 
aceras. Se da muy barato por necesitarse su 
importe para otro negocio.—Informan L. es-
quina á ip, de 7 á 11 a. m. y de 5 á* 7 p. m. 
11241 8-9 
G A N G A . - P o r tener que ausentarse 
su dueña, se vende con existencia ó sin ella, 
la antigua y acreditada tienda de baratillo en 
Puentes Grandes, Real 69. Se da por la ter-
cera parte de su valor. En la misma infor-
maráu. 11223 8-8 
S E V E N D E 
una frutería en una calle de las más céntricas 
de la ciudad. Se vende por enfermedad de su 
dueño. Informan Muralla 84. 
11176 8-6 
Buen ne«rocio.-Por tener que ausen-
tarse su dueño se vendo un Carroussell de nue-
va construcción movido al vapor. Informa Fé-
l ix Muñiz, Santa Clara 25. ó en Matanzas Cons-
titución 93. 11049 16-3 
G K A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
so vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
1ÜS20 26-30jl 
S E A L Q U I L A 
ona yegua para criar, tiene 4 meses de parida, 
ó se vende la leche por copas. Informan Ve-
dado calle 5? n, 60. 11629 4-15 
S E V E N D E 
una pareja de .yegua americana, de 7 años, co-
lor alazán. Informan Prado 115, en la botica. 
11236 8m-9 8t-9 
V A C A S C R I O L L A S 
Se venden 5 recién paridas, muy abundantes 
de leche, jóvenes y mansas. Pueden verso á 
todas horas. Principe Alfonso 447, tienda. 
115G3 4-13 
CABALLOS Y MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E. Casaus, Calzada de Concha y C m t i n í . To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. ¿e-lSAg 
S E V E N D E N 
dos parejas de yeguas y caballos dorados, de 
l \ i cuartas de alzada, de mucha acción y acli-
matados, no se espantan por nada. Pueden 
verse en los "Quemados de jMarianao," calle 
San Federico, entre las del General Lea y Ma-
ceo, á media cuadra de la línea tíel tranvía 
eléctrico. 11552 8-13 
A los cazadores 
En Omoa 4, pe vende un perro de caza (dos 
narices) de un año, raza Poiter. 
11495 4-12 
Se vende 
un caballo criollo 7 cuartas, joven, buen ca-
minador. Infanta 35 A, solar. 
11522 4-12 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varas de piso pesebre y peine. Puede ver-
se á todas horas en San Pablo y Clavel. 
más Barbera, Cerro. 11161 15-11 
O J O 
En Jesús del Monte 130 se vanden cachorros 
Serdigueros de pura raza. Putden verse á to-as horas. 11426 8-10 
J S E S "\7'E23>arx>^3i«ar 
Perros galgos de la mejor casta que se co-
noce. También perros de caza. Pregunten á 
mis parroquianos de Cuba acerca de ellos. Es-
críbamue en inglés. 




Marina 2.-Hoy 8 recibo 2o mulos de 
primera, maestros, y el jueves 10 recibo 18 ca-
ballos de Kentuky para particulares y coches 
de lujo. Precios reducidos. No comprar sin 
antes ver & Frcd Wolfe. 11236 6-8 
DE C Í B i M E S 
S E V E N D E 
Pubillones se va para los E. U. y Europa y 
vende su tren compuesto da un tilbury amari-
llo con ruedas de bicicleta, la mejor pareja de 
caballos chiquitos con sus arreos blancos y ne-
gros, otro tilbury con asiento atrás y 2 mag-
níficos caballos de monta. Informes café Cen-
tral. 11455 8-11 
E l que desee comprar algún caruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios ''familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S c i . l i a . c l . n t á - n o . . 3 7 . 
11431 S-10 
Se vende un flamante carro de 4 rue-
dos, sun herrajes son franceses. Sirve para 
cualquier objeto que se quiera dedicar, se da 
muy barato. Informan Marqués de la Torre 47 
á todas horas. 11415 8-10 
á í 1 S. 
Barberos.—Se venden los utensilios 
de un sa' in tocador corrido, tres sillones ame-
r'canos, treo espejos, lavabo americano, seis 
sillas y dos mecedores, Obispo 75. 11671 4-lo 
P O R 3 L U I S E S 
una cama de hierro esmaltada de blanco con 
bestidor fino y Dosel. San Kafael 14. 
Pianos de alquiler á f3. 
11637 8-15 
Escritorios planos, 
Escritorios tle máquina, 
Escritorios de tapa corrediza, 
sillas giratorias, las vende SALAS más bara-
tos que nadie en San Bafael 14. Vea Vd. sus 
precios. 115G9 8-13 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, jue^oi 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagui. caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas.^ 
Muebles ea albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 2á--TELEFONO 1534 
10837 13-12Ag 
N A D I E 
pianos Chnissagne Freres" que Salas acabado 
recibir 12 y los vende más baratos que nadie. 
Vea usted sus precios, San Rafael 14. 
11537 8-12 
M á q u i n a s de E s c r i t i r 
de los mejores y más conocidos fabricantes las 
vende muy baratas Salas en San Rafael 14. 
11589 . S-12 
P i a n o s de a l q u i l e r 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas San 
Rafael 14 
11538 8-12 
S E \ E N D K 
una pajarera grande, una nevera, dos mam-
paras, una carpeta de establecimiento, un 
mostrador, una bastonera Reina Ana, un es-
tante armario de cristales y puerta, varias si-
llas y mesa de café, Consulado 4 esquina á San 
Miguel. 
1M91 4-12 
"n Miier-iw s 
puebles, prendas, ropa, máquinas de coser, 
id. de nzar, cajaa de caudales, carpetas, asien-
tos para las mismas fijos ó gii atorios. cristale-
ría, vidrieras metálicas y cuanto pueda nece-
sitar en su casa, establecimiento, arte ú oficio, 
viajes y hasta en su sport, se vende muy bora-
to por evitar aglomeración. Compramos aba-
nicos antiguos aunque estén rotos. 
11527 4.12 
S E V E N D E 
un magnífico cupé claver, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. In -
forman de su precio, Sobrinos de Herrera, 
San Pedro 6. iI3á3 8-9 
, PIANOS C A B L E MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OLRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1470 alt 13-2 ag 
Hernioso jneg-o de sala.-Se venrte nn 
magnífico y flamante juego de sala de Luis 
X I V de Perillitas, con un gran espejo de luna 
biselada. Se da en 20 centeues. Campanario 
núm. 124. 11489 4-11 
PÍANOS A 40 CENTENES 
franceses y alemanes nuevos. Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles, con banqueta y ais-
ladores, los vende SALAS y los afina siempre 
gratis. 
11453 8-11 
Máqnma de coser.—Se vende nna 
magnífica máquina de coser, Nueva Home. 
Esta completamente nueva, y se da en |22 pla-
ta, costó nace nn mes 5 centenes. Campanario 
núm. 124. 11488 4-11 
L c L C 2 I S S I 
de 
El que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS. MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de Kuisanchez Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillante*, oro y platino. 
A N G E E E S 13 Y K S T K E L L A X . 2 9 . 
T E L E F O N O 1 0 5 8 . 
11439 2(M1A 
Juesro de comedor.-Se vende nn bo-
nito juego de comedor, color meple, todo de 
cedro, se compone de aparador de estant«, 
con cristales, mesa corredera con cuatro ta-
blas y seis sillas. Se da en 10 centenes, Campa-
narlol24. 11490 4-11 
Vidriera metálica. Se vende nna 
magnífica, de tres varas de largo, con cristales 
muy gruesos y enterizos, propia para Joyería, 
sedería, t'enda de ropa, ca-sa de cambio 6 es-
tablecimiento análogo. Se da en 6 centenes. 
Campanario 124. 11496 4-11 
Por ausentarse sn dueño se vende 
una bicicleta marca Warren con zunchos de 
Hartford, de muy poco uso y una mesa de co-
mer, todo muy barato, puede verse de 12 á 6 
p. m. Compostela y O'Farrill, (Casa de líeoo-
gidas.) 11447 4-11 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseriamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Kafael 3 3 . 
C-"45l 1 ag 
LA FROVIDEN 
CASABE PRESTAMOS T COMPRA VENTA 
San llafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P R O V I D E N C I A 
1114S 26-5 A 
L A Z i L I A 
Suárcs 45, entre Apodaca y Gloria 
Te lé fono 1 9 4 5 . 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
Én esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señora? y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magníficos píanos de los mejo-
res ta5>ricaiites. 
Una visita & esta casa se Impone para 
admirar todo Id bueno que encierra y apro-
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Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1951. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicoláj. 
11231 28-lAg 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Bafael S ' ¿ . 
C-1445 1 ag^ 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica, americana, de 2 mi 45 c[ de largo, 
0.97 de ancho y 1 mi 12 q de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal'con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 11468 8-11 
Nadie compre muehles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los erustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
10110 f l i 13.14JI 
PANORAMA.-Se vende uno portátil 
con magníficos cristales y multitud de vistas 
de actualidad, y títeres y entre ellos el célebre 
Toribio. Informan O'Reilly núm. 118. 
11445 4-11 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos 7 
usados. Especlaliaad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Hubaua. 
f:854 78-lSrav 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colorea 
oro v Avellana único importador El Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 26. 
11111 28-4A 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Vi l le -
gas. Realización de todos ios muebles. Escapa-
rates de todas claries, vestidores lavabos, gran 
surtido do camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase da 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
11048 13-3A 
DLTIIi HOE 
Por teuer muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, rplojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del calé. 
10967 26-1 Ag 
A V I S O " 
Una bicicleta Columbla, rueda libre, poco uso 
barata, una vidriera de puerta moderna, exhi-
bir toda clase productos económica. Belas-
coain 36, 109o6 15-2A 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer ó oompaaep ana pre da á la perfección y^á módico preiííy, 
" "spoy 0-a9ili7, 
y plata. — Félix 
di^janse á Villegas 51 entre Obispo 
Be compran brillantes, oro 
Prendes. C 1437 28-1 as 
ALMACEN DE PIANOS 
de > I o n s e r r a t e y Ca, 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n» 1481 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los raag-
níflcoe Pianos, Rodrigo. Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tati-
to por el.comején como por su construcción. 
Se alquilan planos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
meusuales. ...„. 26-16 Jl 
Se vende un motor económico de pe-
trol eo, de tres caballos de fuerza, listo para 
trabajar. Cfircel 9, bodega. 11673 4-1S 
SIS VKND1CN 
railes casi nuevos de 30 pies de largo, 16 libras 
en yarda. Teléfono 783. San Ignacio 108. 
11617 8-15 
Se vende un m o l i n o francés 
para maiz y todas clases do granos y sales, 7 
una sierra "sin fin," ambos reparados, nuevoa. 
Informes, Cuba 1S8, bajos. 
11395 10-13 
Se vende una paila y máquina slste-
ma Baster de 3x6 caballos de fuerza, se puedo 
ver en San Miguel 11. 
11062 9-12 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A Y I D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuban. 60, Habana. 
C-1450 alt 1 *g 
E s la fuerza motriz más económica 
conocida, compitiendo ventajosamen-
te con la hidráulica. A quien intere-
se establecer uno de 25 caballos, ea 
buen estado, funcionando, por preci-
sar otro igual, díí nuls potencia, M 
cedería ventajosamente. Combusti-
ble carbón de madera cualquiera, 
economía Inverosimi!, garantida por 
2 aftos de práctica, 
Para más informes dirigirse á C a -
brisas. Pedroso 2 (Cerro) 
E 13Ag 
I V I o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > n . 
El motor mejor y mas barato para extrasr 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubalJ 
Ba baña. C1449 alt 1 ai? 
MÁOUINARIA P A R A INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra borno de quemar bagazo y una 
máquina de 50 caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y clases.—Una máquina de Cas de 15 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Bsbcock AL VVilcov de:í.> caba-
llos.--Se pueden ver en la calle de 1» 
Habana esquina á Amargura. 
11088 26-4 Ag 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 8 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Caldo. M se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. o 1388 80-26 
So venden 20 tanques de bierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. 
10375 26-21 J l 
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